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BOLETIN 3417 DE REGISTROS
DEL 14 ENERO DE 2014
PUBLICADO 15 ENERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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1. TRASLADOS
 
No existen traslados
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 
Matricula Nombre Actividad Economica CIIU Categoria Acto Tipo
Sociedad
Fecha
Matricula
NIT
02398650 BUSINESS
STRATEGY S A S
OTRAS ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON EL
MERCADO DE VALORES
6613 PRINCIPAL CONSTITUCIO
N DE LA
SOCIEDAD,
NOMBRAMIENT
O DE
REPRESENTAN
TE LEGAL Y
SUPLENTE.
SOCIEDAD
POR
ACCIONES
SIMPLIFICAD
A
20140114 00000900689
3315
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3. CONTENIDO
CONTENIDO
 LIBRO I
 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
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4. RENOVACIONES
4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 14/01/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01846012 11 KARBONES 2014 1,232,000
00974679 A B C DEL MANTENIMIENTO Y LA
CONSTRUCCION
2013 320,000
00974679 A B C DEL MANTENIMIENTO Y LA
CONSTRUCCION
2014 9,800,000
01594635 A P G R  EU 2011 1,000,000
01594635 A P G R  EU 2012 1,000,000
01594635 A P G R  EU 2013 1,000,000
01379269 ABANTEC 2014 100,000
00367948 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO CLARITZA
LARRARTE QUIJANO
2014 10,800,000
01980455 ACADEMIA DE BILLARES MANHATTAN 2014 1,000,000
02201406 ACERO BARON HENRY EDMUNDO 2014 500,000
02292974 ACUÑA INFANTE HECTOR HERNAN 2014 1,232,000
01954477 AFORISMO EDITORES 2013 1,000,000
02292108 AGATA DISTRIBUCIONES  IMPRESOS 2014 2,000,000
01937907 AGRESSIVO STUDIO 2013 1,179,000
02174507 AGRICOLA EL PALMAR S A S 2013 50,000,000
02017174 AGRO - V - AVILEZ 2014 1,232,000
02125961 AGROKEN Nº 1 2013 1,000,000
01493644 AGUDELO CASAS MARIA ESPERANZA 2013 100,000
01493644 AGUDELO CASAS MARIA ESPERANZA 2014 1,230,000
02092388 AGUDELO DELGADO FREDY BLADIMIR 2014 1,230,000
02190678 AGUILERA LEMUS JESUS ANTONIO 2013 100,000
02190678 AGUILERA LEMUS JESUS ANTONIO 2014 5,000,000
02281112 ALARCON CONSTRUCCIONES S.A.S. 2014 500,000
02067915 ALBARRACIN PARRA LUZ MARINA 2012 500,000
02067915 ALBARRACIN PARRA LUZ MARINA 2013 500,000
02067915 ALBARRACIN PARRA LUZ MARINA 2014 500,000
01627338 ALFONSO QUINTERO NANCY ESPERANZA 2014 1,700,000
02151832 ALMACEN MILITAR CAMALEON L P 2014 5,000,000
01293955 ALMACEN Y TALLER MAR 2014 1,200,000
01354715 ALMAR 911 2013 900,000
02241216 ALMUDENA PARQUE CENTRAL BAVARIA 2013 1,000,000
02240997 ALMUDENA S A S 2013 30,000,000
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02241215 ALMUDENA SANTANDER 2013 1,000,000
01830697 ALZATE MARTINEZ ALBERTO 2013 500,000
01830697 ALZATE MARTINEZ ALBERTO 2014 1,232,000
01432206 AMAGUAÑA AGUILAR RAMON 2014 1,179,000
02178864 AMAYA LOZANO ANGIE JULIETH 2013 900,000
01138040 AMERICOPING 2014 1,500,000
02136902 AMMI SERVICIOS INTEGRALES 2014 1,000,000
01701039 AMOBLADORA D MONTI 2012 1,000,000
01701039 AMOBLADORA D MONTI 2013 1,000,000
01701039 AMOBLADORA D MONTI 2014 2,000,000
00723327 ANDRADE SOSSA CLAUDIO 2013 500,000
00723327 ANDRADE SOSSA CLAUDIO 2014 500,000
02003679 ANGARITA FIGUEROA JONATAN 2014 1,000,000
02187101 ANGEL HERMANOS SAS 2014 1,000,000
01997226 ANGEL MERCHAN CARLOS FABRISCIO 2014 2,250,000
01704316 ANGULO MORRIS MILTON ANDRES 2012 100,000
01704316 ANGULO MORRIS MILTON ANDRES 2013 1,200,000
02298169 ANZUELO FILMS 2014 1,000,000
02281053 APONTE DIAZ RAFAEL OCTAVIO 2014 1,000,000
02071710 ARANGO GARZON LEONARDO ENRIQUE 2013 1,100,000
01940173 ARCANOS SPORT 2013 1,000,000
01940173 ARCANOS SPORT 2014 1,000,000
01992929 AREPERIA LOS ANDES 2014 500,000
01516166 ARIAS ARIAS LUZ PIEDAD 2014 1,000,000
02168777 ARIAS PIEDRAHITA JESUS GUILLERMO 2014 1,500,000
01132143 ARIAS SOSA JOSE RODOLFO 2014 1,170,000
01940733 ARISTIZABAL PELAEZ CLAUDIA MARCELA
MARIA
2013 1,000,000
01940733 ARISTIZABAL PELAEZ CLAUDIA MARCELA
MARIA
2014 1,180,000
01859943 ARIZA PIÑEROS ZENAIDA ROCIO 2010 500,000
01859943 ARIZA PIÑEROS ZENAIDA ROCIO 2011 500,000
01859943 ARIZA PIÑEROS ZENAIDA ROCIO 2012 500,000
01859943 ARIZA PIÑEROS ZENAIDA ROCIO 2013 500,000
01029791 ARTSOLAR 2014 1,000,000
02020988 ASEIDEAS 2013 3,421,000
02020988 ASEIDEAS 2014 3,580,000
02028192 ASESORES DE IMAGEN ANDRIUS 2014 1,000,000
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01584035 ASESORES PROFESIONALES EN LONJA Y
PROPIEDAD HORIZONTAL LIMITADA QUE SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA ASPROLONJAS
LTDA
2014 5,000,000
01895724 ASESORIA COLOMBIANA EN DERECHO S A S
CON SIGLA ASECOLD
2011 41,164,000
01895724 ASESORIA COLOMBIANA EN DERECHO S A S
CON SIGLA ASECOLD
2012 41,164,000
01895724 ASESORIA COLOMBIANA EN DERECHO S A S
CON SIGLA ASECOLD
2013 41,164,000
01895724 ASESORIA COLOMBIANA EN DERECHO S A S
CON SIGLA ASECOLD
2014 41,164,000
02203014 ASESORIAS JURIDICAS CEPEDA GOMEZ 2014 2,000,000
02011050 ASESORIAS Y SERVICIOS OCUPACIONALES
SAS
2013 1,000,000
02011050 ASESORIAS Y SERVICIOS OCUPACIONALES
SAS
2014 1,000,000
S0026871 ASOCIACION ARTESANOS DE TUCHIN 2013 1,000,000
00598074 ASOCIACION COLOMBIANA DE MODELAJE TO
FORM MODEL'S Y CIA LTDA
2013 1,000,000
00598074 ASOCIACION COLOMBIANA DE MODELAJE TO
FORM MODEL'S Y CIA LTDA
2014 1,200,000
02236598 AUTOSERVICIO MAXIMERCAR 2013 5,000,000
01987979 AVENDAÑO QUIÑONES PEDRO ALFONSO 2011 1,000,000
01987979 AVENDAÑO QUIÑONES PEDRO ALFONSO 2012 1,000,000
01987979 AVENDAÑO QUIÑONES PEDRO ALFONSO 2013 1,000,000
01987979 AVENDAÑO QUIÑONES PEDRO ALFONSO 2014 5,000,000
00736347 AVICOLA DISTRIPOLLO 2014 1,100,000
02176086 AVICOLA EL ESQUINAZO 2013 1,133,400
01881082 AVILA ALVAREZ SERGIO 2010 1,000,000
01881082 AVILA ALVAREZ SERGIO 2011 1,000,000
01881082 AVILA ALVAREZ SERGIO 2012 1,000,000
01881082 AVILA ALVAREZ SERGIO 2013 1,000,000
01881082 AVILA ALVAREZ SERGIO 2014 1,000,000
01862816 AVILA DE AVILA MARIA REFUGIO 2014 1,232,000
02017172 AVILEZ OSCAR 2014 1,232,000
01356106 B 3 CONSULTING GROUP 2014 1,200,000
02378769 BALAGUERA ACERO MARCO MANUEL 2014 1,100,000
02332649 BAQUERO DE GOMEZ BERTA 2014 1,000,000
02070242 BAR BARCELONA 2014 1,000,000
02194430 BAR DE RAFA R A 2014 1,132,000
01826001 BAR EL ESCORIAL A A 2013 500,000
01826001 BAR EL ESCORIAL A A 2014 1,232,000
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01333913 BAR J J EL CENTRO 2014 1,800,000
02264694 BAR LAS PALMITAS LEI 2013 1,000,000
02264694 BAR LAS PALMITAS LEI 2014 1,000,000
02116610 BAR PACHO 2014 1,100,000
01745666 BAR TRES ESQUINAS MARCE 2014 1,200,000
00898995 BAR Y BILLARES EL TREBOL DORADO 2014 1,172,000
01674205 BAREÑO  GUTIERREZ  WILLIAM 2014 5,000,000
02171686 BARRAGAN GUTIERREZ JAVIER 2014 1,500,000
01486839 BARRERA CANTOR BLANCA AURORA 2013 1,000,000
01486839 BARRERA CANTOR BLANCA AURORA 2014 1,000,000
02322019 BARRERA MARTHA INES 2014 1,000,000
01754905 BARRETO SACRISTAN MONICA GISSELL 2014 2,300,000
01357278 BAUTISTA FORERO OSCAR LEONARDO 2013 1,000,000
01357278 BAUTISTA FORERO OSCAR LEONARDO 2014 1,000,000
01957677 BEJARANO FRANCO MARTHA CRISTINA 2013 1,000,000
01957677 BEJARANO FRANCO MARTHA CRISTINA 2014 1,000,000
00844941 BELLEZA MAYARLY 2014 500,000
02146361 BELLO CORTES SIXTO EMILIO 2014 600,000
01342768 BELTRAN BEJARANO CARLOS JULIO 2014 15,000,000
01873560 BELTRAN FARFAN LUIS CARLOS 2010 1,000,000
01873560 BELTRAN FARFAN LUIS CARLOS 2011 1,000,000
01873560 BELTRAN FARFAN LUIS CARLOS 2012 1,000,000
01873560 BELTRAN FARFAN LUIS CARLOS 2013 1,000,000
01873560 BELTRAN FARFAN LUIS CARLOS 2014 5,000,000
01494910 BENITEZ ARISMENDI JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
02198940 BENITEZ NIÑO MARTHA INES 2014 1,232,000
01187001 BERNAL CORREDOR JULIO CESAR 2009 2,000,000
01187001 BERNAL CORREDOR JULIO CESAR 2010 2,000,000
01187001 BERNAL CORREDOR JULIO CESAR 2011 2,000,000
01187001 BERNAL CORREDOR JULIO CESAR 2012 2,000,000
01187001 BERNAL CORREDOR JULIO CESAR 2013 2,000,000
01187001 BERNAL CORREDOR JULIO CESAR 2014 2,000,000
01580363 BIO MEDICAL TEC SAS 2014 488,910,659
01498961 BLANDON ROSA ESMERALDA 2014 2,000,000
01386993 BOCANEGRA HERNANDEZ OLGA LUCIA 2013 750,000
01998269 BOCANEGRA PARRA ANGIE KATERIN 2013 1,500,000
01998269 BOCANEGRA PARRA ANGIE KATERIN 2014 1,500,000
01941233 BODYS STETIC EC 2013 1,500,000
01941233 BODYS STETIC EC 2014 1,500,000
01379268 BONILLA RIAÑO ADRIANA 2014 1,000,000
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02083968 BRAIND PUBLICIDAD 2013 1,000,000
02083968 BRAIND PUBLICIDAD 2014 1,000,000
02154462 BRASERO AL ROJO SABOR DE ANTOJO 2013 1,000,000
01570198 BRISAS DEL CARVAJAL 2014 1,500,000
01415697 BUITRAGO GONZALEZ ADELIO 2012 1,000,000
01415697 BUITRAGO GONZALEZ ADELIO 2013 1,000,000
01415697 BUITRAGO GONZALEZ ADELIO 2014 1,000,000
01681936 BURGOS PABON WILLIAM ORLANDO 2014 2,000,000
02022883 C I PLANETA INVERSIONES LTDA 2013 100,000,000
02287687 CAFE BAR LOS LIBERTADORES 2014 2,000,000
01466964 CAFE CHARME 2013 1,500,000
01894039 CAFETERIA + PAN 2014 1,100,000
01939822 CAFETERIA FUENTE SIFON 2014 1,170,000
02054324 CAFETERIA OMAR HERRERA PULIDO 2014 1,000,000
01326339 CAFILANDIA 2014 25,000,000
02384411 CALDERON CELIS ANA YOLANDA 2014 1,000,000
01605623 CALDERON NIETO ERNESTO 2014 1,000,000
01860623 CALDERON PAEZ MANUEL FERNANDO 2014 1,232,000
01551393 CALDERON VIDALES ELIANA MARIA 2012 500,000
01551393 CALDERON VIDALES ELIANA MARIA 2013 500,000
00432788 CALIFA LEON ANTONIO 2014 1,000,000
02092389 CALZADO FREDYNY 2014 1,230,000
02013637 CALZADO SARITAS SPORT 2012 100,000
02013637 CALZADO SARITAS SPORT 2013 100,000
02013637 CALZADO SARITAS SPORT 2014 1,230,000
01627508 CAMACHO CONFECCIONES F P 2013 1,000,000
01627507 CAMACHO GUTIERREZ FABIO 2013 1,000,000
01658539 CAMARGO JIMENEZ MARIA JASBLEIDA 2014 1,230,000
01712261 CAMARGO MARTINEZ IVAN 2011 500,000
00972084 CAMISAS ROGER S 2014 1,170,000
02257187 CAMPUZANO DE LOPEZ MARIA ALCIRA 2013 500,000
02257187 CAMPUZANO DE LOPEZ MARIA ALCIRA 2014 1,100,000
02368920 CANDIL ROMERO ROSA MARIA 2014 1,000,000
01861424 CANELLI JEANS 2014 1,000,000
01940172 CANO RIAÑO CAROL LIZETH 2013 1,000,000
01940172 CANO RIAÑO CAROL LIZETH 2014 1,000,000
02010789 CARBONO.NET 2011 1,230,000
02010789 CARBONO.NET 2012 1,230,000
02010789 CARBONO.NET 2013 1,230,000
02010789 CARBONO.NET 2014 1,230,000
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01587552 CARDENAS ACOSTA JOSE LAUREANO 2013 1,179,000
02282975 CARDENAS MARROQUIN JESUS ANTONIO 2014 2,000,000
02014847 CARDENAS MENDEZ ANDRES 2012 10,000,000
02014847 CARDENAS MENDEZ ANDRES 2013 10,000,000
01665705 CARDONA RAMIREZ GLORIA NANCY 2014 1,000,000
02086419 CARDOSO ARIAS ANIBAL 2013 1,000,000
01845598 CARNES ARIZA S E 2014 1,232,000
01088271 CARNES ASADAS Y COMIDAS RAPIDAS 2013 100,000
01088271 CARNES ASADAS Y COMIDAS RAPIDAS 2014 1,232,000
02041810 CARNES EL GUAYACAN 2014 1,000,000
02378771 CARNES FINAS GOLDEN 2014 1,100,000
01463485 CARNES LA CENTRAL CALERA 2013 1,000,000
01463485 CARNES LA CENTRAL CALERA 2014 1,000,000
01987794 CARO DE FONSECA MARIA LILIA 2013 500,000
01987794 CARO DE FONSECA MARIA LILIA 2014 3,000,000
02255973 CARRANZA MONTAÑA RAMON 2013 1,500,000
02271100 CARREÑO PAEZ OTONIEL 2014 1,200,000
02136897 CARRILLO DAZA LILIA MARCELA 2014 1,000,000
01463482 CASAS FLOREZ LUIS ABRAHAM 2013 1,000,000
01463482 CASAS FLOREZ LUIS ABRAHAM 2014 1,000,000
01674207 CASONA CLUB W.B 2014 5,000,000
02011352 CASTAÑEDA ACABADOS SAS 2014 1,000,000
01979393 CASTAÑEDA CANDO JOSE RAFAEL 2013 1,000,000
01979393 CASTAÑEDA CANDO JOSE RAFAEL 2014 1,000,000
02212089 CASTAÑEDA MOGOLLON CARMEN LEONOR 2013 1,000,000
01926251 CASTAÑEDA RAFAEL ANGEL 2014 1,232,000
01456917 CASTAÑEDA RODRIGUEZ HERMES GABRIEL 2008 1,000,000
01456917 CASTAÑEDA RODRIGUEZ HERMES GABRIEL 2009 1,000,000
01456917 CASTAÑEDA RODRIGUEZ HERMES GABRIEL 2010 1,000,000
01456917 CASTAÑEDA RODRIGUEZ HERMES GABRIEL 2011 1,000,000
01456917 CASTAÑEDA RODRIGUEZ HERMES GABRIEL 2012 1,000,000
01456917 CASTAÑEDA RODRIGUEZ HERMES GABRIEL 2013 1,000,000
01456917 CASTAÑEDA RODRIGUEZ HERMES GABRIEL 2014 1,000,000
02117512 CASTAÑO MARIN ADRIANA 2014 1,000,000
01212239 CASTAÑO NATUSCH NATALI 2014 2,178,000
01745664 CASTELBLANCO CASTELBLANCO FRANCI
MARCELA
2014 1,200,000
01997544 CASTELLANOS ESPINOSA DIEGO 2014 800,000
01603050 CASTELLANOS MURCIA MARGARITA 2014 1,100,000
02031321 CASTELLANOS RODRIGUEZ JOSE CAMILO 2013 1,000,000
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00984988 CASTIBLANCO CASTIBLANCO EVANGELINA 2014 1,500,000
01572469 CASTIBLANCO MONTOYA LUZ DARY 2013 1,000,000
01572469 CASTIBLANCO MONTOYA LUZ DARY 2014 1,000,000
01989804 CASTIBLANCO PAEZ DEYSI JOHANA 2014 1,000,000
02257148 CASTIBLANCO SANABRIA JOHN JAIRO 2014 28,000,000
02178360 CASTILLO JIMENEZ EDSGAR ANTONIO 2013 500,000
02178360 CASTILLO JIMENEZ EDSGAR ANTONIO 2014 3,000,000
02350777 CASTILLO ROJAS JOHN JAIRO 2014 800,000
02100099 CASTILLO SUAREZ JHOAN SEBASTIAN 2012 1,100,000
02100099 CASTILLO SUAREZ JHOAN SEBASTIAN 2013 1,179,000
02100099 CASTILLO SUAREZ JHOAN SEBASTIAN 2014 1,179,000
01637573 CASTRO GAMBOA JOSE LUIS FRANCISCO 2013 1,100,000
01372362 CASTRO LEAL MARIO 2014 700,000
00780157 CASTRO NARVAEZ DURLEY 2012 1,000,000
00780157 CASTRO NARVAEZ DURLEY 2013 1,000,000
00780157 CASTRO NARVAEZ DURLEY 2014 1,000,000
01109249 CASTRO ROJAS LILIA 2013 700,000
01109249 CASTRO ROJAS LILIA 2014 800,000
01754514 CAVANZO PINZON SANTIAGO 2013 1,133,000
01754514 CAVANZO PINZON SANTIAGO 2014 1,133,000
01942847 CEBALLOS MARIN VIVIAN ESTELLA 2010 100,000
01942847 CEBALLOS MARIN VIVIAN ESTELLA 2011 100,000
01942847 CEBALLOS MARIN VIVIAN ESTELLA 2012 100,000
01942847 CEBALLOS MARIN VIVIAN ESTELLA 2013 100,000
02096007 CELIQUIMIK 2013 1,000,000
02046345 CELUMARVIN 2014 1,000,000
01392959 CENTRO AUTOMOTRIZ DAEWOOMOTOR 2013 100,000
01392959 CENTRO AUTOMOTRIZ DAEWOOMOTOR 2014 1,232,000
01279975 CENTRO DE COPIADO COPIANDO 2013 49,300,000
01132626 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
CLARITZA LARRARTE QUIJANO SEDE 1
2014 9,697,000
01257732 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
CLARITZA LARRARTE QUIJANO SEDE 2
2014 9,130,000
01530424 CENTRO ESOTERICO LUZ DEL CONOCIMIENTO 2013 500,000
01530424 CENTRO ESOTERICO LUZ DEL CONOCIMIENTO 2014 550,000
01569808 CENTRO OPTICO DE LA VISION OPTICA 2013 500,000
01569808 CENTRO OPTICO DE LA VISION OPTICA 2014 500,000
01306681 CENTRO OPTICO SUMAPAZ 2014 1,100,000
01214609 CENTRO TERAPEUTICO DE ESTETICA Y
BELLEZA ESTILO Y FORMA
2014 800,000
02203012 CEPEDA GOMEZ JOSE DANIEL 2014 2,000,000
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02166990 CERCAS ELECTRICAS MEJIA 2012 1,000,000
02166990 CERCAS ELECTRICAS MEJIA 2013 1,000,000
02166990 CERCAS ELECTRICAS MEJIA 2014 1,000,000
02234377 CERO GRADOS TATTOO SHOP 2014 3,000,000
00965719 CHACON ARIZA JESUS HUMBERTO 2012 700,000
00965719 CHACON ARIZA JESUS HUMBERTO 2013 700,000
00965719 CHACON ARIZA JESUS HUMBERTO 2014 700,000
02357107 CHAVES AVILA KELLY JOHANNA 2014 3,000,000
02019906 CHITIVA ALFARO WILLIAM ANDRES 2013 1,100,000
02019906 CHITIVA ALFARO WILLIAM ANDRES 2014 1,232,000
02284146 CHOLADOS ARITE FRUTERIA Y ALGO MAS 2014 1,500,000
01957261 CICLO AGUILA MALAQUIAS 2014 1,000,000
01443118 CICLO AVENTURA 2014 1,300,000
01991962 CICLO LEON 2014 750,000
01714750 CIFUENTES JOSE JOAQUIN 2014 1,200,000
01494917 CIGARRERIA ALTOS DEL ROSAL 2014 1,000,000
02055818 CIGARRERIA DOÑA BETTY`S 2013 100,000
02055818 CIGARRERIA DOÑA BETTY`S 2014 100,000
02082059 CIGARRERIA LA 118 2014 1,100,000
02231264 CIGARRERIA LAS DELICIAS JM 2014 1,000,000
02322888 CIGARRERIA Y CHARCUTERIA EL CAIRO 2014 2,000,000
01277517 CILIA MARIA MORA SANABRIA 2014 1,000,000
01282627 CIPAMOCHA CORREDOR CECILIA 2014 800,000
02189111 CLAVIJO VANEGAS HECTOR ORLANDO 2014 1,000,000
02392883 CLICKJUDICIAL.COM S A S 2014 6,500,000
01212241 CLINICA VETERINARIA BOSCO 2014 5,384,500
02143572 CMHRH SAS 2012 2,000,000
02143572 CMHRH SAS 2013 2,000,000
01572473 COLCHONES MORFEO 2013 1,000,000
01572473 COLCHONES MORFEO 2014 1,000,000
02240106 COMBUSTIBLES ORIENTE LTDA 2013 20,000,000
00357370 COMERCIAL ALMO 2014 5,500,000
02166034 COMERCIALIZADORA BULI 2014 2,000,000
01791645 COMERCIALIZADORA DE CARNES FINAS DE
GANADO BOVINO VIRGILIO JEREZ
2012 900,000
01791645 COMERCIALIZADORA DE CARNES FINAS DE
GANADO BOVINO VIRGILIO JEREZ
2013 900,000
01791645 COMERCIALIZADORA DE CARNES FINAS DE
GANADO BOVINO VIRGILIO JEREZ
2014 900,000
02244974 COMERCIALIZADORA GARBO METALES 2014 20,000,000
02030836 COMERCIALIZADORA GREGORY 2011 1,000,000
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02030836 COMERCIALIZADORA GREGORY 2012 1,000,000
02030836 COMERCIALIZADORA GREGORY 2013 1,000,000
02071718 COMERCIALIZADORA JIREH NATURAL 2013 1,100,000
00853971 COMIRAPIDAS PUNTO 45 2006 500,000
00853971 COMIRAPIDAS PUNTO 45 2007 500,000
00853971 COMIRAPIDAS PUNTO 45 2008 500,000
00853971 COMIRAPIDAS PUNTO 45 2009 500,000
00853971 COMIRAPIDAS PUNTO 45 2010 500,000
00853971 COMIRAPIDAS PUNTO 45 2011 500,000
00853971 COMIRAPIDAS PUNTO 45 2012 500,000
00853971 COMIRAPIDAS PUNTO 45 2013 500,000
00853971 COMIRAPIDAS PUNTO 45 2014 1,100,000
02040030 COMMA COLOMBIA S.A.S. 2014 1,000,000
02283942 COMPAÑIA DE AUTOMATIZACION, DISEÑO E
INGENIERIA SAS
2014 2,000,000
02296351 COMPILAR 2014 1,000,000
01470364 COMUNICACIONES JCT UBATE 2006 700,000
01470364 COMUNICACIONES JCT UBATE 2007 700,000
01470364 COMUNICACIONES JCT UBATE 2008 700,000
01470364 COMUNICACIONES JCT UBATE 2009 700,000
01470364 COMUNICACIONES JCT UBATE 2010 700,000
01470364 COMUNICACIONES JCT UBATE 2011 700,000
01470364 COMUNICACIONES JCT UBATE 2012 700,000
01470364 COMUNICACIONES JCT UBATE 2013 700,000
01470364 COMUNICACIONES JCT UBATE 2014 700,000
01601744 COMUNICACIONES PIGOZ 2012 300,000
01601744 COMUNICACIONES PIGOZ 2013 300,000
01601744 COMUNICACIONES PIGOZ 2014 1,230,000
01676000 CONFECCIONES PUBLICITARIAS BOGOTA S A
S
2013 31,532,851
02253931 CONFECCIONES SAN ALEJO 2013 1,179,000
02190682 CONFECCIONES Y TEXTILES SHELS 2013 100,000
02190682 CONFECCIONES Y TEXTILES SHELS 2014 5,000,000
02127077 CONSTRUCCIONES AREA 116 S A S 2013 5,000,000
02127077 CONSTRUCCIONES AREA 116 S A S 2014 5,000,000
02127058 CONSTRUCCIONES AREA 86 S A S 2013 5,000,000
02127058 CONSTRUCCIONES AREA 86 S A S 2014 5,000,000
02231696 CONSULTINGSAP SAS 2013 10,000,000
02231696 CONSULTINGSAP SAS 2014 10,000,000
02261265 CONTACT TENNIS 2014 5,000,000
02264693 CONTRERAS BLANCO LUZ ARNOBIA 2013 1,000,000
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02264693 CONTRERAS BLANCO LUZ ARNOBIA 2014 1,000,000
01194104 CONTRERAS ORTIZ MARIO FERNANDO 2013 500,000
01194104 CONTRERAS ORTIZ MARIO FERNANDO 2014 2,000,000
01941231 CONTRERAS PACHON DELIA ELISA 2013 1,500,000
01941231 CONTRERAS PACHON DELIA ELISA 2014 1,500,000
01761944 CONTRERAS ROMERO ANGELA 2014 1,500,000
01404028 CORDOBA MORENO BERNARD DAVID 2014 2,000,000
01513737 CORPOBELLO 2014 2,000,000
S0031595 CORPORACION SIBARYTAS Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA SIBARYTAS
2013 78,461,957
02217619 CORREA MEJIA LUIS EDUARDO 2014 1,179,000
01470361 CORTES TOCANCHON JAIME 2006 700,000
01470361 CORTES TOCANCHON JAIME 2007 700,000
01470361 CORTES TOCANCHON JAIME 2008 700,000
01470361 CORTES TOCANCHON JAIME 2009 700,000
01470361 CORTES TOCANCHON JAIME 2010 700,000
01470361 CORTES TOCANCHON JAIME 2011 700,000
01470361 CORTES TOCANCHON JAIME 2012 700,000
01470361 CORTES TOCANCHON JAIME 2013 700,000
01470361 CORTES TOCANCHON JAIME 2014 700,000
00429267 COTIZAR INTERNACIONAL LIMITADA 2013 1,000,000
00429267 COTIZAR INTERNACIONAL LIMITADA 2014 2,464,000
01155305 CREACIONES CECY 2014 5,500,000
02027894 CREACIONES INFANTILES TATISLORENA 2014 1,179,000
01573766 CRISTIANO LEAL PABLO ANTONIO 2014 1,200,000
02053940 CRUZ AGUDELO JOAN JEFERSON 2014 1,230,000
02271573 CRUZ VARGAS ERIKA TATIANA 2013 100,000
01864600 CSYS CONTACTOS SERVICIOS Y SOLUCIONES 2014 10,000,000
02178960 CTS AGENCIA GRAFICA 2013 1,000,000
01857489 CUBILLOS BULLA DIEGO LEONARDO 2009 900,000
01857489 CUBILLOS BULLA DIEGO LEONARDO 2010 900,000
01857489 CUBILLOS BULLA DIEGO LEONARDO 2011 900,000
01857489 CUBILLOS BULLA DIEGO LEONARDO 2012 900,000
01857489 CUBILLOS BULLA DIEGO LEONARDO 2013 900,000
02247987 CUELLAR TOQUICA FLORICELDA 2013 100,000
02247987 CUELLAR TOQUICA FLORICELDA 2014 1,230,000
02189113 CUEROS Y ESTILOS OR 2014 1,000,000
00625143 CULTIVOS DEL CARIBE S.A.S. 2011 38,371,452,685
00625143 CULTIVOS DEL CARIBE S.A.S. 2012 18,625,545,527
00625143 CULTIVOS DEL CARIBE S.A.S. 2013 17,430,519,000
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02004508 DA CONCEICAO PESTANA TANIA MORELLA 2014 5,000,000
02200496 DANPERMOTOR S A S 2014 20,500,000
02004509 DCH INVERSIONES 2014 5,000,000
02274438 DECORACIONES JAKY 2013 1,000,000
01279970 DELGADO JIMENEZ NESTOR ALEJANDRO 2013 49,300,000
01760888 DELGADO TRUJILLO MARTIN UBEIBAR 2014 2,000,000
01332601 DEPOSITO DE ARENAS Y LADRILLOS 2014 2,000,000
01473394 DEPOSITO DE PAPA LA CHILINDRINA 2011 10,000,000
01473394 DEPOSITO DE PAPA LA CHILINDRINA 2012 10,000,000
01473394 DEPOSITO DE PAPA LA CHILINDRINA 2013 10,000,000
00834488 DEPOSITO LAS AMERICAS DE LAS AMERICAS 2014 2,000,000
01862548 DEPOSITO METALURJICO J F 2012 1,000,000
01862548 DEPOSITO METALURJICO J F 2013 1,000,000
01862548 DEPOSITO METALURJICO J F 2014 5,000,000
01630940 DH ENSAMBLES Y ESTRUCTURAS ALUMINIO Y
VIDRIO
2009 500,000
01630940 DH ENSAMBLES Y ESTRUCTURAS ALUMINIO Y
VIDRIO
2010 500,000
01630940 DH ENSAMBLES Y ESTRUCTURAS ALUMINIO Y
VIDRIO
2011 500,000
01630940 DH ENSAMBLES Y ESTRUCTURAS ALUMINIO Y
VIDRIO
2012 500,000
01630940 DH ENSAMBLES Y ESTRUCTURAS ALUMINIO Y
VIDRIO
2013 500,000
01630940 DH ENSAMBLES Y ESTRUCTURAS ALUMINIO Y
VIDRIO
2014 500,000
01799832 DIAZ MARTINEZ ALBERTO 2014 800,000
01891479 DIAZ MARTINEZ FABIAN ANDRES 2014 4,000,000
00538549 DIAZ TORRES DIEGO DEMETRIO 2014 4,100,000
01308625 DIESEL KODIAK MOTOR 2009 2,400,000
01308625 DIESEL KODIAK MOTOR 2010 2,400,000
01308625 DIESEL KODIAK MOTOR 2011 2,400,000
01308625 DIESEL KODIAK MOTOR 2012 2,400,000
01308625 DIESEL KODIAK MOTOR 2013 2,400,000
02051768 DISEÑO GRAFICO COLOMBIANO DISGRACOL
SAS
2013 2,000,000
02051768 DISEÑO GRAFICO COLOMBIANO DISGRACOL
SAS
2014 2,500,000
01136774 DISTRIBUCIONES IMPORGRIFOS 2014 2,200,000
01550096 DISTRIBUCIONES JJ & F 2012 800,000
01550096 DISTRIBUCIONES JJ & F 2013 800,000
01550096 DISTRIBUCIONES JJ & F 2014 800,000
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02263995 DISTRIBUIDORA CARNES J.J.R 2014 3,000,000
01858216 DISTRIBUIDORA DE AVES MANUEL RODRIGUEZ 2012 1,000,000
01858216 DISTRIBUIDORA DE AVES MANUEL RODRIGUEZ 2013 1,000,000
01858216 DISTRIBUIDORA DE AVES MANUEL RODRIGUEZ 2014 1,000,000
01604281 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL MOTAS 2014 1,000,000
01486842 DISTRIBUIDORA DE POLLO Y LACTEOS
COSITAS RICAS
2013 1,000,000
01486842 DISTRIBUIDORA DE POLLO Y LACTEOS
COSITAS RICAS
2014 1,000,000
01958660 DISTRIBUIDORA LA FORET 2014 1,800,000
01664947 DISTRIBUIDORA MEJOR VISION DEL
RESTREPO
2014 2,500,000
00414790 DISTRIBUIDORA PROLIMCOL 2012 600,000
00414790 DISTRIBUIDORA PROLIMCOL 2013 600,000
02191434 DISTRIFRUTAS Y VERDURAS L.F 2014 1,000,000
02110293 DISTRIPOLLOS EBEN-EZER 2013 1,500,000
02110293 DISTRIPOLLOS EBEN-EZER 2014 1,500,000
01957322 DONDE DELIA MARIA 2014 1,000,000
00715268 DORA POLLOS 2012 1,500,000
00715268 DORA POLLOS 2013 1,500,000
00715268 DORA POLLOS 2014 1,500,000
02334134 DRINKING UP CIGARRERIA - BAR 2014 1,000,000
02042275 DROGAS LAS VILLAS AHS 2014 1,000,000
01416237 DROGAS LAS VILLAS DE LA 42 2014 1,000,000
02282979 DROGAS YAMI. 2014 2,000,000
01768151 DROGUERIA ALEJANDRA 2013 600,000
02384412 DROGUERIA BIENESTAR Y SALUD # UNO 2014 1,000,000
00593689 DROGUERIA CANDELARIA CENTRO 2014 1,000,000
01793956 DROGUERIA DEISY LORENA 2014 1,232,000
00406480 DROGUERIA GUZMAN 2013 400,000
00406480 DROGUERIA GUZMAN 2014 400,000
01498970 DROGUERIA HIPERMAXIMA 2014 2,000,000
01906066 DROGUERIA JUNIN M L P R 2010 1,000,000
01906066 DROGUERIA JUNIN M L P R 2011 1,000,000
01906066 DROGUERIA JUNIN M L P R 2012 1,000,000
01906066 DROGUERIA JUNIN M L P R 2013 1,000,000
01906066 DROGUERIA JUNIN M L P R 2014 1,000,000
01953770 DROGUERIA LA 60 G.S. 2014 1,232,000
01627342 DROGUERIA SUPER NORTE P H M 2014 1,700,000
02269680 DROGUERIA VILLA SARITA 2013 600,000
02228450 DSIGNS COMERCIALIZADORA 2014 1,200,000
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01881083 DUOOTEX INTERNACIONAL 2010 1,000,000
01881083 DUOOTEX INTERNACIONAL 2011 1,000,000
01881083 DUOOTEX INTERNACIONAL 2012 1,000,000
01881083 DUOOTEX INTERNACIONAL 2013 1,000,000
01881083 DUOOTEX INTERNACIONAL 2014 1,000,000
01231596 DUQUE GARTNER LUZ MARIA 2014 850,000
01062043 DURAN MONTAÑEZ PABLO ENRIQUE 2014 3,000,000
01993024 DYNAMIC IDEAS S A S 2013 236,345,896
00901173 ECONOMIC AND BUSINESS REPORT LTDA CUYA
SIGLA SERA ECOBUSINESS LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
00842277 EL BALCON DE PACHITO 2003 500,000
02166487 EL BAR DE LICETH 2014 1,000,000
00296914 EL POLLO SABROSO 2013 500,000
00296914 EL POLLO SABROSO 2014 2,000,000
00721169 EL PORTAL O.A.P.S. 2014 1,100,000
02172688 EL PUNTO DE LA EMPANADA CROCANTE 2014 800,000
01975205 EL REFUGIO DEL PALMAR 2014 400,000
01799833 EL SEGUNDAZO DE LA 111 2014 800,000
02213515 EL SOLAR PARRILLA BAR Y CREATIVIDAD 2014 1,600,000
02185717 EL TALLER DE ANNY 2014 2,400,000
01873563 EMMANUEL DE LA 14 2010 1,000,000
01873563 EMMANUEL DE LA 14 2011 1,000,000
01873563 EMMANUEL DE LA 14 2012 1,000,000
01873563 EMMANUEL DE LA 14 2013 1,000,000
01873563 EMMANUEL DE LA 14 2014 5,000,000
01237461 ERAZO LOPEZ LUIS CARLOS 2014 1,000,000
02138032 ESPINEL MORA MIGUEL ANGEL 2012 1,000,000
02138032 ESPINEL MORA MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
01967707 ESPINOSA NOVOA BLANCA GLADYS 2014 1,500,000
01845597 ESPITIA CHACON SONIA 2014 1,232,000
00945913 ESPITIA LOZANO LUIS ANTONIO 2014 2,000,000
02106176 ESPITIA VILLALBA YURY LISSETTE 2013 300,000
02106176 ESPITIA VILLALBA YURY LISSETTE 2014 300,000
02075637 ESTACION DE SERVICIOS BRAZUELOS 2014 10,000,000
02265862 ESTATER 2013 500,000
02265862 ESTATER 2014 550,000
01831193 ESTILO ANDRE PELUQUERIA 2014 600,000
02238628 ETNIAS DE COLOMBIA S A S 2013 1,000,000
02238628 ETNIAS DE COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02276478 FABRICAMOS DM 2014 10,000,000
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01400944 FAJARDO RODRIGUEZ JOSE LISANDRO 2012 1,000,000
01400944 FAJARDO RODRIGUEZ JOSE LISANDRO 2013 1,000,000
01400944 FAJARDO RODRIGUEZ JOSE LISANDRO 2014 5,000,000
01386842 FASHION PELUQUERIA @ 2014 1,230,000
01780838 FERNANDEZ GRISALES ANDREA DEL CARMEN 2012 100,000
01780838 FERNANDEZ GRISALES ANDREA DEL CARMEN 2013 100,000
02134152 FERREPINTURAS MARBLEX 2013 1,000,000
00058335 FERRETERIA JOMARRO 2008 500,000
00058335 FERRETERIA JOMARRO 2009 500,000
00058335 FERRETERIA JOMARRO 2010 500,000
00058335 FERRETERIA JOMARRO 2011 500,000
00058335 FERRETERIA JOMARRO 2012 500,000
00058335 FERRETERIA JOMARRO 2013 1,250,000
01343200 FESTIVAL DE LA CAMISETA 2013 1,200,000
01343206 FESTIVAL DE LA CAMISETA 2013 1,200,000
00227639 FLORES ANGY 2014 1,000,000
01638885 FONSECA RODRIGUEZ CRISTOBAL 2012 1,100,000
01638885 FONSECA RODRIGUEZ CRISTOBAL 2013 1,100,000
01638885 FONSECA RODRIGUEZ CRISTOBAL 2014 1,232,000
01137556 FONSECA RUIZ WILLIAM ALFONSO 2014 1,500,000
01875103 FONTECHA QUIROGA KELY YOJANA 2010 500,000
01875103 FONTECHA QUIROGA KELY YOJANA 2011 500,000
01875103 FONTECHA QUIROGA KELY YOJANA 2012 500,000
01875103 FONTECHA QUIROGA KELY YOJANA 2013 500,000
01875103 FONTECHA QUIROGA KELY YOJANA 2014 1,200,000
00809861 FORERO DE RIAÑO GRACIELA 2006 500,000
02298166 FORERO JOHANNA LORENA 2014 1,000,000
01668195 FORERO MARROQUIN LUZ MERY 2011 2,000,000
02292674 FORERO ROJAS NELSON 2014 3,150,000
01992111 FORERO SANCHEZ JOSE HIDALGO 2014 1,000,000
02191431 FORERO SANCHEZ LIZARDO 2014 1,000,000
01432017 FRESNEDA PAEZ LUIS ALFREDO 2006 750,000
01432017 FRESNEDA PAEZ LUIS ALFREDO 2007 750,000
01432017 FRESNEDA PAEZ LUIS ALFREDO 2008 750,000
01432017 FRESNEDA PAEZ LUIS ALFREDO 2009 750,000
01432017 FRESNEDA PAEZ LUIS ALFREDO 2010 750,000
01432017 FRESNEDA PAEZ LUIS ALFREDO 2011 750,000
01432017 FRESNEDA PAEZ LUIS ALFREDO 2012 750,000
01432017 FRESNEDA PAEZ LUIS ALFREDO 2013 750,000
01432017 FRESNEDA PAEZ LUIS ALFREDO 2014 750,000
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01473391 FRESNEDA RODRIGUEZ NATALY 2011 10,000,000
01473391 FRESNEDA RODRIGUEZ NATALY 2012 10,000,000
01473391 FRESNEDA RODRIGUEZ NATALY 2013 10,000,000
01972828 FRL SERVICIOS INTEGRALES SAS 2013 52,813,876
02274590 FRUPALL 2013 1,000,000
01441586 FRUTERIA HELADERIA SANTY 2014 800,000
01617297 FUENTES CASTRO ARGEMIRO 2014 5,000,000
02342864 FUGGER GROUP SAS 2014 7,000,000
S0044978 FUNDACION COLOMBIA PAIS ECOVERDE 2014 30,000,000
S0034736 FUNDACION ECOTECNOLOGICA Y SOCIAL
IDEAS FUNDESID
2014 4,000,000
S0031536 FUNDACION ESENCIA ORGANICA 2013 2,500,000
S0031536 FUNDACION ESENCIA ORGANICA 2014 2,500,000
S0008732 FUNDACION PARA LA LIBERTAD Y LA
FELICIDAD DEL SER HUMANO FULFESH
2013 151,000,000
S0008732 FUNDACION PARA LA LIBERTAD Y LA
FELICIDAD DEL SER HUMANO FULFESH
2014 151,000,000
02000014 GALLEGO URREA JOSE ALEXANDER 2014 15,000,000
01112433 GALLO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 2012 1,000,000
01112433 GALLO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 2013 1,000,000
01112433 GALLO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
01392954 GAMBA ESPERANZA 2013 100,000
01392954 GAMBA ESPERANZA 2014 1,232,000
01476008 GAMBA GARZON CARLOS ARTURO 2009 700,000
01476008 GAMBA GARZON CARLOS ARTURO 2010 700,000
01476008 GAMBA GARZON CARLOS ARTURO 2011 700,000
01476008 GAMBA GARZON CARLOS ARTURO 2012 700,000
01476008 GAMBA GARZON CARLOS ARTURO 2013 700,000
01476008 GAMBA GARZON CARLOS ARTURO 2014 700,000
01006852 GAONA ALARCON PEDRO JOAQUIN 2014 1,200,000
02231262 GARAVITO BEJARANO MARIA YANETH 2014 1,000,000
01793955 GARAY QUEVEDO ANISLEY 2014 1,232,000
01559919 GARCIA CABEZAS CLAUDIA PATRICIA 2014 3,000,000
02256543 GARCIA GONZALEZ SANDRA MONICA 2013 1,000,000
02028189 GARCIA SANCHEZ JHON ANDRES 2014 1,000,000
02334132 GARZON MUÑOZ MONICA DEL ROSARIO 2014 1,000,000
02082853 GARZON ROSANIA MARIA ALEJANDRA 2012 400,000
02082853 GARZON ROSANIA MARIA ALEJANDRA 2013 600,000
02082853 GARZON ROSANIA MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02375989 GESPROCOM SAS 2014 1,000,000
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02006183 GESTION VENTAS Y CORRETAJE S A S CON
SIGLA GESVECO S A S
2013 32,784,413
00717596 GIL GUZMAN JOSE LISANDRO 2014 1,170,000
01992926 GIL PARRA MARIA CONCEPCION 2014 500,000
02053655 GIMNASIO INFANTIL BURBUJITAS DE
COLORES
2014 1,000,000
02323233 GIRALDO AGUIRRE RUBEN DARIO 2014 900,000
01898195 GIRALDO GIRALDO JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01898195 GIRALDO GIRALDO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02242047 GM CONSTRUCCIONES CIVILES 2013 100,000
02242047 GM CONSTRUCCIONES CIVILES 2014 1,230,000
01667202 GODOY GODOY DANIEL 2010 1,000,000
01667202 GODOY GODOY DANIEL 2011 1,000,000
01667202 GODOY GODOY DANIEL 2012 1,000,000
01667202 GODOY GODOY DANIEL 2013 1,000,000
01704318 GOLY DEPORTES SPORT 2012 100,000
01704318 GOLY DEPORTES SPORT 2013 1,200,000
00834485 GOMEZ CLAVIJO HECTOR RAUL 2014 2,000,000
02148549 GOMEZ DE ARGUELLO GRACILIANA 2014 4,000,000
00832767 GOMEZ DE BARRERO MARIA FENIVAR 2014 200,000
02295108 GOMEZ FUENTES FIDEL 2014 1,000,000
02071699 GOMEZ VIANCHA JUAN CARLOS 2013 1,100,000
02071699 GOMEZ VIANCHA JUAN CARLOS 2014 1,100,000
01954601 GONZALEZ BALLEN HENRY 2012 100,000
01954601 GONZALEZ BALLEN HENRY 2013 100,000
01954601 GONZALEZ BALLEN HENRY 2014 1,230,000
01333910 GONZALEZ GONZALEZ CAROLINA 2014 1,800,000
01601741 GONZALEZ SANCHEZ CLAUDIA DEL PILAR 2012 300,000
01601741 GONZALEZ SANCHEZ CLAUDIA DEL PILAR 2013 300,000
01601741 GONZALEZ SANCHEZ CLAUDIA DEL PILAR 2014 1,230,000
01786040 GRAFICAS CENTAURO 2011 500,000
02357631 GRANADILLO CESPEDES EUGENIA MERCEDES 2014 2,200,000
01230395 GRUPO EMPRESARIAL DE CAPACITACION Y
DESARROLLO CADE EU
2013 5,000,000
01230395 GRUPO EMPRESARIAL DE CAPACITACION Y
DESARROLLO CADE EU
2014 5,000,000
01118978 GUALDRON SANCHEZ GUSTAVO 2014 8,000,000
00846557 GUALTEROS CASTIBLANCO LILIA STELLA 2014 1,000,000
00775341 GUARIN DE MORENO GLADYS 2011 1,000,000
00775341 GUARIN DE MORENO GLADYS 2012 1,000,000
00775341 GUARIN DE MORENO GLADYS 2013 1,000,000
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00775341 GUARIN DE MORENO GLADYS 2014 1,000,000
01876360 GUERRERO PORRAS PEDRO MARIO 2014 1,000,000
02288645 GUEVARA ALBA LUCIA 2014 1,230,000
02053651 GUINEA GUINEA ELIZABETH 2014 1,000,000
02274437 GUTIERREZ CASTILLO JAKELINE 2013 1,000,000
02081274 GUTIERREZ HERNANDO 2014 1,232,000
00406479 GUZMAN ARACELY 2013 400,000
00406479 GUZMAN ARACELY 2014 400,000
01942848 HABITUS 2010 100,000
01942848 HABITUS 2011 100,000
01942848 HABITUS 2012 100,000
01942848 HABITUS 2013 100,000
01942848 HABITUS 2014 1,232,000
01401681 HABLA Y CHATEA.COM 2010 600,000
01401681 HABLA Y CHATEA.COM 2011 600,000
01401681 HABLA Y CHATEA.COM 2012 600,000
02288647 HAQUI SI HAY 2014 1,230,000
01933933 HEALTH CONSULTING TEAM SAS 2013 1,000,000
01933933 HEALTH CONSULTING TEAM SAS 2014 1,000,000
02239822 HECTOR HERNAN PELUQUERIA 2014 1,170,000
01214606 HENAO DE MANTILLA YENNY MARIA 2014 800,000
02247182 HERNANDEZ CARDENAS YULI FABIOLA 2013 1,400,000
02247182 HERNANDEZ CARDENAS YULI FABIOLA 2014 1,400,000
01722438 HERNANDEZ CEPEDA FLOR YAMILE 2013 6,200,000
01722438 HERNANDEZ CEPEDA FLOR YAMILE 2014 6,200,000
00715263 HERNANDEZ DORA 2014 1,500,000
01861883 HERNANDEZ HERNANDEZ PETER ANDERSON 2014 1,232,000
00987282 HERNANDEZ MARTINI ROSA AURA 2013 500,000
02125959 HERNANDEZ PARADA GUSTAVO ENRIQUE 2013 1,000,000
01630939 HERNANDEZ PEREZ JOSE DANIEL 2009 500,000
01630939 HERNANDEZ PEREZ JOSE DANIEL 2010 500,000
01630939 HERNANDEZ PEREZ JOSE DANIEL 2011 500,000
01630939 HERNANDEZ PEREZ JOSE DANIEL 2012 500,000
01630939 HERNANDEZ PEREZ JOSE DANIEL 2013 500,000
01630939 HERNANDEZ PEREZ JOSE DANIEL 2014 500,000
02027891 HERNANDEZ PESCADOR NELSON 2014 1,179,000
00810130 HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE HERNANDO 2014 1,179,000
01356102 HERRERA CARDONA GUILLERMO 2014 1,200,000
01925221 HERRERA ORTIZ MILLER ANDREY 2011 1,000,000
01925221 HERRERA ORTIZ MILLER ANDREY 2012 1,000,000
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01925221 HERRERA ORTIZ MILLER ANDREY 2013 1,000,000
02054322 HERRERA PULIDO OMAR 2014 1,000,000
01325342 HERRERA UMAÑA WILLIAM ENRIQUE 2013 1,200,000
01226733 HOUSE MARKET 2012 100,000
01226733 HOUSE MARKET 2013 100,000
01607833 HURTADO LUIS EDUARDO 2014 1,232,000
02066881 IBAY 2012 900,000
02066881 IBAY 2013 900,000
02066881 IBAY 2014 1,200,000
01187004 IDENTIDAD J C 2014 2,000,000
02094468 INDUMETALICAS HVC 2013 1,300,000
02094468 INDUMETALICAS HVC 2014 1,500,000
00763343 INDUSTRIAS CHOCO RICO 2014 1,000,000
01068062 INDUSTRIAS HERNANDEZ J R 2014 1,179,000
02151827 INFANTE TORRES MARIA FANNY 2014 5,000,000
02005618 INFANTILES JYV 2014 1,000,000
00923066 INGENIERIA DE PROYECTOS I P LIMITADA 2010 3,228,000
00923066 INGENIERIA DE PROYECTOS I P LIMITADA 2011 390,000
00923066 INGENIERIA DE PROYECTOS I P LIMITADA 2012 284,000
00923066 INGENIERIA DE PROYECTOS I P LIMITADA 2013 109,000
02253603 INGENIERIA ESTRUCTURAL GYE S A S 2013 189,899,000
00013826 INSTITUTO COLOMBIANO DE CIRUGIA
PLASTICA Y ESTETICA LTDA EN
LIQUIDACION
2013 169,242,580
00922946 INTEGRAL DE GASES S.A.S 2013 550,000,000
00396610 INTERCELL MOVIE 2014 4,000,000
00954923 ISAZA OCAMPO MARTA SOFIA 2012 7,986,300
00954923 ISAZA OCAMPO MARTA SOFIA 2013 8,001,500
00954923 ISAZA OCAMPO MARTA SOFIA 2014 8,432,600
02142604 J MAS IMP Y EXP SAS 2014 100,000,004
01993639 JANCORP CARPINTERIA METALICA 2012 100,000
01993639 JANCORP CARPINTERIA METALICA 2013 100,000
01178689 JARAMILLO SANTAMARIA ANGELA MARIA 2014 1,000,000
01392957 JARAMILLO TORRES CESAR AUGUSTO 2013 100,000
01392957 JARAMILLO TORRES CESAR AUGUSTO 2014 1,232,000
01631170 JEC ESTRUCTURAS METALICAS E U 2012 1,000,000
01631170 JEC ESTRUCTURAS METALICAS E U 2013 1,000,000
01631170 JEC ESTRUCTURAS METALICAS E U 2014 5,500,000
00915614 JEREZ VIRGILIO 2012 900,000
00915614 JEREZ VIRGILIO 2013 900,000
00915614 JEREZ VIRGILIO 2014 900,000
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01752729 JIMENEZ PORRAS CESAR FERNANDO 2014 2,464,000
02263993 JIMENEZ SANCHEZ JORGE ARTURO 2014 3,000,000
02297379 JORGE MORENO BELTRAN CONSULTORIA Y
GESTION SAS
2014 11,050,000
00538551 JOYAS DEMETRIO 2014 4,100,000
01898198 JUANK52 2013 1,000,000
01898198 JUANK52 2014 1,000,000
01950433 JUGOS DE MI TIERRA 2013 2,000,000
01950433 JUGOS DE MI TIERRA 2014 1,070,000
01582362 JUGUETERIA Y CACHARRERIA SEBASTIAN 2011 500,000
01582362 JUGUETERIA Y CACHARRERIA SEBASTIAN 2012 500,000
01582362 JUGUETERIA Y CACHARRERIA SEBASTIAN 2013 1,000,000
01582362 JUGUETERIA Y CACHARRERIA SEBASTIAN 2014 1,500,000
01982799 JUKLA S 2012 850,000
01982799 JUKLA S 2013 850,000
01982799 JUKLA S 2014 900,000
01714784 K&S CARS 2012 100,000
01714784 K&S CARS 2013 100,000
01714784 K&S CARS 2014 1,230,000
01914676 KRYSTALY SABILA 2013 500,000
01940955 LA BRASA VIVA 2 2014 1,170,000
01752731 LA CASA DE LA DIABETES Y ORTOPEDICOS
CHIA
2014 1,848,000
02332662 LA CASA DE PIEDRA SILVANIA 2014 1,000,000
02117515 LA CLARITA AC 2014 1,000,000
01651346 LA GASOLINERIA 2013 3,000,000
01651346 LA GASOLINERIA 2014 3,000,000
00832768 LA MANZANITA 2014 200,000
01271327 LA PIMIENTA VERDE 2013 2,000,000
01271327 LA PIMIENTA VERDE 2014 2,000,000
01844064 LA SABIDURIA HOGAR GERIATRICO 2013 800,000
01844064 LA SABIDURIA HOGAR GERIATRICO 2014 800,000
02169340 LA TAPITA SOPO 2013 800,000
02169340 LA TAPITA SOPO 2014 1,000,000
01607834 LA TIENDA DE LUCHO L E H 2014 1,232,000
01267018 LA TIENDA DE MATILDE Y Z 2014 1,300,000
01957680 LACTEOS Y POSTRES LA GRANJA 2013 1,000,000
01957680 LACTEOS Y POSTRES LA GRANJA 2014 1,000,000
01509142 LAMINADOS Y CERAMICAS VENEZIA 2014 5,500,000
00287040 LARRARTE QUIJANO CLARISA 2014 29,627,000
01291465 LARROTA SILVA MARTA MARIA 2012 950,000
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01291465 LARROTA SILVA MARTA MARIA 2013 950,000
01291465 LARROTA SILVA MARTA MARIA 2014 950,000
01559922 LAVASECO ACUARIUS 2014 3,000,000
01033619 LAYTON DE ROMERO MERCEDES 2014 5,000,000
00972083 LAZARO OSTOS SERGIO 2014 1,170,000
01006243 LEGUIZAMO PABON JORGE ENRIQUE 2014 10,000,000
02178957 LEIVA RAMIREZ JEYSSON JOHAO 2013 1,000,000
01991957 LEON ALMECIGA CARLOS JULIO 2014 750,000
02283445 LEON RINCON CLAUDIA MARCELA 2014 1,200,000
01236654 LEON RODRIGUEZ JOSE HERNANDO 2014 1,100,000
02171692 LICITAR.COM 2014 1,500,000
01982796 LIEVANO PEREZ JUAN CARLOS 2012 850,000
01982796 LIEVANO PEREZ JUAN CARLOS 2013 850,000
01982796 LIEVANO PEREZ JUAN CARLOS 2014 900,000
01923818 LINEA BLANCA BMB 2014 1,100,000
02213512 LLANO GARCIA JOSE ANIBAL 2014 1,700,000
01029790 LOPEZ ARIAS PEDRO ARTURO 2014 1,000,000
02198421 LOPEZ CASTAÑEDA LUZ MYRIAM 2013 1,000,000
02198421 LOPEZ CASTAÑEDA LUZ MYRIAM 2014 1,200,000
01560060 LOPEZ PAOLA CATHERINE 2014 7,500,000
02265348 LOS REMANZOS. 2013 1,000,000
01962361 LUBRICANTES Y MONTALLANTAS LA 170 2014 5,000,000
01560063 LUBRIFIT 2014 7,500,000
01921078 LUBRIMAS INTERNATIONAL SAS 2014 1,000,000
01573973 LUQUE RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2014 1,133,400
01338845 M S I TALLER DE DISEÑO 2012 7,986,300
01338845 M S I TALLER DE DISEÑO 2013 8,001,600
01338845 M S I TALLER DE DISEÑO 2014 8,432,600
01879738 MAGNO GRUPO PUBLICITARIO S A S 2010 4,000,000
01879738 MAGNO GRUPO PUBLICITARIO S A S 2011 4,000,000
01879738 MAGNO GRUPO PUBLICITARIO S A S 2012 4,000,000
01879738 MAGNO GRUPO PUBLICITARIO S A S 2013 4,000,000
01879738 MAGNO GRUPO PUBLICITARIO S A S 2014 4,000,000
00546321 MANNY S PARRILLA BAR 2014 1,232,000
02116601 MARIN CARDONA ARLEY DE JESUS 2014 1,100,000
02020987 MARQUEZ PEDRAZA YESMITH ANDREA 2013 3,421,000
02020987 MARQUEZ PEDRAZA YESMITH ANDREA 2014 3,580,000
02083966 MARTINEZ ALVARADO EDUARDO ALONSO 2013 1,000,000
02083966 MARTINEZ ALVARADO EDUARDO ALONSO 2014 1,000,000
01836235 MATEUS FONSECA CLARA INES 2013 500,000
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01836235 MATEUS FONSECA CLARA INES 2014 7,000,000
01569805 MATEUS SOTOMONTE FLOR ENIT 2013 500,000
01569805 MATEUS SOTOMONTE FLOR ENIT 2014 500,000
02154518 MATIZ NIETO JUAN SEBASTIAN 2013 1,000,000
01898223 MATIZ PINILLA LUIS EDUARDO 2010 900,000
01898223 MATIZ PINILLA LUIS EDUARDO 2011 900,000
01898223 MATIZ PINILLA LUIS EDUARDO 2012 900,000
01898223 MATIZ PINILLA LUIS EDUARDO 2013 900,000
01898223 MATIZ PINILLA LUIS EDUARDO 2014 900,000
02053179 MAURICIO Y CARMEN 2014 5,000,000
02231977 MAYORGA MARIN GERMAN AUGUSTO 2014 700,000
02172687 MAYORGA PARRADO LUIS FERNANDO 2014 800,000
02284089 MAYORQUIN PINTO MATILDE 2014 1,232,000
01741760 MAZ PIÑEROS PATRICIA ESPERANZA 2013 1,000,000
01825387 MECHAS Y COLOR 2014 5,000,000
02202779 MEDELLIN VALBUENA CARLOS ALFONSO 2014 700,000
02154519 MEDIDA CREATIVA 2013 1,000,000
00736346 MEDINA PAREDES CARLOS ARTURO 2014 1,100,000
01940953 MEDINA PARRA JOHANNA PATRICIA 2014 1,170,000
00516008 MEGAMUSIC PROYECTOS Y MERCADEO S.A.S. 2014 1,232,000
02166989 MEJIA GARCIA ARMANDO DARIO 2012 1,000,000
02166989 MEJIA GARCIA ARMANDO DARIO 2013 1,000,000
02166989 MEJIA GARCIA ARMANDO DARIO 2014 1,000,000
02234373 MELO AGUILAR CRISTIAN 2014 3,000,000
01570197 MELO RAMOS ARISTODEMO 2014 1,500,000
02280210 MENDIETA BORREGO EVILMA 2013 600,000
02280210 MENDIETA BORREGO EVILMA 2014 600,000
01864598 MENDOZA DAVILA BEATRIZ 2014 10,000,000
01183659 MENJURA MORENO JONH KILYAN 2013 1,000,000
01183659 MENJURA MORENO JONH KILYAN 2014 2,464,000
02167511 MERCHAN CUELLAR ARTURO 2014 1,200,000
02327742 MERIZALDE CADENA MARIA OLGA 2014 3,000,000
01109266 MICELANEA CACHARRERIA SHADAY 2013 700,000
01109266 MICELANEA CACHARRERIA SHADAY 2014 700,000
01388390 MILLAN NUÑEZ PEDRO EMIRO 2014 900,000
02148551 MINI MERCAR 2 2014 4,000,000
02202788 MINIMERCADO DE LA 33 2014 700,000
01616109 MINIMERCADO EL CASTILLO LA 30 2008 500,000
01616109 MINIMERCADO EL CASTILLO LA 30 2009 500,000
01616109 MINIMERCADO EL CASTILLO LA 30 2010 500,000
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01616109 MINIMERCADO EL CASTILLO LA 30 2011 500,000
01616109 MINIMERCADO EL CASTILLO LA 30 2012 500,000
01616109 MINIMERCADO EL CASTILLO LA 30 2013 1,000,000
01983653 MIRANDA BOHORQUEZ JAVIER 2014 2,000,000
00860830 MISCELANEA ESOTERICA CITRONELA 2007 1,000,000
00860830 MISCELANEA ESOTERICA CITRONELA 2008 1,000,000
01315495 MISCELANEA MARY 2014 2,100,000
02212090 MISCELANEA NUEVA VIDA 2013 1,000,000
02284002 MISCELANEA Y PAPELERIA YURIS 2014 1,000,000
01388391 MISELANIA LA PERLA 2014 900,000
02185713 MOLINA BRICEÑO SANDRA 2014 2,400,000
01841236 MOLINA ORJUELA JAIME 2009 800,000
01841236 MOLINA ORJUELA JAIME 2010 800,000
01841236 MOLINA ORJUELA JAIME 2011 850,000
01841236 MOLINA ORJUELA JAIME 2012 900,000
01841236 MOLINA ORJUELA JAIME 2013 1,000,000
02007004 MONCALEANO ALVARADO JAIME ENRIQUE
SANTIAGO
2013 1,000,000
02007004 MONCALEANO ALVARADO JAIME ENRIQUE
SANTIAGO
2014 4,312,000
01957317 MONTOYA VDA DE SIERRA ROSA DELIA 2014 1,000,000
00844940 MORA DE RIOS CARMEN MARIA 2014 500,000
01496901 MORA ROJAS SANDRA MARCELA 2010 990,000
01496901 MORA ROJAS SANDRA MARCELA 2011 1,000,000
01496901 MORA ROJAS SANDRA MARCELA 2012 1,000,000
01496901 MORA ROJAS SANDRA MARCELA 2013 1,000,000
01277514 MORA SANABRIA CILIA MARIA 2014 1,000,000
02322884 MORALES DUITAMA RODOLFO 2014 2,000,000
01923816 MORENO BAEZ BENEDICTO 2014 1,100,000
01512147 MORENO DE LOZANO BLANCA MARINA 2014 3,000,000
02006830 MORENO FAJARDO ELIBERTO 2013 30,000,000
01370293 MORENO GARCIA CESAR AUGUSTO 2012 2,300,000
01370293 MORENO GARCIA CESAR AUGUSTO 2013 2,300,000
02242045 MORENO LAGOS WILLIAM GERMAN 2013 100,000
02242045 MORENO LAGOS WILLIAM GERMAN 2014 1,230,000
02010788 MORENO NIÑO YEISON ANDRES 2011 1,230,000
02010788 MORENO NIÑO YEISON ANDRES 2012 1,230,000
02010788 MORENO NIÑO YEISON ANDRES 2013 1,230,000
02010788 MORENO NIÑO YEISON ANDRES 2014 1,230,000
01914675 MORENO ORTIZ DIEGO ANDRES 2013 1,500,000
01914675 MORENO ORTIZ DIEGO ANDRES 2014 1,500,000
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01306679 MORENO RAMIREZ RUTH MARY 2014 1,100,000
01471100 MORENO RENDON ESMERALDA 2006 500,000
01471100 MORENO RENDON ESMERALDA 2007 500,000
01471100 MORENO RENDON ESMERALDA 2008 500,000
01471100 MORENO RENDON ESMERALDA 2009 500,000
01471100 MORENO RENDON ESMERALDA 2010 500,000
01471100 MORENO RENDON ESMERALDA 2011 500,000
01471100 MORENO RENDON ESMERALDA 2012 500,000
01471100 MORENO RENDON ESMERALDA 2013 500,000
01471100 MORENO RENDON ESMERALDA 2014 1,100,000
00853970 MORENO RENDON MIRIAM 2014 1,000,000
01707263 MOSAICO DE ORO AUREO (COMUNICACION
ARTE & CULTURA ORGANIZACIONAL E.U.).
2014 993,000
01499906 MOSQUERA ALVAREZ MARTHA BIOLETA 2011 1,000,000
01499906 MOSQUERA ALVAREZ MARTHA BIOLETA 2012 1,000,000
01499906 MOSQUERA ALVAREZ MARTHA BIOLETA 2013 1,000,000
01499906 MOSQUERA ALVAREZ MARTHA BIOLETA 2014 1,000,000
02080452 MOSQUERA JEREZ CRISTHIAN ANDRES 2013 1,000,000
01516169 MOTO AUTECO DEL SUR 2014 1,000,000
00357369 MOTTA MARTINEZ LUIS ALEJANDRO 2014 5,500,000
02349231 MOYA PEDROZA JORGE ELIECER 2014 1,500,000
02283996 MUNZA PEDROZA MARIA ELENA 2014 1,000,000
01130576 MUÑOZ BOGOTA JOTHANES NILTON 2013 1,000,000
01130576 MUÑOZ BOGOTA JOTHANES NILTON 2014 1,000,000
01362332 MUÑOZ DE GOMEZ NORELA 2012 2,047,300
01362332 MUÑOZ DE GOMEZ NORELA 2013 1,859,000
02053178 MUÑOZ ORJUELA MARIA DEL CARMEN 2014 5,000,000
00855096 MURCIA CAMACHO DIANA MARIA 2012 5,000,000
00855096 MURCIA CAMACHO DIANA MARIA 2013 5,000,000
00692959 MURCIA PINILLA LUIS ALBERTO 2014 1,150,000
01509138 MURILLO SASTOQUE SAMUEL ADRIAN 2014 5,500,000
01186918 NAVAL CREDITOS 2013 8,000,000
01983188 NAVARRO OSPINA EDUARDO 2014 3,000,000
02196654 NAVARRO PEREZ YENNY MERCEDES 2014 1,070,000
01875105 NEW IMAGE S XXI 2010 500,000
01875105 NEW IMAGE S XXI 2011 500,000
01875105 NEW IMAGE S XXI 2012 500,000
01875105 NEW IMAGE S XXI 2013 500,000
01875105 NEW IMAGE S XXI 2014 1,200,000
02252239 NIETO MARQUEZ LADY JOHANA 2013 1,000,000
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02252239 NIETO MARQUEZ LADY JOHANA 2014 1,000,000
00714279 NIÑO RICO VIRGILIO 2012 2,000,000
00714279 NIÑO RICO VIRGILIO 2013 2,000,000
01362336 NORELA MUÑOZ RPO 2011 350,000
01362336 NORELA MUÑOZ RPO 2012 350,000
01362336 NORELA MUÑOZ RPO 2013 350,000
01253186 NUNEZ PUENTES ERNESTO 2013 1,100,000
01253186 NUNEZ PUENTES ERNESTO 2014 1,200,000
01464110 OCHOA PRADA ALBA ISABEL 2011 900,000
01464110 OCHOA PRADA ALBA ISABEL 2012 900,000
01464110 OCHOA PRADA ALBA ISABEL 2013 900,000
01464110 OCHOA PRADA ALBA ISABEL 2014 900,000
01015773 OLAYA JAIRO WILLYAN 2014 1,000,000
01444262 OLAYA VEGA FABIO ENRIQUE 2014 500,000
01386994 OLGA LUCIA BOCANEGRA 2013 750,000
01573974 ON SERVICE TECNOLOGY COLOMBIA 2014 1,000,000
02051621 ONIX ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA
S A S
2013 7,000,000
02051621 ONIX ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA
S A S
2014 7,000,000
01210176 OPTICA LA VALVANERA 2014 3,194,000
01489215 ORDUÑA GUIZA ELKIN YESID 2013 1,000,000
01489215 ORDUÑA GUIZA ELKIN YESID 2014 1,232,000
01046648 ORDUZ ARDILA JORGE EDGAR 2013 1,179,000
01046648 ORDUZ ARDILA JORGE EDGAR 2014 2,300,000
01108001 ORJUELA ANA SOFIA 2014 500,000
01954465 ORJUELA SANCHEZ GLORIA JANNETH 2013 1,000,000
02393058 ORO SOLIO LA CASCADA 2014 1,000,000
01696090 OROZCO GONZALEZ MARIO ALEXANDER 2008 700,000
01696090 OROZCO GONZALEZ MARIO ALEXANDER 2009 750,000
01696090 OROZCO GONZALEZ MARIO ALEXANDER 2010 800,000
01696090 OROZCO GONZALEZ MARIO ALEXANDER 2011 850,000
01696090 OROZCO GONZALEZ MARIO ALEXANDER 2012 900,000
01696090 OROZCO GONZALEZ MARIO ALEXANDER 2013 1,000,000
01481754 OSORIO ROMERO WILLIAM 2013 240,358,000
01800457 OSPINA LEON JOSE ANTONIO 2009 700,000
01800457 OSPINA LEON JOSE ANTONIO 2010 700,000
01800457 OSPINA LEON JOSE ANTONIO 2011 700,000
01800457 OSPINA LEON JOSE ANTONIO 2012 700,000
01800457 OSPINA LEON JOSE ANTONIO 2013 900,000
01800457 OSPINA LEON JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
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01231143 OSTOS HERNANDEZ SEGUNDO MELQUICEDEC 2007 500,000
01231143 OSTOS HERNANDEZ SEGUNDO MELQUICEDEC 2008 500,000
01231143 OSTOS HERNANDEZ SEGUNDO MELQUICEDEC 2009 500,000
01231143 OSTOS HERNANDEZ SEGUNDO MELQUICEDEC 2010 500,000
01231143 OSTOS HERNANDEZ SEGUNDO MELQUICEDEC 2011 500,000
01231143 OSTOS HERNANDEZ SEGUNDO MELQUICEDEC 2012 500,000
01231143 OSTOS HERNANDEZ SEGUNDO MELQUICEDEC 2013 500,000
01231143 OSTOS HERNANDEZ SEGUNDO MELQUICEDEC 2014 500,000
01831191 OVALLE TORRES SONIA ANDREA 2014 600,000
01444364 PACHON ROBAYO JOSE SANTIAGO 2014 2,000,000
00679367 PAEZ DE ALJACH GLORIA YANETH 2014 1,232,000
02006484 PALACIOS DE SIERRA ELIZABETH 2014 800,000
01792116 PAN DE TODOS 2014 1,100,000
01425015 PANADERIA EL PALMAR CAFETERIA 2013 3,000,000
01006855 PANADERIA LAS COLINAS 2014 1,200,000
00780160 PANADERIA PUNTO CLAVE 2012 1,000,000
00780160 PANADERIA PUNTO CLAVE 2013 1,000,000
00780160 PANADERIA PUNTO CLAVE 2014 1,000,000
01305747 PANQUEVA RIAÑO ALCIBIADES 2013 1,000,000
01305747 PANQUEVA RIAÑO ALCIBIADES 2014 41,000,000
01997231 PAÑALERA HUGGIES CUAC 2014 750,000
01997232 PAÑALERA HUGGIES CUAC 2014 750,000
02094559 PAÑALERA HUGGIES CUAC 2014 750,000
01938720 PAÑALERA LA CIGUEÑA AMIGA 2014 800,000
00984990 PAPELERIA ESTELAR 2014 1,500,000
01967714 PAPELERIA MEDINA LA OCTAVA 2014 1,500,000
02178869 PAPELERIA Y MISCELANEA JEREMY 2013 900,000
01854276 PARADA MOSQUERA JESUS DE LOS REYES 2012 1,000,000
01854276 PARADA MOSQUERA JESUS DE LOS REYES 2013 4,000,000
01906062 PARADA REYES MARIA LILIA 2010 1,000,000
01906062 PARADA REYES MARIA LILIA 2011 1,000,000
01906062 PARADA REYES MARIA LILIA 2012 1,000,000
01906062 PARADA REYES MARIA LILIA 2013 1,000,000
01906062 PARADA REYES MARIA LILIA 2014 1,000,000
02361508 PAREDES PERNIA MARY LUZ 2014 4,000,000
01471258 PARQUEADERO EL PEÑON DEL CORTIJO 2014 5,000,000
02319874 PARQUEADERO EL PERDOMO 2014 5,000,000
01573767 PARQUEADERO J P 2014 1,200,000
02146363 PARQUEADERO LA PILA 2014 600,000
02257153 PARQUEADERO TIERRA PROMETIDA 2014 28,000,000
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02279170 PARRA CARTAGENA CLARA CECILIA 2014 1,200,000
00818502 PARRA GRIJALBA DORA ISABEL 2013 2,890,000
02214033 PARRADO VARELA ANDRES LEONARDO 2014 3,194,000
01437318 PARTICIONES CAJAS Y TROQUELES LTDA 2010 500,000
01437318 PARTICIONES CAJAS Y TROQUELES LTDA 2011 500,000
01437318 PARTICIONES CAJAS Y TROQUELES LTDA 2012 500,000
01437318 PARTICIONES CAJAS Y TROQUELES LTDA 2013 500,000
01437318 PARTICIONES CAJAS Y TROQUELES LTDA 2014 1,000,000
01088270 PATARROYO CALDERON GLORIA 2013 100,000
01088270 PATARROYO CALDERON GLORIA 2014 1,232,000
01854277 PC RECOVERY 2012 1,000,000
01854277 PC RECOVERY 2013 4,000,000
01861421 PEDRAZA VANEGAS ELIZABETH 2014 1,000,000
00902829 PELAEZ MARIN LUZ STELLA 2014 1,232,000
02238299 PELUQUERIA FUSION LS 2014 5,000,000
02283447 PELUQUERIA MARCELA LEON 2014 1,200,000
02167513 PELUQUERIA UNISEX DANU 2014 1,200,000
02143704 PELUQUERIA Y ESTILOS TIMBIQUI 2012 1,070,000
02143704 PELUQUERIA Y ESTILOS TIMBIQUI 2013 1,070,000
02143704 PELUQUERIA Y ESTILOS TIMBIQUI 2014 1,070,000
02024277 PEÑA DIAZ CLAUDINE 2014 2,000,000
02152741 PEÑA MARIN LUZ MILA 2013 1,170,000
02122657 PEÑA POVEDA WILLIAM 2013 7,000,000
02046340 PEÑA SANTANA FRANCISCO YAMIT 2014 1,000,000
01557913 PERDOMO ARENAS MARITZA 2014 800,000
01701038 PEREZ GOMEZ RUT DEL CARMEN 2012 1,000,000
01701038 PEREZ GOMEZ RUT DEL CARMEN 2013 1,000,000
01701038 PEREZ GOMEZ RUT DEL CARMEN 2014 10,000,000
01354709 PEREZ MADRID ALEXANDER DE JESUS 2013 900,000
02274583 PEREZ YUCUNA WILLIAM 2013 1,000,000
01975202 PERILLA GUTIERREZ MARIELINA 2014 400,000
01062044 PERIODICO LA SABANA 2014 3,000,000
01741762 PERLAS CON ESTILO 2013 1,000,000
02046908 PERTUZ FONTALVO LEONARDO ALFONSO 2014 6,000,000
01901243 PINEDA GARCIA LUZ ANGELA 2013 1,000,000
02070238 PINILLA ACHURY ERIKA JOHANA 2014 1,000,000
01654080 PINILLA ORTEGA JHOAN ALFONSO 2013 3,000,000
00511556 PINTO BONILLA ABELINO 2014 1,300,000
02213046 PINTO GOMEZ YOLANDA KARELY 2013 100,000
00763342 PINZON FRESNEDA OSCAR ENRIQUE 2014 1,000,000
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02300520 PINZON GOMEZ LILIA 2014 1,232,000
01604279 PINZON MORENO EFRAIN 2014 1,000,000
01060055 PIÑEROS AVILA RAMON ARNALDO 2014 1,500,000
01587557 PIQUETEADERO J Y M J L C A 2013 1,179,000
00809862 PIZZA C Y L 2006 500,000
02233204 PIZZA CREPES LA RIVIERA 2014 1,200,000
01766195 PIZZA LITE 2014 1,232,000
01441139 PIZZA Y DEMAS 2014 1,000,000
02049469 PIZZERIA ATLANTA 2013 1,179,000
02049469 PIZZERIA ATLANTA 2014 2,300,000
01729178 POLLO FRESCO EL PRIMO 2014 1,232,000
01105110 POVEDA QUINTANA PABLO ENRIQUE 2014 2,000,000
00864100 PRAIS & ASOCIADOS S.A.S. 2011 1,000,000
00864100 PRAIS & ASOCIADOS S.A.S. 2012 1,000,000
00864100 PRAIS & ASOCIADOS S.A.S. 2013 1,000,000
00864100 PRAIS & ASOCIADOS S.A.S. 2014 1,000,000
01987983 PREFABRICADOS CONSTRUSERVIR 2011 1,000,000
01987983 PREFABRICADOS CONSTRUSERVIR 2012 1,000,000
01987983 PREFABRICADOS CONSTRUSERVIR 2013 1,000,000
01987983 PREFABRICADOS CONSTRUSERVIR 2014 5,000,000
01749982 PREVENIR AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2012 38,311,000
01749982 PREVENIR AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2013 30,495,435
01958418 PRINT AND COPY S 2014 5,000,000
02006486 PRODUCTOS LIZ 2014 800,000
02283470 PROYECTA.SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS 2014 4,300,000
00978471 PUENTES CASTAÑEDA HEBERT ALFONSO 2005 500,000
00978471 PUENTES CASTAÑEDA HEBERT ALFONSO 2006 500,000
00978471 PUENTES CASTAÑEDA HEBERT ALFONSO 2007 500,000
00978471 PUENTES CASTAÑEDA HEBERT ALFONSO 2008 500,000
00978471 PUENTES CASTAÑEDA HEBERT ALFONSO 2009 500,000
00978471 PUENTES CASTAÑEDA HEBERT ALFONSO 2010 500,000
00978471 PUENTES CASTAÑEDA HEBERT ALFONSO 2011 500,000
00978471 PUENTES CASTAÑEDA HEBERT ALFONSO 2012 500,000
00978471 PUENTES CASTAÑEDA HEBERT ALFONSO 2013 500,000
02134150 PULIDO RICO LEIDY VIVIANA 2013 1,000,000
00721168 PULIDO SALCEDO OSCAR ARMANDO 2014 1,100,000
02349233 PUNTO AZUL DEL SUR 2014 1,500,000
01112434 PUNTO EJES J G 2012 1,000,000
01112434 PUNTO EJES J G 2013 1,000,000
01112434 PUNTO EJES J G 2014 1,000,000
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00902830 QUINDI AREPAS 2014 1,232,000
01937905 QUIROGA AMADO JOSE DE JESUS 2013 1,179,000
02241257 QUITE SAS 2013 200,000
02241257 QUITE SAS 2014 200,000
01938410 R Y S PRODUCTOS PROFESIONALES PARA
BELLEZA
2012 1,700,000
01938410 R Y S PRODUCTOS PROFESIONALES PARA
BELLEZA
2013 1,700,000
01938410 R Y S PRODUCTOS PROFESIONALES PARA
BELLEZA
2014 1,800,000
00809474 RAMIREZ BUITRAGO LILIA FLOR 2010 800,000
00809474 RAMIREZ BUITRAGO LILIA FLOR 2011 800,000
00809474 RAMIREZ BUITRAGO LILIA FLOR 2012 800,000
00809474 RAMIREZ BUITRAGO LILIA FLOR 2013 800,000
00809474 RAMIREZ BUITRAGO LILIA FLOR 2014 800,000
01523641 RAMIREZ DE BERNAL LUZ MARINA 2008 800,000
01523641 RAMIREZ DE BERNAL LUZ MARINA 2009 800,000
01523641 RAMIREZ DE BERNAL LUZ MARINA 2010 800,000
01523641 RAMIREZ DE BERNAL LUZ MARINA 2011 800,000
01523641 RAMIREZ DE BERNAL LUZ MARINA 2012 800,000
01523641 RAMIREZ DE BERNAL LUZ MARINA 2013 800,000
01883597 RAMIREZ PINTO CARLOS AUGUSTO 2013 1,000,000
02124983 RAMIREZ RIOS YURY ESPERANZA 2013 2,700,000
02124983 RAMIREZ RIOS YURY ESPERANZA 2014 2,700,000
01534095 RAMIREZ SERRATO GLORIA INES 2014 2,000,000
01438760 RAMOS DUQUE & COMPAÑIA LIMITADA 2013 1,000,000
00757263 RAMOS RAMOS MIGUEL ANTONIO 2014 1,200,000
01792115 RANGEL DIAZ EVANGELISTA 2014 1,232,000
00717597 RANGER TEXAS 2014 1,170,000
01776488 RECUPERADORA DE MATERIALES FELIPE 2014 1,000,000
01835273 RED SPIDER TECHNOLOGY SUCURSAL
COLOMBIA
2010 15,162,075
01835273 RED SPIDER TECHNOLOGY SUCURSAL
COLOMBIA
2011 18,781,900
01835273 RED SPIDER TECHNOLOGY SUCURSAL
COLOMBIA
2012 20,194,344
01835273 RED SPIDER TECHNOLOGY SUCURSAL
COLOMBIA
2013 47,435,970
01835273 RED SPIDER TECHNOLOGY SUCURSAL
COLOMBIA
2014 29,900,681
02271103 REFO- AGRO 2014 1,200,000
02013632 RENGIFO BOLAÑOS JORGE IVAN 2012 100,000
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02013632 RENGIFO BOLAÑOS JORGE IVAN 2013 100,000
02013632 RENGIFO BOLAÑOS JORGE IVAN 2014 1,230,000
02300521 RESTAURANTE BAR DONDE LILI 63 2014 1,232,000
02328826 RESTAURANTE CAPITOLIO NO 2 2014 5,000,000
02071702 RESTAURANTE DONDE POCHO 2013 1,100,000
02071702 RESTAURANTE DONDE POCHO 2014 1,100,000
02183546 RESTAURANTE DOÑA PEPA 2014 1,000,000
02323238 RESTAURANTE EL PAISA EL MEJOR SASON 2014 900,000
02220010 RESTREPO GARCIA MARCELA LILIANA 2013 2,000,000
02393057 RESTREPO RUIZ ANGELA ROSA 2014 1,000,000
02261259 REYES CALDERON CESAR ALEXANDER 2014 5,000,000
01938407 REYES SERRANO DIANA ALEJANDRA 2012 1,100,000
01938407 REYES SERRANO DIANA ALEJANDRA 2013 1,100,000
01938407 REYES SERRANO DIANA ALEJANDRA 2014 1,200,000
01723941 RIAÑO CARO LIBARDO 2011 500,000
01723941 RIAÑO CARO LIBARDO 2012 500,000
01723941 RIAÑO CARO LIBARDO 2013 500,000
01723941 RIAÑO CARO LIBARDO 2014 1,100,000
01463935 RICURAS FRITOS Y ASADOS RESTAURANTE
BAR
2006 500,000
01463935 RICURAS FRITOS Y ASADOS RESTAURANTE
BAR
2007 500,000
01463935 RICURAS FRITOS Y ASADOS RESTAURANTE
BAR
2008 500,000
01463935 RICURAS FRITOS Y ASADOS RESTAURANTE
BAR
2009 500,000
01463935 RICURAS FRITOS Y ASADOS RESTAURANTE
BAR
2010 500,000
01463935 RICURAS FRITOS Y ASADOS RESTAURANTE
BAR
2011 500,000
01463935 RICURAS FRITOS Y ASADOS RESTAURANTE
BAR
2012 500,000
01463935 RICURAS FRITOS Y ASADOS RESTAURANTE
BAR
2013 500,000
02389671 RIKARDO LAFAURIE PELUQUERIA 2014 3,000,000
01962357 RINCON CABRA HERNANDO 2014 5,000,000
01466960 RINCON PALACIOS OLGA PATRICIA 2013 2,000,000
01147571 RINCON VASQUEZ EDUARDO 2013 18,650,000
00860826 RIOS FORERO MARTHA RUTH 2007 1,000,000
00860826 RIOS FORERO MARTHA RUTH 2008 1,000,000
01938719 RIOS MORA MAURICIO 2014 800,000
00913326 RIOS PUENTES BLANCA ALCIRA 2014 850,000
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02283711 RIOS SANCHEZ OSCAR ANDRES 2014 50,000
01729175 RIVERA ARISTIZABAL OMAIRO 2014 1,232,000
02285925 RIVEROS OSORIO CESAR AUGUSTO 2014 1,500,000
02082205 ROA VANEGAS DIOSELINA 2014 1,232,000
01764802 ROCHA CARVAJAL MARTIN ESTEBAN 2013 500,000
01764802 ROCHA CARVAJAL MARTIN ESTEBAN 2014 600,000
01806837 ROCHA PINZON LUIS SEGUNDO 2013 4,500,000
01806837 ROCHA PINZON LUIS SEGUNDO 2014 4,500,000
01806838 ROCHI PAN FONTIBON 2013 4,500,000
01806838 ROCHI PAN FONTIBON 2014 4,500,000
02236597 RODRIGUEZ ALARCON DANIEL MAURICIO 2013 5,000,000
01550095 RODRIGUEZ BERNAL FANNY 2012 800,000
01550095 RODRIGUEZ BERNAL FANNY 2013 800,000
01550095 RODRIGUEZ BERNAL FANNY 2014 800,000
02369260 RODRIGUEZ BUSTOS PEDRO ALEXANDER 2014 1,050,000
02276477 RODRIGUEZ CASTILLO DEMETRIO 2013 3,000,000
02276477 RODRIGUEZ CASTILLO DEMETRIO 2014 10,000,000
00974678 RODRIGUEZ CHACON JESUS ALFONSO 2013 320,000
00974678 RODRIGUEZ CHACON JESUS ALFONSO 2014 9,800,000
01441580 RODRIGUEZ DE ALDANA GLADYS MILA 2014 800,000
01186480 RODRIGUEZ DIAZ VICTORIA 2013 1,000,000
01541651 RODRIGUEZ JIMENEZ HOOVER EDISON 2012 1,200,000
01541651 RODRIGUEZ JIMENEZ HOOVER EDISON 2013 1,200,000
02218922 RODRIGUEZ LOZANO NUBIA 2014 400,000
01752187 RODRIGUEZ MANUEL 2012 1,000,000
01752187 RODRIGUEZ MANUEL 2013 1,000,000
01752187 RODRIGUEZ MANUEL 2014 1,000,000
01126759 RODRIGUEZ MARIA VICTORIA 2014 32,000
00633485 RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE VICENTE 2014 6,000,000
01332600 RODRIGUEZ RAMIREZ MYRIAN 2014 2,000,000
02253926 ROJAS MORENO JANNETH CONSUELO 2013 1,179,000
02040401 ROJAS ROJAS JASON ALEXANDER 2014 1,000,000
02183544 ROJAS ROJAS JULIA ISABEL 2014 1,000,000
01938111 ROJAS SIERRA JOAQUIN 2014 900,000
02082056 ROMERO CHIVATA GERMAN 2014 1,100,000
02026614 ROMERO IYER 2013 800,000
02026614 ROMERO IYER 2014 800,000
02041809 ROMERO MARIELA 2014 1,000,000
01226731 ROMERO RAMIREZ JOSE MILTON 2013 100,000
00273490 RONCANCIO BERNAL JORGE ENRIQUE 2008 500,000
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00273490 RONCANCIO BERNAL JORGE ENRIQUE 2009 500,000
00273490 RONCANCIO BERNAL JORGE ENRIQUE 2010 500,000
00273490 RONCANCIO BERNAL JORGE ENRIQUE 2011 500,000
00273490 RONCANCIO BERNAL JORGE ENRIQUE 2012 500,000
00273490 RONCANCIO BERNAL JORGE ENRIQUE 2013 1,250,000
01136773 RUBIANO EDUARDO ALIRIO 2014 2,200,000
01313822 RUIZ ORJUELA MAURICIO ALEXANDER 2014 5,000,000
01828197 RUIZ SANCHEZ GERMAN 2012 1,700,000
01828197 RUIZ SANCHEZ GERMAN 2013 1,200,000
02342227 S&F CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
02287685 SAAVEDRA BUITRAGO JOHER 2014 2,000,000
01786037 SABOGAL MURCIA JAIRO 2011 500,000
01665706 SALA DE BELLEZA GLORI S DEL NORTE 2014 1,000,000
02220015 SALA DE BELLEZA MARCE Y JUANJO 2013 2,000,000
01499908 SALA DE BELLEZA MAVI 2011 1,000,000
01499908 SALA DE BELLEZA MAVI 2012 1,000,000
01499908 SALA DE BELLEZA MAVI 2013 1,000,000
01499908 SALA DE BELLEZA MAVI 2014 1,000,000
01709044 SALA DE BELLEZA MY HAIR 2011 900,000
01709044 SALA DE BELLEZA MY HAIR 2012 900,000
01709044 SALA DE BELLEZA MY HAIR 2013 900,000
01709044 SALA DE BELLEZA MY HAIR 2014 900,000
00691400 SALCEDO TRUJILLO GONZALO 2014 1,232,000
00403363 SALGADO MARTINEZ ALVARO 2012 600,000
00403363 SALGADO MARTINEZ ALVARO 2013 600,000
02390458 SANCHEZ BABATIVA JOHANNA 2014 1,000,000
01386841 SANCHEZ BOBADILLA EVERSON ALBERTO 2014 1,230,000
02066874 SANCHEZ DIAZ ROSALBA 2012 900,000
02066874 SANCHEZ DIAZ ROSALBA 2013 900,000
02066874 SANCHEZ DIAZ ROSALBA 2014 1,200,000
01530421 SANCHEZ RODRIGUEZ EDUAR RENET 2013 1,000,000
01530421 SANCHEZ RODRIGUEZ EDUAR RENET 2014 1,100,000
01362100 SANCHEZ VILLANUEVA GERMAN EDUARDO 2011 500,000
01362100 SANCHEZ VILLANUEVA GERMAN EDUARDO 2012 500,000
01362100 SANCHEZ VILLANUEVA GERMAN EDUARDO 2013 1,000,000
01362100 SANCHEZ VILLANUEVA GERMAN EDUARDO 2014 9,500,000
01079791 SANDOVAL RODRIGUEZ MARTHA ELENA 2004 100,000
01079791 SANDOVAL RODRIGUEZ MARTHA ELENA 2005 100,000
01079791 SANDOVAL RODRIGUEZ MARTHA ELENA 2006 100,000
01079791 SANDOVAL RODRIGUEZ MARTHA ELENA 2007 100,000
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01079791 SANDOVAL RODRIGUEZ MARTHA ELENA 2008 100,000
01079791 SANDOVAL RODRIGUEZ MARTHA ELENA 2009 100,000
01079791 SANDOVAL RODRIGUEZ MARTHA ELENA 2010 100,000
01079791 SANDOVAL RODRIGUEZ MARTHA ELENA 2011 100,000
01079791 SANDOVAL RODRIGUEZ MARTHA ELENA 2012 100,000
01079791 SANDOVAL RODRIGUEZ MARTHA ELENA 2013 100,000
01119788 SANTACRUZ FAJARDO OSCAR AUGUSTO 2014 20,000,000
00227638 SANTAMARIA DE JARAMILLO ANGELICA 2014 1,000,000
01953855 SANTANA DE TOBARIA ANA ISABEL 2011 1,000,000
01953855 SANTANA DE TOBARIA ANA ISABEL 2012 1,000,000
01953855 SANTANA DE TOBARIA ANA ISABEL 2013 1,000,000
01513735 SARMIENTO RODRIGUEZ STELLA 2014 2,000,000
01938115 SASTRERIA ARYON BOGOTA 2014 900,000
02375038 SCIENCE & INNOVATION LINK OFFICE S A S 2014 18,040,000
02292975 SE LE TIENE KM 12 TENJO 2014 1,232,000
01983655 SERVI MANOMETRO J M B 2014 2,000,000
01664560 SERVICIO ESPECIALIZADO DE MENSAJERIA
CERTIFICADA EU Y PODRA UTILIZAR LAS
SIGLAS SEMC EU
2010 1,000,000
01664560 SERVICIO ESPECIALIZADO DE MENSAJERIA
CERTIFICADA EU Y PODRA UTILIZAR LAS
SIGLAS SEMC EU
2011 1,000,000
01664560 SERVICIO ESPECIALIZADO DE MENSAJERIA
CERTIFICADA EU Y PODRA UTILIZAR LAS
SIGLAS SEMC EU
2012 1,000,000
01664560 SERVICIO ESPECIALIZADO DE MENSAJERIA
CERTIFICADA EU Y PODRA UTILIZAR LAS
SIGLAS SEMC EU
2013 1,000,000
01667205 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ESPECIALIZADO SME
2010 1,000,000
01667205 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ESPECIALIZADO SME
2011 1,000,000
01667205 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ESPECIALIZADO SME
2012 1,000,000
01667205 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ESPECIALIZADO SME
2013 1,000,000
02257191 SERVINSUMOS EL GRAN CONFECCIONISTA 2013 500,000
02257191 SERVINSUMOS EL GRAN CONFECCIONISTA 2014 1,100,000
02217620 SERVIPINTURA INDUSTRIAL 2014 1,179,000
00857585 SHEIKA COLLECTION 2013 3,000,000
00857585 SHEIKA COLLECTION 2014 4,000,000
02268661 SHINOZAKI LONDOÑO SALVATORE TOMOYASU 2014 11,200,000
02298035 SHOW BAR LAS PAISAS VIP 2014 850,000
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01118097 SIERRA FAJARDO OSCAR MAURICIO 2013 4,250,000
02238296 SIERRA LAGOS LILIA 2014 5,000,000
01934733 SIGN DESIGN DIGITAL IMAGING TECHNOLOGY
LTDA
2013 14,000,000
01934733 SIGN DESIGN DIGITAL IMAGING TECHNOLOGY
LTDA
2014 14,000,000
01616108 SILVA CASTILLO ORLANDO 2008 500,000
01616108 SILVA CASTILLO ORLANDO 2009 500,000
01616108 SILVA CASTILLO ORLANDO 2010 500,000
01616108 SILVA CASTILLO ORLANDO 2011 500,000
01616108 SILVA CASTILLO ORLANDO 2012 500,000
01616108 SILVA CASTILLO ORLANDO 2013 1,000,000
02093122 SITEC INGENIERIA SAS 2012 10,000,000
02093122 SITEC INGENIERIA SAS 2013 10,000,000
02093122 SITEC INGENIERIA SAS 2014 20,000,000
02176084 SOLORZANO CUBIDES JOSE YVAN 2013 1,133,400
02099484 SOMOS EXCURSIONES POR COLOMBIA 2012 1,000,000
02099484 SOMOS EXCURSIONES POR COLOMBIA 2013 1,000,000
02013256 SOSA HERRERA JULIAN 2013 2,000,000
02013256 SOSA HERRERA JULIAN 2014 2,000,000
02283712 SPARTAN COM CO 2014 50,000
02014849 SPEAKO ASESORIAS DE INGLES 2012 10,000,000
02014849 SPEAKO ASESORIAS DE INGLES 2013 10,000,000
02248828 STARLINE COMUNICACIONES 2013 1,500,000
01764804 STEBANO PARRILLA CLUB 2013 800,000
01764804 STEBANO PARRILLA CLUB 2014 900,000
01883598 STEFANY ARP 2013 1,000,000
02166485 SUAREZ DE CASTELLANOS MARY 2014 1,000,000
00842273 SUAREZ GONZALEZ DANIEL FRANCISCO 2003 500,000
01697803 SUAREZ SARMIENTO DORA CECILIA 2014 3,000,000
02003680 SUBTERRANEA TATTOO ZONA 80 2014 1,000,000
02368925 SUPER EL ANTOJO 2014 1,000,000
02012292 SUPERMERCADO EL PAISITA JULIO 2014 1,700,000
01992114 SUPERMERCADO EL PERDOMO J F 2014 1,000,000
01940737 SUPERMERCADO LA ABUNDANCIA DE MARCELA 2013 1,000,000
01940737 SUPERMERCADO LA ABUNDANCIA DE MARCELA 2014 1,180,000
01660790 SUPPLIER CONTROL LTDA 2013 15,000,000
01660790 SUPPLIER CONTROL LTDA 2014 15,800,000
01062239 TABERNA BAR TABACO Y RON 2014 1,600,000
01813684 TALLER DE FUNDICION J C 2014 1,200,000
02255976 TALLER Y MONTALLANTAS EL MONCHO 2013 1,500,000
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01727676 TALLERES DONKIN 2014 2,000,000
01444368 TALLERES PACHON JP 2014 2,000,000
01844061 TANGARIFE ORTIZ SANDRA PATRICIA 2013 800,000
01844061 TANGARIFE ORTIZ SANDRA PATRICIA 2014 800,000
02198945 TAPICERIA DE MOTOS JEFFRY 2014 1,232,000
02026622 TAPICERIA Y LUJO LOS PAISAS 2013 800,000
02026622 TAPICERIA Y LUJO LOS PAISAS 2014 800,000
01046557 TECMIH 2012 1,000,000
01046557 TECMIH 2013 1,000,000
01046557 TECMIH 2014 1,000,000
02231980 TEJIMUNDO LUIFER 2014 700,000
01541653 TELESERVICIOS J S 2012 1,200,000
01541653 TELESERVICIOS J S 2013 1,200,000
00530116 TENJO ACEVEDO JOSE MANUEL 2014 11,500,000
02168793 TEQUIA ROMERO MERY YOLANDA 2013 1,700,000
01617298 TERMINADOS Y ACABADOS AL FUTURO 2014 5,000,000
01390502 TERRALUNA BAR 2012 1,071,000
01390502 TERRALUNA BAR 2013 1,071,000
01390502 TERRALUNA BAR 2014 1,179,000
01349661 TEXSAN 2014 1,100,000
02280211 TIENDA DE EVILMA 2013 600,000
02280211 TIENDA DE EVILMA 2014 600,000
02024281 TIENDA DE VIVERES MATIAS 2014 2,000,000
00965722 TIENDA DON HUMBERTO 2012 700,000
00965722 TIENDA DON HUMBERTO 2013 700,000
00965722 TIENDA DON HUMBERTO 2014 700,000
01557915 TIENDA LAS GEMELAS S.P. 2014 800,000
00987284 TIENDA NATURISTA CASCANUECES 2013 500,000
02295110 TIENDA PATIO BONITO FG 2014 1,000,000
01862819 TIENDA YASMIN MARIA 2014 1,232,000
02006833 TODY PAN E M 2013 30,000,000
01067635 TORRES FERNANDEZ HECTOR HERNAN 2014 1,170,000
02228448 TORRES MORA LUZ ANGELA 2014 1,200,000
01326333 TORRES TORRES NELLY ESMID 2014 25,000,000
01793737 TORRES TORRES OSCAR 2014 1,232,000
00633831 TORRES ZARATE ANA SUSANA 2014 5,000,000
01951299 TOVAR CASTELLANOS JOSE WILSON 2012 1,000,000
01951299 TOVAR CASTELLANOS JOSE WILSON 2013 1,000,000
02244972 TRIANA SILVA CRISTIAN CAMILO 2014 20,000,000
02169338 TRIVIÑO TRIVIÑO JUAN CARLOS 2013 800,000
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02169338 TRIVIÑO TRIVIÑO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02030832 TRUJILLO MENDEZ LORENA 2011 1,000,000
02030832 TRUJILLO MENDEZ LORENA 2012 1,000,000
02030832 TRUJILLO MENDEZ LORENA 2013 1,000,000
01337849 TRUJILLO SANABRIA CESAR AUGUSTO 2008 1
01337849 TRUJILLO SANABRIA CESAR AUGUSTO 2009 1
01337849 TRUJILLO SANABRIA CESAR AUGUSTO 2010 1
01337849 TRUJILLO SANABRIA CESAR AUGUSTO 2011 1
01337849 TRUJILLO SANABRIA CESAR AUGUSTO 2012 1
01337849 TRUJILLO SANABRIA CESAR AUGUSTO 2013 1
02055805 UCHUVO CABALLERO BEATRIZ 2013 100,000
02055805 UCHUVO CABALLERO BEATRIZ 2014 100,000
02080455 UNDERHARD MC 2013 1,000,000
00530117 UNIDAD MEDICA NATURISTA LA ORTIGA
BLANCA
2014 11,500,000
02133364 URBA INMOBILIARIA SAS 2013 1,000,000
02133364 URBA INMOBILIARIA SAS 2014 2,000,000
02256148 URBANO BOLAÑOS JOSE HUMBERTO 2013 800,000
02256148 URBANO BOLAÑOS JOSE HUMBERTO 2014 800,000
01191709 URREGO AGUDO ALEXANDER 2014 900,000
01320142 URREGO AGUILERA SANDRA GENIT 2014 1,000,000
01364634 URREGO VICENTE 2014 1,170,000
02265343 USAQUEN CASTAÑEDA EDUVINA 2013 1,000,000
01911713 USSA LUNA GERMAN ALVARO 2013 2,000,000
01911713 USSA LUNA GERMAN ALVARO 2014 2,000,000
01261641 VALBUENA GARZON PABLO ENRIQUE 2013 6,200,000
01186916 VALBUENA MARIN SANDRA MILENA 2013 8,600,000
01155302 VALDERRAMA POLANIA JUAN 2014 5,500,000
01430162 VALENCIA MENDOZA LUIS CARLINO 2006 500,000
01430162 VALENCIA MENDOZA LUIS CARLINO 2007 500,000
01430162 VALENCIA MENDOZA LUIS CARLINO 2008 500,000
01430162 VALENCIA MENDOZA LUIS CARLINO 2009 500,000
01430162 VALENCIA MENDOZA LUIS CARLINO 2010 500,000
01430162 VALENCIA MENDOZA LUIS CARLINO 2011 500,000
01430162 VALENCIA MENDOZA LUIS CARLINO 2012 500,000
01430162 VALENCIA MENDOZA LUIS CARLINO 2013 500,000
01430162 VALENCIA MENDOZA LUIS CARLINO 2014 1,000,000
02096003 VALENCIA MORENO JOSE ISAAC 2013 1,000,000
02222092 VANEGAS BELTRAN JOSE EFRAIN 2013 10,000,000
02283255 VAQUIRO DE MERCHAN EDELMIRA 2014 1,200,000
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01489534 VARGAS CAMPOS BLANCA ALCIRA 2014 1,100,000
01771053 VARGAS HERRERA LUZ HELENA 2009 850,000
01771053 VARGAS HERRERA LUZ HELENA 2010 820,000
01771053 VARGAS HERRERA LUZ HELENA 2011 800,000
01771053 VARGAS HERRERA LUZ HELENA 2012 800,000
01771053 VARGAS HERRERA LUZ HELENA 2013 800,000
01548750 VARGAS JARAMILLO VICTOR EDUARDO 2011 1,000,000
01548750 VARGAS JARAMILLO VICTOR EDUARDO 2012 1,000,000
01548750 VARGAS JARAMILLO VICTOR EDUARDO 2013 1,179,000
01869497 VARGAS PALACIOS JORGE ALBERTO 2012 1,000,000
01869497 VARGAS PALACIOS JORGE ALBERTO 2013 1,000,000
01123034 VARGAS TOVAR IBED 2014 1,200,000
00913327 VARIEDADES DANEY 2014 850,000
02284090 VARIEDADES JESSICA BELTRAN 2014 1,232,000
01658540 VARIEDADES SARAY Y ALGO MAS 2014 1,230,000
01046556 VASQUEZ BENITEZ JESUS MARIA 2012 1,000,000
01046556 VASQUEZ BENITEZ JESUS MARIA 2013 1,000,000
01046556 VASQUEZ BENITEZ JESUS MARIA 2014 1,000,000
02005617 VASQUEZ ROJAS RUTH MYRIAM 2014 1,000,000
01651345 VEGA RAMIREZ CARLOS ANDRES 2013 3,000,000
01651345 VEGA RAMIREZ CARLOS ANDRES 2014 3,000,000
02012289 VELASCO MENDEZ JULIO ALEXANDER 2014 1,700,000
00676870 VELEZ GUILLERMO DE JESUS 2014 1,600,000
00997700 VENEGAS AVELLANEDA HECTOR ENRIQUE 2014 1,118,472,350
00818505 VENTA DE VERDURAS DOÑA ISABEL 2013 1,000,000
01523644 VERDURAS MARINA 2008 800,000
01523644 VERDURAS MARINA 2009 800,000
01523644 VERDURAS MARINA 2010 800,000
01523644 VERDURAS MARINA 2011 800,000
01523644 VERDURAS MARINA 2012 800,000
01523644 VERDURAS MARINA 2013 800,000
00633486 VICENTS 2014 6,000,000
01723943 VIDEO BAR LA OFICINA 2011 500,000
01723943 VIDEO BAR LA OFICINA 2012 500,000
01723943 VIDEO BAR LA OFICINA 2013 500,000
01723943 VIDEO BAR LA OFICINA 2014 1,100,000
02037380 VIDEO BAR PASION 2012 1,100,000
02037380 VIDEO BAR PASION 2013 1,179,000
02037380 VIDEO BAR PASION 2014 1,179,000
01987798 VIDEO BAR PUNTO CLAVE 2013 500,000
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01987798 VIDEO BAR PUNTO CLAVE 2014 1,100,000
01891974 VIDRIOS Y ALUMINIOS D J & R 2013 2,100,000
01891974 VIDRIOS Y ALUMINIOS D J & R 2014 2,100,000
01697804 VIDRIOS Y EMPAQUES G Y S 2014 3,000,000
01489216 VIDRIOS Y ESPEJOS DUARTIS 2013 1,000,000
01489216 VIDRIOS Y ESPEJOS DUARTIS 2014 1,232,000
01354626 VILLABON VALLEJO JOSE ANTONIO 2014 3,000,000
02177389 VILLALBA GARCIA ALFONSO 2014 3,000,000
02011634 VIUCHE ANDRADE ARIS SLEYDA 2013 12,500,000
01894037 VIVAS AGUDELO LUIS EDGAR 2014 1,100,000
00809477 VIVERES Y CIGARRERIA EL BIEN VENIDO 2010 800,000
00809477 VIVERES Y CIGARRERIA EL BIEN VENIDO 2011 800,000
00809477 VIVERES Y CIGARRERIA EL BIEN VENIDO 2012 800,000
00809477 VIVERES Y CIGARRERIA EL BIEN VENIDO 2013 800,000
00809477 VIVERES Y CIGARRERIA EL BIEN VENIDO 2014 800,000
00692963 VIVERES Y MISCELANEA EL LIDER 2014 1,150,000
02350782 VIVERO EL ARGENTINO 2014 800,000
02268663 WAFU 2014 1,000,000
02154026 YANQUEN MEDINA JOSE NESTOR 2013 1,000,000
01267014 YOPASA DE ZUBIETA MATILDE 2014 1,300,000
02110291 YOSA VELEZ DELLANIRA 2013 1,500,000
02110291 YOSA VELEZ DELLANIRA 2014 1,500,000
02094465 YUCUMA VELASCO HENRY 2013 1,300,000
02094465 YUCUMA VELASCO HENRY 2014 1,500,000
02124987 YURY FASHION LOOK PELUQUERIA Y
ESTETICA
2012 2,700,000
02124987 YURY FASHION LOOK PELUQUERIA Y
ESTETICA
2013 2,700,000
02124987 YURY FASHION LOOK PELUQUERIA Y
ESTETICA
2014 2,700,000
01315494 ZAMBRANO GUAVITA MARIA ESPERANZA 2014 2,100,000
01079054 ZAMUDIO RODRIGUEZ MARIA EUGENIA 2014 1,100,000
01308624 ZEA DIAZ LUIS EDUARDO 2009 2,400,000
01308624 ZEA DIAZ LUIS EDUARDO 2010 2,400,000
01308624 ZEA DIAZ LUIS EDUARDO 2011 2,400,000
01308624 ZEA DIAZ LUIS EDUARDO 2012 2,400,000
01308624 ZEA DIAZ LUIS EDUARDO 2013 2,400,000
01308624 ZEA DIAZ LUIS EDUARDO 2014 3,000,000
01821370 ZEA PICO MARIA LIGIA 2010 1,000,000
01821370 ZEA PICO MARIA LIGIA 2011 1,000,000
01821370 ZEA PICO MARIA LIGIA 2012 1,000,000
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01821370 ZEA PICO MARIA LIGIA 2013 1,000,000
01821370 ZEA PICO MARIA LIGIA 2014 1,100,000
01519547 ZERVIMUDANZAS Y BODEGAJES 2014 1,500,000
02143701 ZUÑIGA SINISTERRA CARLOS ANDRES 2012 1,070,000
02143701 ZUÑIGA SINISTERRA CARLOS ANDRES 2013 1,070,000
02143701 ZUÑIGA SINISTERRA CARLOS ANDRES 2014 1,070,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01220456 MARTINEZ QUINTERO EPIFANIO 2014 20,000,000 07/01/2014
01114315 COMPUNETWORK 2004 500,000 13/01/2014
01114315 COMPUNETWORK 2005 500,000 13/01/2014
01114315 COMPUNETWORK 2006 500,000 13/01/2014
01114315 COMPUNETWORK 2007 500,000 13/01/2014
01114315 COMPUNETWORK 2008 500,000 13/01/2014
01114315 COMPUNETWORK 2009 500,000 13/01/2014
01114315 COMPUNETWORK 2010 500,000 13/01/2014
01114315 COMPUNETWORK 2011 500,000 13/01/2014
01114315 COMPUNETWORK 2012 500,000 13/01/2014
01114315 COMPUNETWORK 2013 500,000 13/01/2014
01427910 ORJUELA PARRA SONIA CLARENA 2005 500,000 13/01/2014
01427910 ORJUELA PARRA SONIA CLARENA 2006 500,000 13/01/2014
01427910 ORJUELA PARRA SONIA CLARENA 2007 500,000 13/01/2014
01427910 ORJUELA PARRA SONIA CLARENA 2008 500,000 13/01/2014
01427910 ORJUELA PARRA SONIA CLARENA 2009 500,000 13/01/2014
01427910 ORJUELA PARRA SONIA CLARENA 2010 500,000 13/01/2014
01427910 ORJUELA PARRA SONIA CLARENA 2011 500,000 13/01/2014
01427910 ORJUELA PARRA SONIA CLARENA 2012 500,000 13/01/2014
01427910 ORJUELA PARRA SONIA CLARENA 2013 500,000 13/01/2014
01427910 ORJUELA PARRA SONIA CLARENA 2014 1,200,000 13/01/2014
01936018 PRIETO MUÑOZ HECTOR
MAURICIO
2014 1,000,000 13/01/2014
01114313 RAMIREZ RONDON EDGAR 2004 500,000 13/01/2014
01114313 RAMIREZ RONDON EDGAR 2005 500,000 13/01/2014
01114313 RAMIREZ RONDON EDGAR 2006 500,000 13/01/2014
01114313 RAMIREZ RONDON EDGAR 2007 500,000 13/01/2014
01114313 RAMIREZ RONDON EDGAR 2008 500,000 13/01/2014
01114313 RAMIREZ RONDON EDGAR 2009 500,000 13/01/2014
01114313 RAMIREZ RONDON EDGAR 2010 500,000 13/01/2014
01114313 RAMIREZ RONDON EDGAR 2011 500,000 13/01/2014
01114313 RAMIREZ RONDON EDGAR 2012 500,000 13/01/2014
01114313 RAMIREZ RONDON EDGAR 2013 500,000 13/01/2014
01460600 URBANIZACIONES Y
PARCELACIONES LTDA
2006 17,973,600 13/01/2014
01460600 URBANIZACIONES Y
PARCELACIONES LTDA
2007 17,973,600 13/01/2014
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01460600 URBANIZACIONES Y
PARCELACIONES LTDA
2008 17,973,600 13/01/2014
01460600 URBANIZACIONES Y
PARCELACIONES LTDA
2009 17,973,600 13/01/2014
01460600 URBANIZACIONES Y
PARCELACIONES LTDA
2010 17,973,600 13/01/2014
01460600 URBANIZACIONES Y
PARCELACIONES LTDA
2011 17,973,600 13/01/2014
01460600 URBANIZACIONES Y
PARCELACIONES LTDA
2012 17,973,600 13/01/2014
01460600 URBANIZACIONES Y
PARCELACIONES LTDA
2013 17,973,600 13/01/2014
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02211128 DIAZ SOLUCIONES ELECTRICAS
SAS
2013 1,000,000 13/01/2014
02211128 DIAZ SOLUCIONES ELECTRICAS
SAS
2014 2,000,000 13/01/2014
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5. LIBROS
5.1. LIBRO I [DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES Y LIQUIDACIONES DE
SOCIEDADESCONYUGALES]
 
Sin Novedad
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5.2. LIBRO II [INCAPACIDADES E INHABILIDADES]
 
Sin Novedad
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5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
Sin Novedad
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5.4. LIBRO IV [DE LAS AUTORIZACIONES A MENORES DE EDAD Y REVOCACIONES]
 
Sin Novedad
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5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
Sin Novedad
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
BESEDO SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 46      DEL 08/01/2014,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00229927 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A ADRIANA DELGADO ARANGO.
 
LA TIENDA DE LA ESTETICA ACTA  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00229928 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
GRACIELA BELLO DE VEGA.
 
U NICO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00229929 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CLAUDIA
PATRICIA MORA NAVARRETE.
 
MICROSURVEY AEROGEOFISICA E CONSULTORIA CIENTIFICA LTDA SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA PUBLICA  No. 4248    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00229930 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA
DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL, PRIMER SUPLENTE Y REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL .
 
PESCADERIA DON CANGREJO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00229931 DEL
LIBRO 06. GUERRERO BARRETO CESAR AUGUSTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUZ ADRIANA RIAÑO CASTAÑO.
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MOXAI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00229932 DEL LIBRO 06. AYUBI PIMIENTA
GERMAN EMILIO MODIFICA  EL 50 % DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CHONA VASQUEZ CIRO ALFONSO.
 
PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP O PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP
SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 05/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00229933 DEL LIBRO 06. NOMBRA
REPRESENTANTES LEGALES. ACTA ACLARATORIA..
 
MULTICH@T.PHONE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00229934 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE VICTOR
JULIO ALONSO CASTILLO..
 
CLUB DE VIAJES VIVE COLOMBIA ORGANIZACION TURISTICA Y CULTURAL DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 00229935 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE VIAJES VIVE COLOMBIA SAS..
 
BRASERV PETROLEO LTDA SUCURSAL COLOMBIANA RESOLUCION  No. SIN NUM DEL
06/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO
EL No. 00229936 DEL LIBRO 06. NOMBRA SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL (ALVARO
ACTIS EN REEMPLAZO DE ARISTIDES BASILIO NETTO)..
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FIORELLA NRO. 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00229937 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GRUPO
FILITEXCO S A S.
 
CAÑO TOTUMOS GLOBAL INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3469    DEL
21/11/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
00229938 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: APODERADO GENERAL, E INSCRIPCION PARCIAL  DEL
SUPLENTE DEL APODERADO GENERAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN..
 
BILLARES EL PORVENIR B Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00229939 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: CLAUDIA PATRICIA GARCIA TORRES..
 
PACIFIC CORPORATE SERVICES S A COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0068    DEL
13/01/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
00229940 DEL LIBRO 06. SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE
APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
MARANATHA JOYERIA Y PLATERIA ARTESANIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
00229941 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA ASCENCIO..
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PANIFICADORA CONTINENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00229942 DEL
LIBRO 06. SUAREZ SUAREZ AURA RAQUEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: VARGAS SUAREZ HELEN BRIGGITH .
 
OMEGA ENERGY COLOMBIA PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL OMEGA ENERGY
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00229943 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
DROGUERIA DUOPHARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00229944 DEL
LIBRO 06. GAMBOA ARIZA MAIRA ANDREA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ABIMAEL CASTRO .
 
CAFETERIA FUENTE SIFON DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00229945 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CONSUELO GIRALDO RODRIGUEZ..
 
ALMACEN EL PAPI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00229946 DEL LIBRO 06. BLANCO
FORERO JILBER ORLANDO CEDE EL 100% DE SU DERECHO DE DOMINIO SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE BLANCO FORERO PEDRO JESUS.
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MNW LLC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
00229947 DEL LIBRO 06. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE  NEISSA JANET RAY  COMO
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL                       .
 
CENTRAL PHARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00229948 DEL LIBRO 06.
GUTIERREZ CARRERO JAIRO ALBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE SARA PIEDRAHITA .
 
DISTRIBUIDORA DE FILTROS Y ACEITES EL PROGRESO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 14/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 00229949 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS MARIO LOPERA CRUZ..
 
ECOLOGIPLAS P Y L DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00229950 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ELSA
RIOS GUERRERO..
 
LAVASECO LA ESPAÑOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00229951 DEL
LIBRO 06. CORREDOR DUQUE JAIME HOMERO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD GRUPO EMPRESARIAL
INVERSIONES LA ESPAÑOLA S A S .
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FERRE IMPORTA GERRERO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00229952 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE SERGIO RUIZ CASTRO. .
 
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. SUCURSAL BOGOTA NORTE DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 00229953 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE JEFE DE
RECURSOS HUMANOS REGION BOGOTA SEDE
     .
 
BANCOLOMBIA S A LA CALERA ACTA  No. 2874    DEL 21/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00229954 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
BANCOLOMBIA BANCA COLOMBIA USAQUEN ACTA  No. 2874    DEL 21/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00229955 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
OPTICLASS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00229956 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE SONIA LILIANA PENAGOS ORTIZ..
 
STANZIA CALLEJA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00229957 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE ALIANZA FIDUCIARIA S A.
 
AGENCIA DE ADUANAS EMPRESA DE SERVICIOS Y ASESORIA DE COMERCIO EXTERIOR LTDA
NIVEL 2 Y LA SIGLA SERA  AGENCIA DE ADUANAS SERCOMEX LTDA NIVEL 2 ACTA  No. 57
     DEL 13/02/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE IPIALES (NARIÑO) INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 00229958 DEL LIBRO 06. LA CASAPRINCIPAL SE TRANSFORMÓ
A SAS. REFORMÓ LA TOTALIDAD DE SUS ESTATUTOS. .
 
MOXAI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00229959 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL
50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA DEL QUE EL VENDEDOR
ES PROPIETARIO A  FAVOR DE MARIA YOLANDA POSADA DE VARGAS..
 
PIQUETEADERO DON MARCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00229960 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: EFRAIN CARDENAS CASTRO..
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01609185 DIA: 14 MATRICULA: 02392883 RAZON SOCIAL:
CLICKJUDICIAL.COM S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609186 DIA: 14 MATRICULA: 02392883 RAZON SOCIAL:
CLICKJUDICIAL.COM S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609187 DIA: 14 MATRICULA: 02398792 RAZON SOCIAL: GLEE CORP SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609188 DIA: 14 MATRICULA: 02398792 RAZON SOCIAL: GLEE CORP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609189 DIA: 14 MATRICULA: 02338569 RAZON SOCIAL: PHARMA
NUTRITION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609190 DIA: 14 MATRICULA: 02338569 RAZON SOCIAL: PHARMA
NUTRITION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609191 DIA: 14 MATRICULA: 02391517 RAZON SOCIAL: BONUM REAL
ESTATE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
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INSCRIPCION: 01609192 DIA: 14 MATRICULA: 02391517 RAZON SOCIAL: BONUM REAL
ESTATE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609193 DIA: 14 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONDOMINIO
CAMPESTRE RINCON DE LA FLORESTA P.H DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609194 DIA: 14 MATRICULA: 01092030 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA JV INDUSTRIAL SAS CON SIGLA JV INDUSTRIAL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609195 DIA: 14 MATRICULA: 02274358 RAZON SOCIAL: GESTION Y
CONSULTORIA G & C S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609196 DIA: 14 MATRICULA: 02274358 RAZON SOCIAL: GESTION Y
CONSULTORIA G & C S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609197 DIA: 14 MATRICULA: 01851624 RAZON SOCIAL: ACOSTA
RESTREPO HERMANOS ARHI S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609198 DIA: 14 MATRICULA: 01851624 RAZON SOCIAL: ACOSTA
RESTREPO HERMANOS ARHI S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
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OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609199 DIA: 14 MATRICULA: 01448479 RAZON SOCIAL: AMBULANCIAS
AEREAS DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609200 DIA: 14 MATRICULA: 02016542 RAZON SOCIAL: IDEALPACK S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609201 DIA: 14 MATRICULA: 02016542 RAZON SOCIAL: IDEALPACK S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609202 DIA: 14 MATRICULA: 02254809 RAZON SOCIAL: ESMARCO
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609203 DIA: 14 MATRICULA: 02254809 RAZON SOCIAL: ESMARCO
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609204 DIA: 14 MATRICULA: 00030622 RAZON SOCIAL: PELICULAS
EXTRUIDAS S.A. PELEX S.A. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609205 DIA: 14 MATRICULA: 02189393 RAZON SOCIAL: BUSINESS
TRAINING INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40
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OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609206 DIA: 14 MATRICULA: 02189393 RAZON SOCIAL: BUSINESS
TRAINING INTERNATIONAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 40
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609207 DIA: 14 MATRICULA: 02087639 RAZON SOCIAL: TU CASSA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609208 DIA: 14 MATRICULA: 02343236 RAZON SOCIAL: HABITAR &
MODULAR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609209 DIA: 14 MATRICULA: 02341643 RAZON SOCIAL: FERRECENTRY
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609210 DIA: 14 MATRICULA: 00930806 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
INTERNACIONAL DE INTEGRACION  S.A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609211 DIA: 14 MATRICULA: 00930806 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
INTERNACIONAL DE INTEGRACION  S.A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609212 DIA: 14 MATRICULA: 01979552 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y
SERVICIOS INDUSTRIALES RICAURTE SAS CON SIGLA S O S RICAURTE S A S
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DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609213 DIA: 14 MATRICULA: 01979552 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y
SERVICIOS INDUSTRIALES RICAURTE SAS CON SIGLA S O S RICAURTE S A S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609214 DIA: 14 MATRICULA: 02252443 RAZON SOCIAL: THE LUXURY
LINK S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609215 DIA: 14 MATRICULA: 02298482 RAZON SOCIAL: MARROQUINERA
PAEZ & PAEZ S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609216 DIA: 14 MATRICULA: 02298482 RAZON SOCIAL: MARROQUINERA
PAEZ & PAEZ S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609217 DIA: 14 MATRICULA: 02338961 RAZON SOCIAL: TECNICAS EN
PAVIMENTOS SAS TECNIPAV SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609218 DIA: 14 MATRICULA: 02338961 RAZON SOCIAL: TECNICAS EN
PAVIMENTOS SAS TECNIPAV SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01609219 DIA: 14 MATRICULA: 02396501 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
VILLA DIANA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609220 DIA: 14 MATRICULA: 02396501 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
VILLA DIANA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609221 DIA: 14 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL SALAMANCA Y CALATAYUD TORRES IV-V Y VI PH DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609222 DIA: 14 MATRICULA: 01630693 RAZON SOCIAL: FACTORY BLA
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609223 DIA: 14 MATRICULA: 01630693 RAZON SOCIAL: FACTORY BLA
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 60
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609224 DIA: 14 MATRICULA: 02306567 RAZON SOCIAL: COMPASS
ASESORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609225 DIA: 14 MATRICULA: 02306567 RAZON SOCIAL: COMPASS
ASESORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
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observaciones
 
INSCRIPCION: 01609226 DIA: 14 MATRICULA: 02205237 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
STONE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609227 DIA: 14 MATRICULA: 00080993 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
SANTA CLARA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01609228 DIA: 14 MATRICULA: 02399017 RAZON SOCIAL: IMPALA
SERVICES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609229 DIA: 14 MATRICULA: 02399017 RAZON SOCIAL: IMPALA
SERVICES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609230 DIA: 14 MATRICULA: 02389768 RAZON SOCIAL: BMBENZ SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609231 DIA: 14 MATRICULA: 02389768 RAZON SOCIAL: BMBENZ SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609232 DIA: 14 MATRICULA: 00317836 RAZON SOCIAL: GEOAMERICA
SERVICIOS DE CONSULTORIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
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OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609233 DIA: 14 MATRICULA: 00317836 RAZON SOCIAL: GEOAMERICA
SERVICIOS DE CONSULTORIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609234 DIA: 14 MATRICULA: 02377772 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SEMARA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609235 DIA: 14 MATRICULA: 02377772 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SEMARA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES:
observaciones
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5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
CARPER LABS Y CIA LTDA OFICIO  No. 3984    DEL 26/11/2013,  JUZGADO 7 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00139144 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS 3248 CUOTAS DE PERILLA LIZARAZO CARLOS MIGUEL
        .
 
NUEVO HOTEL MONSERRATE OFICIO  No. 1320    DEL 09/10/2013,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00139145
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
AGRICOLA CUNDAY S A EN REORGANIZACION OFICIO  No. 001677  DEL 08/01/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 00139146 DEL LIBRO 08. SE CONFIRMA LA REFORMA AL ACUERDO DE REORGANIZACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
VALENCIA ZAPATA JORGE NEY OFICIO  No. 1751-13 DEL 27/11/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00139147 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS 6 MESES SIGUIENTES A JORGE NEY VALENCIA
ZAPATA..
 
BARRERO ROMERO WILLIAM CAMILO OFICIO  No. 1783-13 DEL 06/12/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
00139148 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO POR PARTE DE WILLIAM CAMILO BARRERO ROMERO..
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BERMUDEZ LIZCA LUZ MARINA OFICIO  No. 1730    DEL 27/11/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
00139149 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A LUZ MARINA BERMUDEZ LIZCA DENTRO DE LOS 6 MESES
SIGUIENTES..
 
BLANCO TELLEZ FELIX ANTONIO OFICIO  No. 1278    DEL 29/08/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
00139150 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS 6 MESES SIGUIENTES A FELIZ ANTONIO
BLANCO TELLEZ..
 
HERNANDEZ SALAZAR WILSON OFICIO  No. 1201    DEL 12/08/2013,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
00139151 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS 6 MESES SIGUIENTES POR PARTE DE WILSON
HERNANDEZ SALAZAR.
.
 
SASTOQUE MORENO WILSON ORLANDO OFICIO  No. 1567    DEL 10/10/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
00139152 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS 6 MESES SIGUIENTES A WILSON ORLANDO
SASTOQUE MORENO..
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DIAZ CAÑON CARLOS ANDRES OFICIO  No. 1017    DEL 26/12/2013,  JUZGADO 4 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00139153 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS 6 MESES SIGUIENTES A CARLOS ANDRES DIAZ
CAÑON..
 
GIORDANELLI CAFFE E RISTORANTE OFICIO  No. 2847    DEL 25/11/2013,  JUZGADO 21
DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00139154 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
LANDAZURI QUIÑONEZ JUAN DAVID OFICIO  No. 1336    DEL 06/09/2013,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
00139155 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS 6 MESES SIGUIENTES A JUAN DAVID
LANDAZURI QUIÑONEZ..
 
MANUFACOL  S A S  C I OFICIO  No. 3382    DEL 04/09/2013,  JUZGADO 63 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00139156 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO  DE LAS CUOTAS SOCIALES DE GIRALDO SUAREZ
CAROLINA Y ZARATE GAITAN SILVIA ROCIO..
 
ORGANIZACION TERPEL S A OFICIO  No. 3058    DEL 16/12/2013,  JUZGADO 2 CIVIL
DEL CIRCUITO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
00139157 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
REFRIGERACION NEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796953
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
BUSINESS STRATEGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01796954 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
AUTOBLIN INGENIERIA AUTOMOTRIZ & BLINDADOS SAS ACTA  No. 1       DEL
08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 01796955 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
NEUFORTRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796956 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARGUELLO CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01796957 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
 
TRANSPORTADORA SANTA MARIA SAS ACTA  No. 01      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796958 DEL
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LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01795510 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERKEL S.A.S. ACTA  No. 14      DEL 15/08/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796959
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN  SAS. FIJO:
DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL (AUTORIZADO,SUSCRITO Y
PAGADO),  SISTEMA Y FACULTADES DE REPRSENTANCION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MINERALES EL PROGRESO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO
EL No. 01796960 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
 
TU PROMO TIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796961 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTENTE LEGAL.
 
ARTE MASADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796962 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
INGELISTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796963 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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RAVEN COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796964 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
FONDO DE INVERSIONES DOBLE A SAS ACTA  No. 12      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796965 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
MAKE UP YOUR LIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796966
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ANDAKI ASESORES SAS ACTA  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796967 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
LA METRO CULTURAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01796968 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOCIEDAD INVERSIONES MERCADO VALENCIA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL CON LA SIGLA
INVERSIONES M V & CIA S A ACTA  No. 15      DEL 19/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796969 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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DEKOILUMINACION JC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796970
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
AUTOMATE DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01796971 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AGROCAMPO S A S ACTA  No. 007     DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796972 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DRYWALL Y SUPERBOARD FF AMADOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 01796973 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PIÑATERIA UNIVERSO MAGICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01796974 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ECO BAÑO LIMITADA ACTA  No. 1-2014  DEL 07/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796975 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
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GIMNASIO BRITANICO LIMITADA ACTA  No. 43      DEL 07/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796976 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
CIMA SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS ACTA  No. 1       DEL 28/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796977 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
DRAGON OIL SERVICES  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01796978 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
ABANTIA COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796979 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ENPROYECTOS S A S ACTA  No. 04      DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796980 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRIMERO Y SEGUNDO.
 
HEFZI-BA ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01796981 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
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CLINICOS PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL SAS IPS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA ACTA  No. 19      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796982 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
AGENCIA DE ADUANAS ZONA SEGURA S.A. NIVEL 2 ACTA  No. 43      DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01796983 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. .
 
AGROAVICOLA HERNANDEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01796984 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CONSTRUCCIONES C&C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01796985 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE..
 
SURENVIOS SAS RESOLUCION  No. sin num DEL 26/08/2005,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796986 DEL
LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE OTORGA LA HABILITACION A LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA PARA OPERAR COMO EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
ISAMAR GROUP LTDA ACTA  No. 12      DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796987 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL SOCIAL.
 
GIOIA MARKETING & COMMUNICATIONS S A S ACTA  No. sin num DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796988
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
EASY PANEL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796989
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE.
 
REYES HURTADO Y ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01796990 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CONTROL Y GESTION FINANCIERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 01796991 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ELSTER SOLUCIONES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2625    DEL 30/12/2013,  NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796992 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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OMNEX SAS ACTA  No. 05      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796993 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL Y ACTA ACLARATORIA..
 
PROCESSUS IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796994 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ELSTER SOLUCIONES S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796995 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
DOZA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01796996 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
REECO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01796997 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
ESPECIALISTAS INTEGRALES CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 01796998 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
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CONSTRUCCIONES GERONSA COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01796999 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
COMPAÑIA MAGAN S A S ACTA  No. 1       DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797000 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CONTRATISTAS ASESORES CONSTRUCTORES CONACO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3498
DEL 25/11/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797001 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO   Y ESCRITURA ADICIONAL 0013
DEL 7 DE ENERO DE 2014.
 
INTEGRA REAL ESTATE & DEVELOPMENT S A S ACTA  No. 1       DEL 12/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797002 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. ACTA
ACLARATORIA..
 
ATF CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797003
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
FRANCOAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797004 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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CREDI EFECTIVO LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR TAMBIEN EL NOMBRE DE CREDI EFECTIVO
LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 46      DEL 10/01/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797005 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
CONTRERAS GOMEZ ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797006
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
CONTRATISTAS ASESORES CONSTRUCTORES CONACO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 05/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 01797007 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
GENESCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797008 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ GERENTE Y SUBGERENTE.
 
PROFESIONALES Y ASOCIADOS EN SALUD OCUPACIONAL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 01
  DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 01797009 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
SUPPLY FOODS AND DRINKS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797010 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
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DALMAPOLIS LIMITADA ACTA  No. 05      DEL 26/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797011 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTAS ACLARATORIAS..
 
GRUPO EMPRESARIAL QUALITY HUMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 01797012 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PROFESIONALES Y ASOCIADOS EN SALUD OCUPACIONAL DE COLOMBIA SAS CERTIFICACION
DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 01797013 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
PAGADO. .
 
TRUCAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3844    DEL 21/12/2013,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797014 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
TRUCKS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797015 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ASISDERMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6065    DEL 24/12/2013,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797016 DEL LIBRO 09. CESION
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DE CUOTAS SOCIALES .
 
JIA JIA IMP & EXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797017
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ASISDERMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6065    DEL 24/12/2013,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797018 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES .
 
INNOVAR SALUD S.A.S. ACTA  No. 41      DEL 06/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797019 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDADPOR ACCIONES SIMPLIFICADA
FIJA: RAZÒN SOCIAL YOBJETO SOCIAL. CAMBIA:  VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL,SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.REFORMA TOTAL
DEESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER Y SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE
LA JUNTA DIRECTIVA.REGISTRO PARCIAL DEL PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
Y TERCER RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA POR FALTA DE ACEPTACIÒN.
 
ASISDERMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6065    DEL 24/12/2013,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797020 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES .
 
TRANSMERIDIAN SAS ACTA  No. 010     DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797021 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. (MODIFICA VIGENCIA DE REPRESENTACION
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LEGAL)..
 
AVIASER SERVICIOS DE AVIACION S A S ACTA  No. 003     DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797022 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
 
PICASSO21 SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797023 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO ..
 
ASISDERMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6065    DEL 24/12/2013,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797024 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL .
 
E Y R SOLUCIONES INTEGRALES A SU MEDIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 01797025 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ESTIBAS INDUSTRIALES MADERK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 01797026 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CHAMELEON COMUNICACIONES MOVILES SAS SIGLA KAMILION ACTA  No. SIN NUM DEL
15/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 01797027 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
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SU ARTICULO: 1 MODIFICA RAZON SOCIAL  (AGREGA SIGLA), 2,5,6,7,8,11,16
(UTLIDADES, RESOLUCION DE CONFLICTOS, CLAUSULA COMPROMISORIA.
 
GLEE CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797028 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE ,
DOCUMENTO ACLARATORIO .
 
ICP ASESORIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SAS ACTA  No. 002     DEL
09/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 01797029 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
(ELIMINA EL CARGO DE SUPLENTE)..
 
CONEXIONES CF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797030 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOUTH AMERICAN TOURS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797031 DEL LIBRO 09. RAMIREZ CORDOBA
LUIS ENRIQUE RENUNCIA COMO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS LEGALES Y
JUDICIALES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RIGRO MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 01797032 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
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SC SERVISERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797033 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CALZADO BRAKCAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797034
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
SERVICIOS Y LOGISTICA E&E S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797035 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CASTELFRUVER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 22/01/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797036
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN POR TANSLADO DE DOMICILIO, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CASANARE.
 
CASTELFRUVER SAS ACTA  No. 02      DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797037 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
M R K LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4226    DEL 10/12/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797038 DEL LIBRO 09. CESION
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DE CUOTAS SOCIALES.
 
M R K LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4226    DEL 10/12/2013,  NOTARIA 11 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797039 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
DISTRIOFICINAS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 10/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797040 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
HSOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797041 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:REPRESENTANTE LEGAL..
 
CREANDO SEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LTDA CON SIGLA CREANDO SEGUROS LTDA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 31/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797042 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CREANDO SEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LTDA CON SIGLA CREANDO SEGUROS LTDA EN
LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 31/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797043 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR. .
 
ARANJUEZ CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 5       DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797044 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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ASISTEC INGENIERIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 11      DEL 07/01/2014,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797045 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, AUMENTA CAPITAL SOCIAL
Y MODIFICA VIGENCIA..
 
BUSINESS SOLUTIONS CONSULTANTS SAS ACTA  No. 018     DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797046
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. COMPILA ESTATUTOS..
 
DIMENSIONAL GROUP SAS ACTA  No. 282     DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797047 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797048 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
XUSS LIMITADA ACTA  No. 018     DEL 27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797049 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL. .
 
GRUPO SKIES COLOMBIA SAS ACTA  No. 29      DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797050 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS..
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GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 10
DEL 07/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO
EL No. 01797051 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE
JUNTA DIRECTIVA.
 
GRUPO SKIES COLOMBIA SAS ACTA  No. 29      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797052 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
DOU DOU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797053 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES THOMAS CUELLAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797054
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ASESORES LEGALES GAMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797055
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y
SUPLENTE..
 
HOYFARMA SAS ACTA  No. 004     DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797056 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 31      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797057 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JORGE GARABENTOS COMO MIEMBRO SUPLENTE DE JUNTA
DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE ARMAUD DUFOSSEZ..
 
SMALL DOG INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797058
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FOR LIFE ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 01797059 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SUBGERENTE.
 
MECANIPARTES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797060 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
IMS CONSULTANTS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797061 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SERVICIOS DE DISTRIBUCION ALMACENAMIENTO Y LOGISTICA S.A. ACTA  No. 007
DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
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EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797062 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
SERVICIOS DE DISTRIBUCION ALMACENAMIENTO Y LOGISTICA S.A. DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 01797063 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES. .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GLOBAL GAMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 13/01/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 01797064 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AXON TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797065 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
C R CONSULTORES DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 01797066 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
FLORES LA GAILLARDA SAS ACTA  No. sin num DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797067 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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INTEGRA SECURITY SYSTEMS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 8104    DEL 26/12/2013,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797068 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
ARTIPLUS SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797069
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS VANSAK  SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 27/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797070 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MADETRONICS S A S ACTA  No. 002     DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797071 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
FEN DA IMP & EXP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797072
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE..
 
ROLOG S. A. - EN REORGANIZACION ACTA  No. 042     DEL 26/12/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797073 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   .
 
GF MULIGESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797074 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
HOTELERIA S S LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 27/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797075 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
DILIGO ADVISORY GROUP COLOMBIA LTDA ACTA  No. 08      DEL 19/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797076 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BLUE WASH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL 11/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797077 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
E CUBICK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797078 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PROMOTORA EL CEDRO S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3972    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797079 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MERIDIANO 68 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797080 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE Y
SEGUNDO SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
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MINERALES EL PROGRESO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO
EL No. 01797081 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SERVIMETERS SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2274    DEL 11/12/2013,  NOTARIA 22 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797082 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y ACTA ACLARATORIA.
 
PROMOTORA EL CEDRO S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797083 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ROBERTO AGUILAR DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797084
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
INSTRUMENTOS LEGALES ADECUADOS S A S ACTA  No. 3       DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797085 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUBGERENTE.
 
SOFTMEDIA LTDA Y CUYAS SIGLAS SERAN SOFTMEDIA LTDA ACTA  No. 21      DEL
14/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 01797086 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
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INGENIERIA Y COMERCIALIZACION DE ENERGIA INCOENER S A S ACTA  No. 09      DEL
06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 01797087 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA DE DULCES NATHALY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 01797088 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INGENIERIA Y COMERCIALIZACION DE ENERGIA INCOENER S A S ACTA  No. 09      DEL
06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 01797089 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
DIAUSTRIA S.A.S. ACTA  No. 28      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797090 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO..
 
INGENIERIA Y COMERCIALIZACION DE ENERGIA INCOENER S A S ACTA  No. 09      DEL
06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 01797091 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
ANFORA SAS ACTA  No. 03      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797092 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL.
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DISEÑAR IDEAS PARA SU NEGOCIO S A S ACTA  No. 003     DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797093 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO..
 
CORAZON TOCAO COMUNICACIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797094 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
KARUNA I LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3049    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797095 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
KARUNA I LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3049    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797096 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
GREEN TRIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797097 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES (1° Y 2°)..
 
COLETTE STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797098 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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GRUPO SINERGIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0033    DEL 13/01/2014,  NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797099 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
KARUNA I LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3049    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797100 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL  Y   MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
MDV LIGHTS S A S ACTA  No. 04      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797101 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
F ESCENOGRAFOS S A S ACTA  No. sin num DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797102 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
STAEKKA S A S ACTA  No. 02      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797103 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
INVERSIONES ANFARO RODRIGUEZ S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 3430    DEL
24/12/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797104 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ITER CORDE SAS ACTA  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797105 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES ANFARO RODRIGUEZ S C A ACTA  No. 6       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797106 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y ACTA ADICIONAL .
 
QUALITY BUSINESS S A ACTA  No. 16-13   DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797107 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES ANFARO RODRIGUEZ S C A ACTA  No. 06      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797108 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y ACTA ACLARATORIA .
 
SUPROQUIMICOS IMPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797109 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CURIUMS LEATHER LTDA ACTA  No. 003     DEL 02/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797110 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
CURIUMS LEATHER LTDA ACTA  No. 004     DEL 03/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797111 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO ESCRITURA PUBLICA  No. 42
   DEL 10/01/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 01797112 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA ( NO SE NOMBRA SEGUNDO, TERCERO, CUARTO RENGLÓN PPPAL Y SPTE, QUINTO
SPTE, SEXTO Y SÉTIMO PPAL Y SPTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN), REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE ( NO SE NOMBRAN DOS ÚLTIMOS SUPLENTES Y REVISOR FISCAL POR FALTA DE
ACEPTACIÓN ) .
 
ITAU BBA COLOMBIA S.A CORPORACION FINANCIERA ACTA  No. 05      DEL 13/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797113 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE ALVARO IVAN CALA COMO MIEMBRO SUPLENTE
TERCER RENGLON DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ITER CORDE SAS ACTA  No. sin num DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797114 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
ESTUDIOS PUBLICITARIOS Y DE MERCADOS MERCADATOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 0046    DEL 07/01/2014,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 01797115 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
INNOBAR COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797116 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ESTUDIOS PUBLICITARIOS Y DE MERCADOS MERCADATOS LIMITADA ACTA  No. 025     DEL
21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 01797117 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
SPLENDID INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797118 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
INNOBAR COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797119 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EDITORIAL EL MALPENSANTE SAS ACTA  No. 37      DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797120 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
EDITORIAL EL MALPENSANTE SAS ACTA  No. 37      DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797121 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
GRUPO EMPRESARIAL ORCAMOVA SAS ACTA  No. 002     DEL 31/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797122 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OUTLET COMPUTADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
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01797123 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
OPERADORA Y GERENCIA DE PROYECTOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797124 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: MEDELLIN..
 
INGENEX S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797125 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
VELEZ EXPORT & CIA SAS ACTA  No. 01/2013 DEL 21/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797126 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
TELTRONIC ANDINA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 15726   DEL 23/12/2013,  NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797127 DEL LIBRO 09.
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 35 (ESTADOS
FINANCIEROS)..
 
TELTRONIC ANDINA LTDA ACTA  No. 38      DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797128 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO  DE JUNTA DIRECTIVA.
 
JH CONSTRUCCIONES & URBANISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 01797129 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SION SERVICIO INTELIGENTE ORGANIZADO NOCHE Y DIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 08/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 01797130 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LAPELOTONA S A S ACTA  No. sin num DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797131 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
MERCAHORRAR.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797132 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES & ELECTRICOS MURILLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 01797133 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
COLOMBIANA DE BIOCOMBUSTIBLES CELULOSICOS COLBIOCEL S A ACTA  No. SIN NUM DEL
19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
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BAJO EL No. 01797134 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO RENGLON MIEMBRO
PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
COLTRACK SAS ACTA  No. 07      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797135 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES MMS & CIA S EN CS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797136
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD SERA ADMINISTRADA Y
REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA SOCIA GESTORA MARTHA EUGENIA SANCHEZ MEDINA. .
 
COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S ACTA  No. 0018    DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797137 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y DEL PRIMER SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
C I VIKUDHA ANDINA S A S ACTA  No. 17      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797138 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
IMPALA SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797139
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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PRIETO & CARRIZOSA S A ACTA  No. 60      DEL 18/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797140 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO QUINTO RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. ACTA
ACLARATORIA..
 
PINTURAS Y ACABADOS OLARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797141
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
PLUS PACK LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0019    DEL 08/01/2014,  NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797142 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010
Y MODIFICA VIGENCIA..
 
MARAN INGENIERIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3348    DEL
16/10/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797143 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y ACTA
ACLARATORIA..
 
AVIATION SAFETY MANAGEMENT & SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 01797144 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
EMPRESA DE INVERSIONES CASTAÑEDA HERMANOS LIMITADA SIGLA INTERMUEBLES I C H
LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4127    DEL 14/12/2013,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797145 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
MOVILWAY COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797146 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
LATINFLEX SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797147 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CENTENNIAL TOWERS COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 18/04/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797148 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE
(REPRESENTANTES LEGALES) Y JUNTA DIRECTIVA. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE BARRANQUILLA). .
 
PUMA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797149
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 01797150 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
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COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DEL CARIBE S A S ACTA  No. 001     DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797151 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL)..
 
APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA DE APPLUS NO
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797152 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
APPLUS NORCONTROL SLU (SOCIEDAD EXTRANJERA MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
GESTION LEGAL & ESTUDIOS ECONOMICOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 01797153 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LAS CARMELITAS Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 15951   DEL 27/12/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 01797154 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
P & P MEDIOS SAS ACTA  No. 3       DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797155 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. (VER REGISTRO 01796107)..
 
INVERSIONES AGROPECUARIAS LAS CARMELITAS Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3
      DEL 18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 01797156 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
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ARTESANIAS DE COLOMBIA S A ACTA  No. 83      DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797157 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CENTENNIAL TOWERS COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/05/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 01797158 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CENTENNIAL SITES SA
(MATRIZ) EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA). DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA. .
 
TECNO STORE S A S ACTA  No. 04      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797159 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL.
 
SER AS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797160 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: MOSQUERA.
 
FORMAPARALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02794   DEL 16/11/2013,  NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797161 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CENTENNIAL TOWERS COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797162 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
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BOGOTA. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA..
 
RODELL IT SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797163
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
FORMAPARALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 02794   DEL 16/11/2013,  NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797164 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SANIDAD PORTATIL S A SIGLA SANIPORT S A ACTA  No. 7       DEL 28/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797165 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS,
REFORMO RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, FIJO DOMICILIO, VIGENCIA, CÁPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, ELIMINA JUNTA DIRECTIVA, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. COMPILA..
 
INDUSTRIAL DE MADERAS BAYONA HNOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
4001    DEL 06/12/2013,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 01797166 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INDUSTRIAL DE MADERAS BAYONA HNOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 035     DEL
05/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 01797167 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
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TRACKER VSR GROUP SAS ACTA  No. 41      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797168 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
FINACCOUNT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797169 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
BEIRUT SAS ACTA  No. 01      DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797170 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INDUSTRIAS VICTORY Y COMPAÑIA SAS ACTA  No. 005     DEL 28/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797171 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO.
REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, COMPILA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
.
 
INVERSIONES L3 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2937    DEL 07/10/2013,  NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797172 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
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AUTOGERMANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797173 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL  PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTOS INDUSTRIALES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 50      DEL 06/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797174
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRODUCTOS INDUSTRIALES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 50      DEL 06/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797175
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
GESTION DINAMICA DE INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 01797176 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
AUTOGERMANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797177 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COLTRACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797178 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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JOSE BOUTIQUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797179 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE. .
 
COLPRECOM S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 12754   DEL 28/12/2013,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797180 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO, FIJA DOMICILIO, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, ELIMINA JUNTA DIRECTIVA Y
REVSIOR FISCAL, MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS Y ACTA ACLARATORIA..
 
CEMOSA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 01797181 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE. DOCUMENTO PRIVADO ACLARATORIO..
 
HARD CROSSFIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797182 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ACABADOS Y TERMINADOS TONCON S A S ACTA  No. sin num DEL 04/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797183
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
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ARCE MUÑOZ RAMIREZ Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 15952   DEL 27/12/2013,
NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797184 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DOLPHIN EXPRESS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3614    DEL 11/12/2013,  NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797185 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO NO 01791145 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE
MODIFICO LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
INTELEDOMUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797186 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SEAVIAL LOGISTICA Y TRANSPORTE S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797187
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AIRGAS CENTRO SAS ACTA  No. 007     DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797188 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INTERCONTINENTAL GOODS S A S ACTA  No. 6       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797189 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GRUPO ARKKA DP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797190 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
ESTRATEGIAS EMPRESARIALES SIGLO XXI S A S ACTA  No. sin num DEL 24/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797191
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
OPAROA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 01797192 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
NUEVA GRANADA WINES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO
EL No. 01797193 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ENLACE COMERCIAL JM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797194
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
VENDING Y CATERING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797195 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
H E C C COURRIER EXPRESS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0016    DEL
09/01/2014,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
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01797196 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL & TOUR LTDA TRAVELTOUR ACTA  No. 001
DEL 02/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO
EL No. 01797197 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
BEDACORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797198 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
SOHO PUBLICITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797199 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES PARRA FLOREZ INVPARF Y CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 00002
DEL 02/01/2014,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797200 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
TRANSPORTES SUMO SAS SOLUCIONES DE CARGA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 01797201 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INTER UNION AMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797202
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
WEBSECURITY LTDA ACTA  No. 07      DEL 09/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797203 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
BEROBRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797204 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
BUSQUEDA Y TALENTO SAS ACTA  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797205 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
BMRS INVERSIONES S A S ACTA  No. 11      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797206 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CENTRAL DE AGREGADOS Y CONCRETOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 01797207 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
COMPAÑIA GENERAL DISTRIBUIDORA FAESCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6946    DEL
27/12/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797208 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL,  AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y
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MODIFICA VIGENCIA..
 
GRUPO COMERCIAL JIREH LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 31/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797209 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
COMPAÑIA GENERAL DISTRIBUIDORA FAESCO LTDA ACTA  No. 12      DEL 16/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797210
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
G & G CONSULTORES ABOGADOS Y CONTADORES SAS ACTA  No. 6       DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797211 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
GRUPO COMERCIAL JIREH LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 31/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797212 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GRUPO COMERCIAL JIREH LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 31/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797213 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
.
 
PENINSULA II DESARROLLOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 005     DEL 11/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797214 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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LARRAIN VIAL COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 09/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 01797215 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
SERVIR ANDINA DC SAS ACTA  No. 02      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797216 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GESTION VENTAS Y CORRETAJE S A S CON SIGLA GESVECO S A S ACTA  No. 06      DEL
03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 01797217 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A LA CIUDAD DE ITAGUI..
 
FEDERICO FARIAS JARAMILLO ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 01797218 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
DE: REPRESENTANTE LEGAL. Y DOCUMENTO ADICIONAL..
 
GALERIAS PROYECTO 2014 SAS ACTA  No. 002     DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797219 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
OGILVY ACTION S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797220 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
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GRUPO SABANA LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS ACTA  No. 31      DEL 07/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797221
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TELESALUD COLOMBIA S A ACTA  No. 01      DEL 27/03/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797222 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL .
 
OGILVY ACTION S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797223 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
FERROELECTRICOS G R E S A S ACTA  No. 001     DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797224 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PROJECT CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 02      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797225 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  CREA EL CARGO DE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
RALEM GROUP SAS ACTA  No. 002     DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797226 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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RAPIDEZ POSTAL NACIONAL SAS. EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797227 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BEREON SAS ACTA  No. 2       DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797228 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
LA POLAR AGENCIA DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 6       DEL 11/03/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797229 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
EVENTOS EFECTIVOS Y PRODUCCIONES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4880    DEL
19/12/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797230 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
GALERIAS PROYECTO 2014 SAS ACTA  No. 002     DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797231 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ARCE CABLES DE COLOMBIA Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 15950
  DEL 27/12/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 01797232 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
JALEA FABRICA DE MUSICA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 20/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797233
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ARCE CABLES DE COLOMBIA Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL
18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 01797234 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
SURTICOM LIMITADA SURTIDORA DE COMBUSTIBLES LTDA RESOLUCION  No. 53      DEL
24/02/2011,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 01797235 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE RESUELVE
HABILITAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA
MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DECOPLACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797236 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
EXCELLENCE CULINAIRE JOYERIA GASTRONOMICA SAS ACTA  No. 3       DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 01797237 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
SERVICIO TECNICO PALAS HIDRAULICAS S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA TECPALSA S
A S ACTA  No. 30      DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797238 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
JAIME SOTO CHAVEZ COMO MIEMBRO PRINCIPAL CUARTO RENGLON DE JUNTA DIRECTIVA, EN
REEMPLAZO DE ANDREAS GOLZER..
 
LINARES GRANADOS MACELTEX & CIA S EN C PODRA USAR LA SIGLA DE MACELTEX & CIA S
EN C ACTA  No. 002     DEL 29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797239 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU DOMICILIO. MODIFICO RAZON SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EXCELLENCE CULINAIRE JOYERIA GASTRONOMICA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 14/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO
EL No. 01797240 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TRANSPORTES Y SERVICIOS CUSIANA S A S TRANSCUSIANA S A S RESOLUCION  No. 1683
  DEL 20/10/1999,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 01797241 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE
RESUELVE HABILITAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN
LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SEGURIDAD JIMENEZ MOYA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0018    DEL
08/01/2014,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797242 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.   SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE
LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS:  9, 21, 26, (MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL), 27,  28(MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL) 29 (FUNCIONES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE), 30. OTRAS .
 
DIGITALSISTEM COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
13/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797243 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
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SALA LOGISTICA DE LAS AMERICAS S A ACTA  No. 015     DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797244 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
LIZETH TOVAR MORENO SAS ACTA  No. 03      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797245 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LIZETH TOVAR MORENO SAS ACTA  No. 04      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797246 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OBRICON S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797247 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
PISOSTEKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797248 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
COMERCIALIZACION E INVERSIONES INECOM S.A ACTA  No. 28      DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797249 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES FLECKVIEH LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 003     DEL 03/01/2014,
NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797250
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DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
COMERCIALIZACION E INVERSIONES INECOM S.A ACTA  No. 28      DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797251 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MALIJJ LTDA ACTA  No. 04      DEL 09/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797252 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
LATIN AMERICAN BOOK COMPANY SAS ACTA  No. 15      DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797253 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ECOSOLUCIONES AMBIENTALES SAS ACTA  No. 002     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797254 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROJECT CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 02      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797255 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EPSALUD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 9458    DEL 26/12/2013,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797256 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA.
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DRILLSITE FLUID TREATMENT DRIFT S A PUDIENDO OPERAR TAMBIEN CON LA DENOMINA
ACTA  No. 39      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797257 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA. .
 
MAXIRUBBER SAS ACTA  No. 3       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797258 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
EPSALUD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 9458    DEL 26/12/2013,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797259 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA.
 
EPSALUD LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 9458    DEL 26/12/2013,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797260 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. ACTA ACLARATORIA.
 
GRUPO NACIONAL DE INSUMOS S A S ACTA  No. 001     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797261 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
REDEX LATINOAMERICA SAS ACTA  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797262 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
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NAVEMAR SAS ACTA  No. 150     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797263 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
REDEX LATINOAMERICA SAS ACTA  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797264 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
GLOBENET CABOS SUBMARINOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797265 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
JEN S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5705    DEL 02/12/2013,  NOTARIA 21 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797266 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y OBJETO
SOCIAL. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. VER REG. 01788907..
 
COLPRECOM S.A.S. ACTA  No. 31      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797267 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
HERRAMIENTAS INDUSTRIALES LTDA CUYA SIGLA SERA HERRAIND ACTA  No. 22      DEL
13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 01797268 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE S A S ACTA  No. 07      DEL 09/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
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No. 01797269 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A CAJICA.
 
TRANSPORTES DE CARGA SATELITE LIMITADA RESOLUCION  No. 2171    DEL 20/06/2001,
 MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797270 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE RESULVE HABILITAR COMO
EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE VENTILACION COLVENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO
EL No. 01797271 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MAXI BALANCEADOS SAS ACTA  No. 1       DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797272 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
INVERSIONES BIOAGRARIUS LTDA PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION BIOAGRARIUS LTDA
ACTA  No. 10      DEL 04/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 01797273 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL,
OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL
DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y
NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE GENERAL, GERENTE FINANCIERO Y GERENTE
ADMINISTRATIVO..
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AMERICAN AUTOCLAVE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797274
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS COLOMBIA PROVEEDOR DE PRECIOS PARA VALORACION
S.A. SIGLA PIP COLOMBIA S.A. PPV ACTA  No. 22      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797275 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL Y QUINTO RENGLON SUPLENTE
JUNTA DIRECTIVA.
 
MUI INGENIERIA EN MULTIMEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 01797276 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRSENTANTE LEGAL.
 
MEDICOS PARA APOYOS EN SALUD SAS ACTA  No. 05      DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797277 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA VER REGISTRO 01789893.
 
BLUECAT  MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 01797278 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
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MQA BUSINESS CONSULTANTS S A PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA MQA S A
ESCRITURA PUBLICA  No. 14      DEL 08/01/2014,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797279 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO..
 
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS VANSAK  SAS ACTA  No. 002     DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797280 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
C I HERBS FARMERS LTDA ACTA  No. 07      DEL 29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797281 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
REMCO MC SAS ACTA  No. 007     DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797282 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
CONSTRUCTORA PETROPOLIS LIMITADA ACTA  No. 34      DEL 20/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797283 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PENSIONAR SEGUROS LIMITIDA ACTA  No. 2       DEL 06/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797284 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
REMCO MC SAS ACTA  No. 007     DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797285 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
SOCIEDAD TRANSPORTADORA ELITE SAS RESOLUCION  No. 427     DEL 23/11/2011,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797286 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE HABILITA A LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR  DE CARGA..
 
SETAS DORADAS LTDA ACTA  No. 010     DEL 08/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797287 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
SETAS DORADAS LTDA ACTA  No. 010     DEL 08/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797288 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
SETAS DORADAS LTDA ACTA  No. 010     DEL 08/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797289 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MODA RAPSODIA COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 01797290 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO..
 
JORGE GUZMAN SIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797291
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL ,
PRIMER SUPLENTE, SEGUNDO SUPLENTE .
 
INMOBILIARIA LATINOAMERICANA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797292 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ADMICONPORT LTDA ACTA  No. 15      DEL 01/12/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797293 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MULTISOFTWARE TRANSACCIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797294 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01480399  DEL LIBRO IX.
 
CM MAROA ADMINISTRANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797295
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
HI COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797296 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
VALUE PARTNERS SOLUTIONS S A S ACTA  No. 007     DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797297 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES¨PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
BOOMERANG CONSULTING COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 19      DEL
08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 01797298 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
.
 
TRUST  AND RISK SERVICES CONSULTING  SAS ACTA  No. 04      DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797299 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE. .
 
DISTRIBUCIONES ELECTRICAS VANSAK  SAS ACTA  No. 003     DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797300 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
EMERGENCIAS CLINICAS SAS ACTA  No. 16      DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797301 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CAMFIVE CORPORATION COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 01797302 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTES LEGALE SUPLENTES (2).
 
ENTIBADOS E INVERSIONES SAS ACTA  No. 9       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797303 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUBGERENTE.
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COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MINERVA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7121    DEL
16/12/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797304 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
TOPSALES CAPITAL S A Y/O TSCAPITAL S A ACTA  No. 19      DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797305 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA.
 
ARQUIVIAS OMS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 003     DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797306 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
SAN GREGORIO FLOWERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797307 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
COMERCIALIZADORA HM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00039   DEL 10/01/2014,
NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797308 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
TOFIPE LTDA ACTA  No. 24      DEL 19/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797309 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA QUE PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797310
DEL LIBRO 09. RENUNCIA PRIMER RENGLON  PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
ESTRATEGIAS COMERCIALES Y DE MERCADEO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3945    DEL
26/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797311 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
29  Y 31(PARAGRAFO).
 
VERTICAL INGENIEROS ARQUITECTOS SAS ACTA  No. 5       DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797312 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
EL TALLER DE COCINA SAS ACTA  No. 5       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797313 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
COLOMBIANA DE GAS VEHICULAR S A SIGLA COVEGAS S A ACTA  No. 73      DEL
15/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 01797314 DEL LIBRO 09. SE CALARA EL REGISTRO 01787469 DEL LIBRO 9 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO ADICIONALMENTE AL GERENTE..
 
AEROCASH SOLUCIONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797315 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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AEROCASH SOLUCIONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797316 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
JARDIN INFANTIL Y PREESCOLAR ABACO S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 20/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
01797317 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  AUMENTA / MODIFICA CAPITAL
PAGADO.
 
EL ARRECIFE LTDA ACTA  No. 16      DEL 01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797318 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
TROPIFRUTA LTDA ACTA  No. 16      DEL 26/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797319 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
ACCESORIOS ROSA TIGRESA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797320 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA. .
 
ACCESORIOS ROSA TIGRESA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797321 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA. .
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PRET PARTNERS SAS ACTA  No. 4       DEL 27/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797322 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PRET PARTNERS SAS ACTA  No. 4       DEL 27/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 01797323 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
Sin Novedad
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
WEISTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00194702 DEL LIBRO
11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y BANCO DE OCCIDENTE SE CELEBRO
CONTRATO DE PRENDA.
 
IZAEQUIPOS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/07/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00194703
DEL LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO CON EL NO. REGISTRO
00194012.
 
IZAEQUIPOS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00194704 DEL LIBRO
11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO CON EL NO. REGISTRO 00194012.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
J&J COMERCIALIZADORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
00020545 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADO POR
UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA (EMPRESARIO) Y J&J COMERCIALIZADORES SAS
(AGENTE). .
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
CASTAÑO & D' LEON ABOGADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00014879 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________.
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5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
Sin Novedad
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
REFRIGERACION NEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301686
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BUSINESS STRATEGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03301687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ZEA ALFONSO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTY - PULPAS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOBLIN INGENIERIA AUTOMOTRIZ & BLINDADOS SAS ACTA  No. 1       DEL
08/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03301690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHIQUIZA RODRIGUEZ ELSA MELANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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NEUFORTRADE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301692 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PETHOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO
EL No. 03301693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ARGUELLO CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03301694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA PARRA ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES MURILLO ELSA OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COPAS Y POLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03301697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUBRICENTRO J.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301698 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PEÑA LUIS GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINERALES EL PROGRESO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO
EL No. 03301700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RISKS INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301701 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA DON LUCHO PEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301702 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAN PARA YA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03301703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TU PROMO TIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301704 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRAYAN MODA JOVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUDELO MORENO NOHORA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTE MASADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301707 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GOMEZ BELTRAN HEYDI JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGELISTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301709 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROCKOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO
EL No. 03301710 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ALMONACID RUBIO NELSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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INTERNET Y MISCELANEA NOHORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACUÑA GARCIA MARCELA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301713 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACUÑA GARCIA MARCELA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301714 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
3GMOTION COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301715 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
3GMOTION COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301716 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SILVA VEGA JOSE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAPETES JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03301718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORTES NAVARRO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINI MERCADO SALMO 91 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUIS MIGUEL TORO ZAMUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERTIENDA MERKAPLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TS Y FAMILIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301723 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TS Y FAMILIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301724 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORO ZAMUDIO CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
PIÑEROS PINTO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CROKET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301727 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MAKE UP YOUR LIFE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301728
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LARGO PINZON OMAR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIO BARRAGAN IRLAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301730 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BODEGA PINO CANADIENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301731 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
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VIVAS HERNANDEZ MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301732 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INMCOL INMOBILIARIA COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301733 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VELASQUEZ LEYVA JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301734 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELASQUEZ LEYVA JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301735 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA MI PLANETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ BELTRAN YEISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDAKI ASESORES SAS ACTA  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301738 DEL LIBRO 15.
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MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TOVAR CASTELLANOS JOSE WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301739 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y LICORERIA SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARAMO ROZO CAMILA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301741 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA SICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03301742 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA METRO CULTURAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03301743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA DEL ORIENTE LIMITADA CONSTRUORIENTE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 13/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03301744 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DEKOILUMINACION JC S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301745
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
AUTOMATE DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03301746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CRUZ CALLEJAS MICHAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301747 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VILLALOBOS DE BARRETO ANA DELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD INVERSIONES MERCADO VALENCIA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL CON LA SIGLA
INVERSIONES M V & CIA S A ACTA  No. 15      DEL 19/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301749 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
ESTRELLA MOJICA JENNY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALUD VISUAL COLOMBIA EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
13/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
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03301751 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DRYWALL Y SUPERBOARD FF AMADOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 03301752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
I & M INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301753 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LINSACOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301754 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANYOMA COCA HEYDY JHOANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA LA EQUIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301756 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA LA EQUIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301757 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MANYOS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ JIMENEZ BERNARDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOMA T.V. COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301760 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AGUDELO S J INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301761 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUDELO S J INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301762 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIÑATERIA UNIVERSO MAGICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03301763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
KADOSH LUZ ASTRID GARZON CASTILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03301764 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
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DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON CASTILLO LUZ ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301765 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GODOY MIRANDA MARIA NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALDES ROCHA JUAN DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIMA SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS ACTA  No. 1       DEL 28/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301768 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MASTERMIND WISDOM SCHOOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301769 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MISCELANEA EL JARDIN A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TEXTILES ACUARELA LTDA ACTA  No. sin num DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301771 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
GUERRERO BARRETO CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301772 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUERRERO BARRETO CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
R T C ING FORMULARIO  No. ______ DEL 13/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301774 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HEFZI-BA ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03301775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALCOMANIAS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301776 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ PEREZ LEIDY DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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PASACHOA BERDUGO CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301778 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IN SITU SOLUTIONS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301779 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IN SITU SOLUTIONS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301780 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IN SITU SOLUTIONS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301781 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SABOGAL UMAÑA MARTHA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TENDERNESS OF BABY S BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301783 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TENDERNESS OF BABY S BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301784 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SURTI EXPRESS FRUVER Y MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELEÑO ORREGO MARTINEZ DIAZ ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03301786 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VELEÑO ORREGO MARTINEZ DIAZ ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03301787 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PARRA DE ROJAS MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARQUEMYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301789 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARQUEMYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301790 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MOBILE DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301791 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VEGA GALLEGO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301792 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGROAVICOLA HERNANDEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03301793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PANADERIA TRIGALES DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICACION DE ROPA J K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301795 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANGARITA PEÑA LUIS DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301796 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ GUAMAN ALIRIO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
 MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03301797 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA PAPELERIA TERNURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301798 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PALACIOS CHAVES DORA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301799 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BICICLETERIA EL PORVENIR DE LA AMISTAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03301800 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS OSORIO DIEGO ARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301801 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES C&C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03301802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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SERVICOMERCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301803 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICOMERCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301804 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UMAÑA DE SABOGAL BENIGNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIOIA MARKETING & COMMUNICATIONS S A S ACTA  No. sin num DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301806
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELLEZA PERLAS Y RISOS NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301807 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS CASTELBLANCO FIDELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301808 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA RINOS M Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301809 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAITON GUERRERO JOSE LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301810 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PRADA FRANCO YEIMI LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EASY PANEL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301812
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REYES HURTADO Y ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03301813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONTROL Y GESTION FINANCIERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 03301814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
EL SANTO SORBO L G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301815 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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HERRERA SEPULVEDA GERMAN ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
O2I GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301817 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
O2I GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301818 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ TORRES MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301819 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESCOBAR RAMIREZ JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALDANA QUIQUE JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL ESQUINAZO PAISA G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN GARCIA IAN QUEVIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROCESSUS IT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301824 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VINYLINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO
EL No. 03301825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ISUMED COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301826 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ISUMED COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301827 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE GIROS Y ENVIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CANTILLO AVILA ROSIRIS MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301829 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRUJILLO SANABRIA CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 14/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301830 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOZA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03301831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DRINKING UP CIGARRERIA - BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301832 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REECO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301833 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SUPERMERCADOS LA CANASTA AMIGA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301834 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA JUNIN M L P R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301835 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA JUNIN M L P R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301836 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ DE CUBILLOS SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301837 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
SIMETRIC SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301838 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SIMETRIC SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301839 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
METAL MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301840 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MOGOLLON RANGEL MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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LA BODEGA DEL SABOR ROSIRIS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301842 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA PAISA DE LA 21 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301843 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRAJALES VALENCIA JOSE GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301844 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA BLANCA SHIRLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPECIALISTAS INTEGRALES CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 03301846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RESTAURANTE EL ANTURIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301847 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
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CASTILLO CAMACHO EDINSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301848 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE LAS MORENAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301849 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ SASTRE JULIET MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES TALLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA JIREH NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301852 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARANGO GARZON LEONARDO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301853 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SOLO FRENOS KENNEDY ALMACEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301854 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVERES Y LICORES YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301855 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAPARRO PEREZ MARTHA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERREPINTURAS MARBLEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301857 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PULIDO RICO LEIDY VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301858 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CYBER GAMES SANTA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301859 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
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LANDINEZ SANCHEZ IVAN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301860 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MICROSURVEY AEROGEOFISICA E CONSULTORIA CIENTIFICA LTDA SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA PUBLICA  No. 4248    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
FONSECA VARGAS CESAR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATF CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301863
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ VALENZUELA ORLELY (ORIELLY) FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARMIENTO ALVAREZ AMANDA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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FRANCOAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301866 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIGIS ZONA  G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03301867 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO EL PARAISO REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS GOMEZ ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301869
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROCKOLA BAR SON Y SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301870 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA PIÑEROS BLANCA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON AREVALO FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ PIÑEROS OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301873 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
GENESCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301874 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUIRRE ROBAYO CARLOS ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES PAVA JOHN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARULANDA RODRIGUEZ LUZ MIRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPPLY FOODS AND DRINKS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03301878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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JINSEIKI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO
EL No. 03301879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CACHARRERIA PAULA VALENTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA ROMERO SANDRA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DALMAPOLIS LIMITADA ACTA  No. 05      DEL 26/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301882 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
HERRERA ZAMBRANO SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JTP ABOGADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03301884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL QUALITY HUMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
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BAJO EL No. 03301885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
KADOSH CARLOS ANDREY AGUIRRE ROBAYO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301886 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRILLO QUEVEDO CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRIZAS DEL GUAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXTINTORES Y EQUIPOS M & D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEGENEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301890 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEGENEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301891 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DIOS Y FE 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301892 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FRANCO NEIRA DIANA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301893 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AFORISMO EDITORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301894 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORJUELA SANCHEZ GLORIA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301895 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CABALLERO PULIDO GERMAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES LA CENTRAL CALERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301897 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
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CASAS FLOREZ LUIS ABRAHAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301898 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA Y DISTRIBUIDORA MI PRIMERA HUELLITA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301899 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMARGO DIAZ MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BE HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301901 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANGELATTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03301902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACABADOS . ALFA Y OMEGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELLEZA JULIETH J Y L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301904 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HUERTAS LOPEZ NAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301905 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA DELICIAS PANERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301906 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROKOLA DONDE LA MONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301907 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES BENITEZ JAIRO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301908 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORJUELA CAMPOS DANIEL ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUCKS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301910 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SERVIELECTRICOS HUERTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIA JIA IMP & EXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301912
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROCHA SEGURA MANUEL HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301913 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA JULIANA CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301914 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TURRIAGO DIAZ YENNY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301915 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPITIA GUZMAN JOSE PARMENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUNA SANTACRUZ MARILIN YESSICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA RODRIGUEZ OSCAR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS PEDREROS HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL ANGELITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301920 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTIN MARTIN RAFAEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301921 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ SANCHEZ JANETH ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA NUEVA LA 72 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301923 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BARBER MAROS SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301924 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL BANQUETAZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301925 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
E Y R SOLUCIONES INTEGRALES A SU MEDIDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03301926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESTIBAS INDUSTRIALES MADERK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 03301927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOLOSA HERREÑO INGRY YOMARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENERGY MOTOS LLANTAS Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301929 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUELECTRICOS ALFA LUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL CASTILLO PARRILLA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301931 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANCHAS DE TEJO DONDE LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301932 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACOSTA CORTES LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301933 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOTO REYES LEIDY DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DAKAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03301935 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DAKAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03301936 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PEÑUELA ROJAS ROCIO BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑUELA ROJAS ROCIO BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301938 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALANGRAPH LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301939 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ MOSQUERA DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVIBRASAS 22 L Y D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301941 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA LA GRAN COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301942 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS METALICAS P Y P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301943 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA DIBER FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO REYES YUBER ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA Y VARIEDADES VALENTINA Y.D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301946 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDRES J RAMIREZ B & ASOCIADOS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301947 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDRES J RAMIREZ B & ASOCIADOS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301948 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLEE CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301949 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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JEAL SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301950 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JEAL SYSTEMS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301951 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINTURAS COLOR CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301952 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA LAS ACACIAS CLL 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS GUERRERO SAELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILERA AMAYA VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONEXIONES CF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301956 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BORREGO DE AGUAS BLANCA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EMANUEL V.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ ROZO BLANCA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA EMILY`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301960 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUJOS Y REPUESTOS LOS REGALADOS VDJ MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301961 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCES ESTEVEZ NOHORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DINAMICA IPS CALLE 49 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
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No. 03301963 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
M A C SERVICIOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03301964 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
M A C SERVICIOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03301965 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARGAS PALACIOS JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301966 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRICERAMICAS GALINDO GARCES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301967 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACHARRERIA MADI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301968 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PETS BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301969 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CALZADO GUISELLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301970 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CESPEDES BARBOSA GLADYS AYDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGS COLOMBIA SAS - ASESORES GERENCIALES Y AUDITORES EN SALUD DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301972 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE CASERITO EL CISNE REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03301973 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RIGRO MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 03301974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SC SERVISERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03301975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CALZADO BRAKCAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301976
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ALMUDENA PARQUE CENTRAL BAVARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301977 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALMUDENA SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301978 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVICIOS Y LOGISTICA E&E S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03301979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLAVIJO GOMEZ MARTIN EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ CORTES ESTEFANY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIPES COMUNICACIONES 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTELFRUVER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 22/01/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE YOPAL (CASANARE) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301983
DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CASANARE A BOGOTA.
 
CASTAÑEDA MARTINEZ JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO ALEX A F G 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301985 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA DESPENSA  DE JHON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDOVAL RODRIGUEZ MARTHA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301987 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLO FRENOS J & G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301988 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
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ORFEBRES J A R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301989 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ RINCON JAIRO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301990 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HSOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301991 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LEGUIZAMON CASTILLO JULIAN HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03301992 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOFT CAPS LABORATORIO FARMACEUTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO
EL No. 03301993 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOFT CAPS LABORATORIO FARMACEUTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO
EL No. 03301994 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MINITIENDA DEL YIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03301995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA EAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301996 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA EAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301997 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA EAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301998 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA EAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03301999 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGENCIA DE VIAJES FABIAN TOURS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302000 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ ROJAS FABIAN HORACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302001 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PAPELERIA Y MISCELANEA JEREMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302002 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMAYA LOZANO ANGIE JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302003 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVICOLA QUINTANARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302004 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ GUZMAN ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302005 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JANCORP CARPINTERIA METALICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302006 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ GRISALES ANDREA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302007 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROSERO CELY ANGIE STEFANYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON PEREZ CARLOS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA ARANGO ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRESNEDA PAEZ LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302011 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CASA DE LA MAQUINA SAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KONTEMPORANEA ARTE ITINERANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302013 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNIVERSAL DE MAQUINARIA ARANGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302014 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUNKAN DANCE STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302015 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEXTOS Y CONTEXTOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302016 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEXTOS Y CONTEXTOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302017 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EQUIPOS Y EXTINTORES "EQUIEXT" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302018 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ ARIZA GLORIA ELSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302019 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIMILAND S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302020 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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QUIMILAND S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302021 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES TEAM SOL  S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 14/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302022 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES TEAM SOL  S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 14/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302023 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONRROY DELGADO JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHANGO MASCOTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302025 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMACHO SABOGAL ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302026 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO LONDOÑO CARLOS YOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA, NETWORKING Y OPERACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302028 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STASH BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302029 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PISO TEKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302030 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON CASTAÑEDA JESUS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302031 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOOD SERVICE COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302032 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CANCHAS DE TEJO EL DESAFIO MH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302033 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
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HURTADO PULIDO MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302034 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOU DOU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302035 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES THOMAS CUELLAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302036
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
JUSTINICO CASTRO EDISSON CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JGS & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302038 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA GRAN VILLA COMUNICACION  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302039 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRONACA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
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03302040 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ASADERO LA CASCADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302041 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ASESORES LEGALES GAMEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302042
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MENDOZA REYES CARLOS OMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302043 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA BAUTISTA JUAN GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302044 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LICEO INFANTIL LA LUZ DEL MAÑANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302045 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALARCON NAVARRO MARTHA CLARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302046 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑOS Y SOLUCIONES D & S METALMECANICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302047 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO RESTAURANTE CARNES AL CARBON LECHONERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302048 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA TELLEZ FLOR MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302049 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALDIVIA TRUJILLO VANESSA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAVAL CREDITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302051 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALBUENA MARIN SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302052 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LA GALLINA SALINERA DE SOFIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302053 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
M&A COMUNICACIONES EFECTIVAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302054 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
M&A COMUNICACIONES EFECTIVAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302055 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PORRAS JIMENEZ FLAVIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ BERNAL FREDY HELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302057 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL RODRIGUEZ OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302058 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SMALL DOG INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302059
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUERRA MURCIA JULY NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PADILLA CARABALLO MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302061 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ACOSTA OLARTE ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302062 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOR LIFE ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 03302063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE ARRIERO SANTANDEREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302064 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MECANIPARTES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302065 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CABRERA ROSERO MONICA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANZOLA CAMPUZANO CARLOS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMS CONSULTANTS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CUEVASFILM CINE ENTRETENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302069 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JOMAGTEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO
EL No. 03302070 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA Y QUESOS LAS DELICIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302071 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALBUENA GARZON PABLO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302072 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MORUMBI SOCCER AND FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDWICHSALSADEAJOGOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302074 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GLOBAL GAMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 13/01/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302075 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AXON TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302076 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
LION TECHNOLOGY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302077 DEL LIBRO
15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA GUAYABETAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
PROPIETARIO DE VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302078 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C R CONSULTORES DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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14/01/2014, BAJO EL No. 03302079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FARIETA FORERO LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LARA GARZON PEDRO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONSECA MORA MANUEL GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON RODRIGUEZ PABLO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORES LA GAILLARDA SAS ACTA  No. sin num DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302084 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LE VOILIER GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302085 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RIAÑO DE MOLINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARCON GRISALES DORALVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTIPLUS SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302088
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
URIBE LOPEZ ESTHER MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOVILES DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YANELLY Y AGRUPACION FRENESI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ DIAZ VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302092 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CIGARRERIA MI PIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA VIVIR DH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302094 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPTICA BETTER VISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASCENSORES ASCINTEC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302096 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASCENSORES ASCINTEC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASCENSORES ASCINTEC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORTIZ QUINTERO CARLOS ONOFRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA ELITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FEN DA IMP & EXP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302101
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MANCILLA PINZON MARCO TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GF MULIGESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302103 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPAGAYO GALLO JOHN FREDY FORMULARIO  No. ______ DEL 14/01/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302104 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TYPSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302105 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
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CONFECCIONES CJM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL PORVENIR VALENZUELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302107 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BUITRAGO DE VALENZUELA MARIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302108 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLCHONES SPRING 2502140 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LA MONA D.K.CH. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302110 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA GARZON YURI JASBLEYDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302111 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DILIGO ADVISORY GROUP COLOMBIA LTDA ACTA  No. 08      DEL 19/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302112 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GIRALDO RODRIGUEZ CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLANCO ORTIZ EDNA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ CASTAÑEDA ERIKA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLUE WASH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL 11/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302116 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUCIONES MACRO SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302117 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ PEREZ MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302118 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VISUAL CONFORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
E CUBICK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302120 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
INTERSERVICIOS HERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIALCOMEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302122 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEMOLICIONES EL PORVENIR 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302123 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALDERRAMA ALARCON LILIBETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302124 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MERIDIANO 68 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302125 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORALES FERNANDEZ BERTHA TULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALACIO LAMPREA RICARDO DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS NAVAS LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIOS LUZ ENEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON ALMANZA FAUSTO LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KARAMELO BM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302131 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAMINOS DE SAN JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO PULGARIN SIVELLY LISNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ROCKOLA DE LUCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBERTO AGUILAR DIAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302135
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
SALA DE BELLEZA LUCY R. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIALCOMEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302137 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SERVIALCOMEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302138 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GESSI ALVERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302139 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GESSI ALVERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302140 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PELUQUERIA SHEKINAH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANUFACTURAS DISSAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302142 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
YOU KNOW IT IMPORTADORES YKI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
YOU KNOW IT IMPORTADORES YKI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TOMATES EXITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS HERRERA LUZ HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302146 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIRALDO ROMERO YEINER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO ESTRELLA NERCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLACKBERRY SHOP SOPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE DULCES NATHALY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SEGURA RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA MURCIA LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALCOMEX S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302153 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALCOMEX S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302154 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALCOMEX S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302155 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALCOMEX S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302156 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARCIA FORERO YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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SALA DE BELLEZA PILIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA Y COMERCIALIZACION DE ENERGIA INCOENER S A S ACTA  No. 09      DEL
06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302159 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
COM4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 03302160 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES NERCY MENDEZ ROMERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302161 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS DONDE EL COSTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302162 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO TECNICO WHIRPOOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302163 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA GARCIA ERIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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GREEN TRIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302165 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
.
 
COLETTE STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302166 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
RIVERA CORDOBA OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIGO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302168 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIGO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302169 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ARIGO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302170 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ARIGO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302171 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
REVIVIR SPA MANOS Y PIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMIL NOVA MARLEN TERESITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO VIERA YINA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302174 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO VIERA YINA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302175 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HUILA MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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D AMORES 303 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VICTORIAS COMPANY 127 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA MARYCRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OROZCO GONZALEZ MARIO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302180 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VICTORIAS COMPANY 507 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302181 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ ALARCON IVONNE YELITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL ALPICAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VICKY S STORE 126 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO AREVALO RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUALITY BUSINESS S A ACTA  No. 16-13   DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302186 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
D AMORES 1275 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES ANFARO RODRIGUEZ S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 3430    DEL
24/12/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302188 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SUPROQUIMICOS IMPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDINA VARELA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ TELLEZ JAIME ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DRAGONA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302193 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VEGA CUEVAS ELIO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302194 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA RAMIREZ CESAR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CURIUMS LEATHER LTDA ACTA  No. 004     DEL 03/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302196 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
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ABAGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302197 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ABAGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302198 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERNAL CAICEDO DANIEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO SAN MIGUEL R R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302200 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCESORIOS EL VALE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACSESORIOS JACKI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO ESCRITURA PUBLICA  No. 42
   DEL 10/01/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 03302203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DROGUERIA GRAN VILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROINDUSTRIAS MIRAVALLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302205 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROINDUSTRIAS MIRAVALLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302206 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YEFERSON BELTRAN PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302207 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIOMAR DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302208 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ PARRA DEYFRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302209 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DIS MAR PEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302210 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PESQUERA EL BUQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302211 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ GARCIA ANGELA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302212 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RICURAS FRITOS Y ASADOS RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302213 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GARRIDO GARCIA NORHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ SUAREZ AURA RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302215 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INNOBAR COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302216 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ENFERMERAS DOMICILIARIAS ANGEL PROTECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302217 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES MUÑOZ PEDRO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA PIÑEROS ZENAIDA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302219 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO CORTES ANDRES ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN AGUSTIN J.J.G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARAQUE GARCIA JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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CALZADO HEIDY COLL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURILLO CARDONA CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REINA OJEDA BLANCA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI CLASS FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302226 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WAGNER PACHON ANDRES CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OUTLET COMPUTADORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPERADORA Y GERENCIA DE PROYECTOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
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03302229 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A MEDELLIN..
 
PAÑALERA HUGGIES CUAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302230 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALLES DE CONDALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN GUTIERREZ LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEARNING ENTERPRISE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302233 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEARNING ENTERPRISE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302234 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA LA MONA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302235 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
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REFERENCIA______________.
 
OUTLET COMPUTADORES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 14/01/2014,  ______ DE
______ INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302236 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
RODRIGUEZ CAJAMARCA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOCCA BOLSOS Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302238 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALINDO PEÑUELA LEIDY ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302239 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL PORVENIR JC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302240 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASALLAS GOMEZ JOSE ABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302241 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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NORELA MUÑOZ RPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302242 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAFE BAR SAPPORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE LEÑADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES BOLIVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302245 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAZAR VARON ENRIQUE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORPORACION INTERNACIONAL TALENTOS PARA LA EXCELENCIA S A SIGLA CETEX S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302247 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
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CORPORACION INTERNACIONAL TALENTOS PARA LA EXCELENCIA S A SIGLA CETEX S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302248 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JUANACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302249 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JUANACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302250 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JUANACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302251 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PULIMENTOS LIBARDO BELTRAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302253 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA EL MOSCO POLA QUEMADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302254 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LINARES BEJARANO MARIA FANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302255 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REQUENA GUERRERO JAMILTON MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LOS RECUERDOS DE ELLA S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302257 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URREGO ACOSTA MARTHA ESTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302258 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OBT LA TIENDA SAS PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA LA TIENDA ONLINE EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302259 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
OBT LA TIENDA SAS PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA LA TIENDA ONLINE EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302260 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMPANADAS EL MAIZAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302261 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ CARDENAS ELISA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBT ONLINE BUSINESS TECHNOLOGIES SAS PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA OBT COMPANY
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302263 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
OBT ONLINE BUSINESS TECHNOLOGIES SAS PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA OBT COMPANY
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302264 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ULTRAGAS VEHICULAR CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302265 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES EL PROGRESO SOPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
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03302266 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEDRAZA GALVIS ORLANDO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302267 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS ALARCON ROGELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOUTIQUE BELIEVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOMIFARMA DROGUERIA COMUNICACION  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302270 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DOMIFARMA DROGUERIA COMUNICACION  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302271 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS MONTAÑEZ HENRY ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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FONSECA GARCIA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROMOTORA CARIBBEAN INTERNATIONAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302274 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMOTORA CARIBBEAN INTERNATIONAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302275 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA Y  MISCELANEA VR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAZA NUÑEZ HUGO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DACO IMAGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302278 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGS COLOMBIA SAS - ASESORES GERENCIALES Y AUDITORES EN SALUD DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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14/01/2014, BAJO EL No. 03302279 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ TRIANA JANETTE CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JH CONSTRUCCIONES & URBANISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 03302281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SION SERVICIO INTELIGENTE ORGANIZADO NOCHE Y DIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 08/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMMS RESOURCES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NOGUERA QUINTERO LORENA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO BARRIOS ALVARO MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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CAFETERIA Y RESTAURANTE LORENITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302286 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ALVARADO LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302287 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAPELOTONA S A S ACTA  No. sin num DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302288 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MATIZ BERMUDEZ IBETH TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALON DE ONCES GABY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLEGIO PASOS FIRMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BATERIAS DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ GONZALEZ EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302293 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CREA - ESTUDIO VISUAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302294 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS RINCON SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302295 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INGENIUS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302296 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN QUINTERO RAMON ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302298 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VIRTUAL EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302299 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TAXI EXPRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302300 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KRYSTALY SABILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302301 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MERCAHORRAR.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302302 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DULCERIA LA ESQUINA DE COMPARTIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302303 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FABRIURBANOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302304 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FABRIURBANOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302305 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POVEDA RUIZ HECTOR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302306 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PATIÑO ACEVEDO LUIS GONZAGA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES J.A.F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302308 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TELLEZ QUITIAN MYRIAN BETULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUASCA SILVESTRA DEL TRANSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302310 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CREACIONES ISABELLA Y CAMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAXIECONOMIA LA GRANJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302312 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS PEDRAZA OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302313 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTI VIVERES. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302314 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO OLIVARES WALTEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL ACUARIO SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302316 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES SHALOM X D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302317 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
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GALLEGO PORRAS NELLY XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302318 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DCH INVERSIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302319 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IBIZA BAR ISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302320 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RAMOS CARDENAS ROMEL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN NIÑO OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOTEL LA CUMBRE DE GUADALUPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOSPEDAJE RESIDENCIAS TROPICAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302324 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORTES ARIAS ROBINSON HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GULA PRODUCTOS ALIMENTICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302326 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIVER JUEGOS RECREATIVOS FAJARDO 777 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302327 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES & ELECTRICOS MURILLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 03302328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
NIÑOS CORTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNI TORNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302330 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NORIEGA PEREZ JOSE TIBERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302331 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIROGA PANTOJA GINA YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOLY DEPORTES SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302333 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANGULO MORRIS MILTON ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302334 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA ZUÑIGA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302335 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS LANCHEROS SERGIO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINEL MORA MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302337 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FUNZA (CUNDINAMARCA).
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YARA OCAMPO BRAYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKOLA BAR DEISY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHACON ZARATE DORA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302340 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CEPEDA CUSHCAGUA LUZ MILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA NUEVA IMAGEN B Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302342 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ MARTINEZ JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA PAPELERIA CIGARRERIA SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
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03302344 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CIGARRERIA ALTOS DEL ROSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302345 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LEON GUERRERO WILLIAM FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA EL PALMAR CAFETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302347 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ORTEGON JIMENEZ GIOVANY EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES MMS & CIA S EN CS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302349
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TIENDA NATURISTA ELIMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARNES FINAS J.R.G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LANCHEROS DIAZ FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL & TOUR LTDA TRAVELTOUR DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302353 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL & TOUR LTDA TRAVELTOUR DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302354 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONASESORES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302355 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONASESORES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302356 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SUPERMERCADO LA PALMA NO.1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302357 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREVALO RIVERA KELLY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATARROYO AVELLA MARIELA OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA ZAMORA RODRIGO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANDELARIA CRISTANCHO GARZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ GORDILLO WILLIAN HORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIHAO`S RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302363 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PERSONAL PIZZA JUNIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302364 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS K L C GARZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMERICAN ORTHOPEDIC LOZANO HERNANDEZ Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 03302366 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERMARCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302367 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERMARCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302368 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPALA SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302369
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA SE PODRA UTILIZAR LA SIGLA GRUPO
CCORAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302370 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA SE PODRA UTILIZAR LA SIGLA GRUPO
CCORAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302371 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREDIPRODUCTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302372 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDOZA FLOREZ WILLIAM FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOLOZA SANDOVAL LIZCETH NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAVA MOLANO JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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GRUPO MARCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302376 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO MARCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302377 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MI GENTE URBANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTILO Y VARIEDADES JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302379 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSTOS CASTIBLANCO YENNY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302380 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MENDEZ TOLEDO NOHORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SYCO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302382 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SYCO INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302383 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVENDAÑO CASTELLANOS EDGAR LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ VANEGAS JENNIFER DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA COPISALUD N L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA PROVINCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302387 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLANCOS Y NEGROS RUMBA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302388 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
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VALERO HERNANDEZ JOSE DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302389 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA MARTINEZ PABLO ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL TITAN A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M&R COLLECTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302392 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREA LOFT S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302394 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZULUAGA ZULUAGA JOHANA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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AREA LOFT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302396 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AREA LOFT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302397 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ ROJAS WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302398 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS FUMITRON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ GONZALEZ JEIMY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERCOMUNICACIONES JEKS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302401 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
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PEÑA PEÑUELA EDUIN EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302402 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERNET MANANTIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVADERO Y MONTALLANTAS BERENICE Y LA MARCELITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302404 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREA LOFT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302405 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AREA LOFT S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302406 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINTURAS Y ACABADOS OLARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302407
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AREA LOFT S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302408 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SANTANA DE TOBARIA ANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302409 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STARLINE COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302410 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA MONTENEGRO JOSE HERMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302412 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPO DE TEJO EL TREBOL'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GILMAR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302414 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
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RIVERA OCHOA CARMEN CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVACARS 5020 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302416 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRIETO CRUZ MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302417 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR POLA Y SON AIRE TU PAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVIATION SAFETY MANAGEMENT & SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 03302419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YMAYAA SALSA CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302420 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OPTICA FUTUREX FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302421 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINDE COLOMBIA AGENCIA REMEO CENTER BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302422 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOUTIQUE BEAUTIFUL ANGIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302423 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIAS GIRALDO DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BATERIAS D.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA CRUZ ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANAYA VILLABONA PEDRO NEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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CAMISAS Y PANTALONES ALVI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302428 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ BELTRAN RITO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302430 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPRA Y VENTA DE MOTOS DONDE ANAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302431 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDONA TORO DIMER ESNEYDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIFUENTES CAYCEDO IVAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLIVEROS RAMOS JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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DON PIPE RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302435 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAÑO TOTUMOS GLOBAL INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 3469    DEL
21/11/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BONGO BURGUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AANDREW MOTOS GG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302438 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ SIACHICA JOSE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTHOSTETIK HEALTH ODONTOLOGOS JAVERIANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302440 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
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CASTRO BARRETO PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES SOFI  A.G FORMULARIO  No. ______ DEL 14/01/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302442 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIZA HERREÑO LEONARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 14/01/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302443 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA RAMIREZ SIACHICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302444 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO ESPITIA FREDY LEONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302445 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FAJARDO ESPITIA FREDY LEONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302446 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VARIEDADES LOS PRIMOS TORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL UNIBERSO DEL PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302448 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELTRAN RUSSI LUZ AIDETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEDOYA RESTREPO OSCAR ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIESEL KODIAK MOTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302451 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FARASPORT 17 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ ACOSTA MERY AURELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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DOTACIONES SAN AGUSTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ MARIÑO JOSE GREGORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTENNIAL TOWERS COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 18/04/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302456 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE BARRANQUILLA A
BOGOTÁ. .
 
LA BOTA ITALIANA LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302457 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTO GOMEZ YOLANDA KARELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302458 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALDERRAMA APARICIO ANA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUMA CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302460
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ VARON YASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRENSAS SOPLADORAS INYECTORAS Y AUTOMATIZACIONES LTDA P S I A DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302462 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
PRENSAS SOPLADORAS INYECTORAS Y AUTOMATIZACIONES LTDA P S I A DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302463 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ZULUAGA TORRES DORIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 03302465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDAS BODEGAS DEL GRANADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ORGULLO SANTANDEREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302467 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA CIGARRERIA CRISTO REY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302468 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ AVILA LAURA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALBUENA CONTRERAS ANGIE PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO URIBE LILIA MAGALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESTION LEGAL & ESTUDIOS ECONOMICOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 03302472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAZ MALEJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302473 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TERAPIA MUSCULAR DIGITO VIBRACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302474 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JMS TRAZAMOS SOLUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ TORRES ALADIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIO CREATIVO DISEÑO & PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO
EL No. 03302477 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIO CREATIVO DISEÑO & PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO
EL No. 03302478 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SOTO GUEVARA LORENZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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SERVICIOS PROFESIONALES ACR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302480 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS PROFESIONALES ACR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302481 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS PROFESIONALES ACR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302482 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS PROFESIONALES ACR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302483 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANCHEZ BENAVIDES JOSE MARCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302484 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D' SOTOS MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302485 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAZAR SOTO LEONARDO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA GUALTEROS SELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLAVEGAS CONSTRUCTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA LOPEZ YENNI BRIGITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKOLA BARSITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA BUENO LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y VARIEDADES LOS ALPES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302492 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
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NEMEGUEN LOPEZ PAULA GINETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302493 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SECURITY COLOMBIA  7 / 24 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO EL TREBOL SC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SER AS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302496 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MOSQUERA.
 
RODELL IT SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302497
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
WETALK S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPINOSA PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA SIERRA ANNE CHARDEYN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA SANTISS ANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UMBARIBA MARTA YULI ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENSALADAS LA HORMIGUITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302503 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIAN MOTORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICEO SANTA MARTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FIRE PROTECTION & LIFE SAFETY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302506 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVI GLASS VIDRIOS Y ALUMINIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302507 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALEANO CARDENAS JOSE NORBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302508 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FINACCOUNT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302509 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ROJAS BEJARANO FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO VERDE EXPRESS FRUTAS Y VERDURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302511 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUZMAN LOZANO DEICY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO MERKADONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302513 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOSERVICIO MERKADONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302514 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERNAL VELOZA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BEIRUT SAS ACTA  No. 01      DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
MORALES MIRANDA YESSICA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO NATURISTA BELLEZA & VIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302518 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MISTER CARNES ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302519 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2014/01/14.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES J. P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302520 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTIN TAMARA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAREDES DE CORTES STELLA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEEL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302523 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
DELGADILLO BOHORQUEZ ARIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROBAYO MORALES HELIODORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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LAVANDERIA MEGARAPIDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORRAS HERNANDEZ CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302527 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AVG PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMBO ESTRELLA RUMBERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN MARTINEZ NELSON MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302530 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GESTION DINAMICA DE INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMARGO BARRETO PEDRO LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
DISCO BAR VAMOS DONDE PIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302533 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JOSE BOUTIQUE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302534 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BRASERO AL ROJO SABOR DE ANTOJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302535 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YANQUEN MEDINA JOSE NESTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302536 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA TULUNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302537 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS ALZA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302538 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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EMMANUEL DE LA 14 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BREENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302540 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON SUAREZ NORMA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302541 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA EL EXITOSO PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YERMATEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302543 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ CUBILLOS LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302544 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREDI EFECTIVO LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR TAMBIEN EL NOMBRE DE CREDI EFECTIVO
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302545 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CREDI EFECTIVO LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR TAMBIEN EL NOMBRE DE CREDI EFECTIVO
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302546 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAEZ BARACALDO MELISSA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEMOSA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 03302548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAITONA CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302549 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HARD CROSSFIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302550 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ACABADOS Y TERMINADOS TONCON S A S ACTA  No. sin num DEL 04/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302551
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ANDRES CON RAPIDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302552 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARDO PEÑA DIANA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302553 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL VESTIR DEL MOTOCICLISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302554 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIÑEROS RODRIGUEZ LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTELEDOMUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302556 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SEAVIAL LOGISTICA Y TRANSPORTE S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302557
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DH ENSAMBLES Y ESTRUCTURAS ALUMINIO Y VIDRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302558 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TIENDA LUIFER R P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ FANDIÑO HAIVER NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302560 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
METAROM ANDINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302561 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
METAROM ANDINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302562 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTAÑEDA RIOS SARA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ ACEVEDO MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
ANDRES RAPIDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302565 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRIETO MARTINEZ EDWIN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302566 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROSERCOL V & J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302567 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALA DE BELLEZA COLOR ARTE Y ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302568 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANEROS 8 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MESON ROJO J S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302570 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
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PRIETO GONZALEZ FLOR MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302571 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERCONTINENTAL GOODS S A S ACTA  No. 6       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302572 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SERVICIOS PAGA TODO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302573 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO ARKKA DP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302574 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CONDE CARRASCAL LUCENID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSTOS FAJARDO MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPAROA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
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No. 03302577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COPYLOTO IMPRESORES PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302578 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO NATURAL VIDA Y SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302579 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO NATURAL VIDA Y SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302580 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLORISTERIA CARLOT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS PAGA TODO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302582 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VISUAL GROUP DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302583 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VISUAL GROUP DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302584 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PACIFIC CORPORATE SERVICES S A COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0068    DEL
13/01/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302585 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA SUCRUSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE
LA REFERENCIA.
 
ENLACE COMERCIAL JM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302586
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JENTEK LUBRICANTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302587 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUGOS DE MI TIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302588 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INGENIEROS DE PROYECTOS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302589 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EASY FOOD M.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302590 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ DIAZ IVONNE TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENDING Y CATERING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JENTEK COMERCIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302593 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAÑAS FUYEDA GLENNYS JOANNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302594 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA Y PASTELERIA  MIL Y UN SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302595 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL BETHEL KIDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302596 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
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MOLINA ORJUELA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302597 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONOS AND CONOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302598 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONFECCIONES SAN ALEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302599 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS MORENO JANNETH CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302600 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ TRIANA LUVIS HELICENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIAN SUNRISE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EASY FOOD M.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302603 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BEDACORP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302604 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JENTEK 66 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302605 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ VARGAS ERIKA TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302606 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELOSA CADENA EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA POLICLINICO DEL OLAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302608 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOHO PUBLICITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302609 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RESTAURANTE DONDE POCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302610 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIGRANOS GENESIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTROINDUSTRIAL LEIN E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302612 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTROINDUSTRIAL LEIN E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302613 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MIGUEL ANGEL QUIJADA MOLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ BUSTOS JEIMMY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FACUNDO TORRES EDISON YOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRILACTEOS LUIGI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BETANCOURT GUERRERO CLAUDIA GINNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIAÑO ESCOBAR BLANCA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO PROFESIONAL DE BELLEZA LIZZY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302620 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES SUMO SAS SOLUCIONES DE CARGA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INTER UNION AMBIENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302622
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INTERNET "DONDE JULIAN" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERK OGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRUZ HERNANDEZ LUZ NEIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302625 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLASSIC CLEAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302626 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEROBRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302627 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MISTER CARNES ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302628 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BUSQUEDA Y TALENTO SAS ACTA  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302629 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARRIDO OVALLE ADRIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302630 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLINICAS ODONTOLOGICAS IECO S.A. CONSULTA PRIORITARIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302631 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVICIOS GRANCOLOMBIANA IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302632 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS GRANCOLOMBIANA IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302633 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRAL DE AGREGADOS Y CONCRETOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302634 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CENTRO EXOTERICO NATURISTA VIRGEN DE GUADALUPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302635 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CTS AGENCIA GRAFICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302636 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO SME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302637 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GODOY GODOY DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302638 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CACERES MARIANELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PEDRAZA JAIRO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA YURIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302641 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TECNICOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORES FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302642 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNE SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302643 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNE SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302644 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNE SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302645 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COPELCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302646 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HOUSE MARKET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302647 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO RAMIREZ JOSE MILTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302648 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRERO MORENO LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNION LAKE MEDIA CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302650 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNION LAKE MEDIA CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302651 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNION LAKE MEDIA CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302652 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UNION LAKE MEDIA CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BEJAR FERNANDEZ RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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LUMARO & CIA. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302655 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUMARO & CIA. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302656 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LUMARO & CIA. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302657 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUMARO & CIA. S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302658 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CESPEDES RAMIREZ FELIO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302659 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL . .
 
HOYOS MARIA OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON PONTON EDWARD ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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MARTINEZ GUTIERREZ JESUS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO HOLGUIN YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMAETICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANCHAS DE TEJO EL HUECO OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302665 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRETO RODRIGUEZ JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECIGRAFICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302668 DEL LIBRO 15.
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MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL .
 
FITUR TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302669 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VISO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302670 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VISO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302671 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETODO EMUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVA GONZALEZ YULIET NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ CAMPOS SOFIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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RESTAURANTE DONDE JOSE M M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302675 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTREPO PAEZ BLANCA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302676 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
YOU PASARELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302677 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTION VENTAS Y CORRETAJE S A S CON SIGLA GESVECO S A S ACTA  No. 06      DEL
03/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 03302678 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO
DE DOMICILIO A ITAGUI..
 
FEDERICO FARIAS JARAMILLO ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALVAREZ BRAVO JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302680 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A LA
UNION (VALLE DEL CAUCA).
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CIGARRERIA COUNTRYS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOVIAS MODA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302682 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GLAM CLEANING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL AGRO JB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLPHARMA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302685 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLPHARMA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302686 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RGF TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302687 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ MELO JOSE IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302688 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE PARRILLA TIPICA SANTANDEREANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302689 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVALUA SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302690 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EVALUA SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302691 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERRERA MARENTES EDILMA YISEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA SANDOVAL MANUEL JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302693 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GONZALEZ OSORIO YARLEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302694 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MANIZALES (CALDAS).
 
ARIAS VALENCIA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO SABANA LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS ACTA  No. 31      DEL 07/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302696
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
TAMAYO SOSA JORDANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMRADI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO
EL No. 03302698 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
NARANJO COMUNICACION GRAFICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302699 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NARANJO COMUNICACION GRAFICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302700 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARINOVICH POSSO BORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302701 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SANTA MARTA (MAGDALENA).
 
RODRIGUEZ PARRA JOHN JARVI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS SORIANO ROSA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ AVILA LILIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA VETERINARIA  JOR-VET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFONSO CANO LADY JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302706 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIPICOS EL CHUSCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302707 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROZO CESPEDES LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO BONSUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302709 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA SANTANA LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302710 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ DE PEÑA NOHEMA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302711 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MANIZALES (CALDAS).
 
DITROIT SUTAGAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TAHOMA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302713 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ RAMOS MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302714 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERPHARMA FUSAGASUGA NO. 6 (PLAZA NO.1) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302715 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HURTADO CAÑAVERAL SAMUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302716 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CIRCASIA (QUINDIO).
 
DIBUJO ANTHONY LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302717 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CANDELA MALAGON MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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LAVADERO RESTAURANTE MATECAÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302719 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADALGIZA LOPEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302720 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE MARIAC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302721 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POSADA COLMENARES MARTHA MERY FORMULARIO  No. ______ DEL 14/01/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302722 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTICONFECCIONES CMGT DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302723 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SAENZ JHON WALTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302724 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
3 H CLASSIC COMUNICACION  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302725 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION COMERCIAL..
 
3 H CLASSIC COMUNICACION  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302726 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIG A LIT DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302727 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AVELLANEDA HUERTAS WILTON CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANTE CRUZ JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARFRUVER GL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DECOPLACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302731 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SOMOS EXCURSIONES POR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302732 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IMPORTADORA DE ACEITE DE OLIVA EXTRAVIRGEN DE LA VARIEDAD HOJIBLANCA DOCUMENTO
PRIVADO  No. 0000    DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302733 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TACOEXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302734 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANUFACTURAS R.G DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302735 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALDERON CARRANZA JOHNEL ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBILLOS BULLA DIEGO LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302737 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SURTICARNES LA 26 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISKO BAR SON CALEÑO COMUNICACION  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302739 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TECHNOLOGY ORGANIZATION PROTECTION S A Y EN SUS ACTOS COMERCIALES PODRA USAR
SU SIGLA TOP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302740 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FONTALVO CASTRO IVONNE PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ YATE YUDY COMUNICACION  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302742 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MONTENEGRO MATEUS MARLYN ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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PROYECCIONES COMERCIALES I F C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302744 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANOS JJ COMUNICACION  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302745 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
OLARTE MEJIA MAHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARADA RODRIGUEZ DORIS MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302747 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LLERENA OLIVERA ROSANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE TECNOLOGIA ORGANIZACION & PROTECTION S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302749 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE TECNOLOGIA ORGANIZACION & PROTECTION S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302750 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
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______.
 
CALDERON VIDALES ELIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302751 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FESTIVAL DE LA CAMISETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302752 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAFEE BERLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302753 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HOTEL BOUTIQUE LA TUA CASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES RAMIREZ MARIA DIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SYNERGY INFORMATION TECHNOLOGY S A S Y PODRA EMPLEAR LA SIGLA SYNERGY IT
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302756 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
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SYNERGY INFORMATION TECHNOLOGY S A S Y PODRA EMPLEAR LA SIGLA SYNERGY IT
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302757 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ GIL NEIDY YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIP BAR RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302759 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ABARCELONA CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 03302760 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAICLA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORDOÑEZ VIVEROS MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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ARIZA REYES OSCAR ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO MORA JOHAN HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES RESCERPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302765 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLUE WASH SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 14/01/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302766 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
NIETO CUITIVA MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIZETH TOVAR MORENO SAS ACTA  No. 04      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302768 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CIGARRERIA  GADIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302769 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RINCON COSTEÑO Y MUCHO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PISOSTEKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302771 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
A&O ALJURE Y OCAMPO S.A.S COMUNICACION PARA LA CREDIBILIDAD Y LA
COMPETITIVIDAD CORPORATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302772 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A&O ALJURE Y OCAMPO S.A.S COMUNICACION PARA LA CREDIBILIDAD Y LA
COMPETITIVIDAD CORPORATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A&O ALJURE Y OCAMPO S.A.S COMUNICACION PARA LA CREDIBILIDAD Y LA
COMPETITIVIDAD CORPORATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302774 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMEZQUITA GONZALEZ LUISA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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GRAFIK S Y DISEÑOSION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENSENY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302777 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BENSENY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302778 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GANAVI AGROPECUARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302779 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEDINA BARRERA CHEYLA ROSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOLOGIA AVANZADA EN ELEVACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302781 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ LONDOÑO AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ ORTIZ CRISTIAN ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUMAX 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302784 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLASICAS ROCHY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIANA SARMIENTO VIRGELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302786 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARZON BARRETO CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS MEDINA MARIA HIRLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302788 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DROGUERIA SUPER MAXIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIANO, PIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302790 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PIANO, PIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302791 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIANO, PIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302792 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL UNIBERSO DEL PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302793 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO NACIONAL DE INSUMOS S A S ACTA  No. 001     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302794 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BAUTISTA TORRES ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302795 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BAUTISTA TORRES ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REDEX LATINOAMERICA SAS ACTA  No. sin num DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302797 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DROGUERIA MONUMENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA KOSHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302799 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN MORA MARIA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUZMAN MORA MARIA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302801 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NIETO BACCA ERNESTO DUVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
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NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE VENTILACION COLVENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO
EL No. 03302803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DINAMICA IPS COLMEDICA SANTA BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302804 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
MAXI BALANCEADOS SAS ACTA  No. 1       DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302805 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZUMMA ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302806 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZUMMA ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302807 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUCUARA CRIOLLO OSCAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
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AMERICAN AUTOCLAVE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302809
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CANALES M.V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302810 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINILLOS ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUI INGENIERIA EN MULTIMEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 03302812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BLUECAT  MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 03302813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAB CONSTRUCTORA ITALIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302814 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAB CONSTRUCTORA ITALIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302815 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GAB CONSTRUCTORA ITALIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302816 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAB CONSTRUCTORA ITALIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302817 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C I HERBS FARMERS LTDA ACTA  No. 07      DEL 29/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302818 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA PETROPOLIS LIMITADA ACTA  No. 34      DEL 20/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302819 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
JORGE GUZMAN SIERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302820
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUBIO CASTRO INGRID NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DLS SUMINISTROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 03302822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CM MAROA ADMINISTRANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302823
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRETERIA JOMARRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302824 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RONCANCIO BERNAL JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302825 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMFIVE CORPORATION COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 03302826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOPSALES CAPITAL S A Y/O TSCAPITAL S A ACTA  No. 19      DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
03302827 DEL LIBRO 15. Y ACTA ACLARATORIA. CANCELACION MATRICULA  PERSONA
JURIDICA.
 
TOFIPE LTDA ACTA  No. 24      DEL 19/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302828 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
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TROPIFRUTA LTDA ACTA  No. 16      DEL 26/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302829 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA.
 
ACCESORIOS ROSA TIGRESA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302830 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
PRET PARTNERS SAS ACTA  No. 4       DEL 27/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 03302831 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
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5.16. LIBRO XVI [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES DE HECHO]
 
Sin Novedad
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5.17. LIBRO XVII [DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE JUBILACION E INVALIDEZ]
 
Sin Novedad
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
Sin Novedad
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
Sin Novedad
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
RAFAEL REYES  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
00001945 DEL LIBRO 20. MODIFICACIÓN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO
ENTRE HELM FIDUCIARIA S.A. Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. (REGISTRO
00001914).
 
OLEAGINOSAS SAN MARCOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
00001946 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
OLEAGINOSAS SAN MARCOS S A Y FIDUCIRIA BANCOLOMBIA S.A. (REG 00000368 CONTRATO
MARCO).
 
OBS ASSETS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 27/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00001947 DEL LIBRO
20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE BBVA ASSET MANAGEMENT SA
SOCIEDAD FIDUCIARIA Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.21. LIBRO XXI [DE LA REPRESENTACION LEGAL DE LAS SUCURSALES DEL BANCO DE LA
REPUBLICA]
 
Sin Novedad
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
Sin Novedad
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5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION SOCIAL GUARDIAS DE COLOMBIA FORMULARIO  No. ______ DEL 14/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00233746 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION SOCIAL GUARDIAS DE COLOMBIA FORMULARIO  No. ______ DEL 14/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00233747 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION HOGAR AHOLIAB ACTA  No. 1       DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
00233748 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO ADMINISTRATIVO, REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR
EJECUTIVO) Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DEL BARRIOJUAN REY ACTA
 No. 01      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 00233749 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DEL BARRIOJUAN REY ACTA
 No. 01      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 00233750 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (PRESIDENTE)..
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ASOCIACION EVANGELICA DE LA MISION ISRAELITA DEL NUEVO PACTO UNIVERSAL
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00233751 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
CASA VECINAL VILLA DE LA PAZ ACTA  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00233752 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
CORPORACION WAIRA RESOLUCION  No. 6558    DEL 03/11/2009,  ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00233753 DEL LIBRO
I. SE RESUELVE SUSPENDER LA PERSONERIA JURÍDICA DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CORPORACION EQUIPO COLOMBIANO INTERDISCIPLINARIO DE TRABAJO FORENSE Y
ASITENCIA PSICOSOCIAL Y PODRA GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL EQUITAS ACTA  No. SIN
NUM DEL 08/01/2014,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 00233754 DEL LIBRO I. REMOCION DE LA SEÑORA KAREN RAMEY BURNS COMO
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA (FALLECIDA).
 
FUNDACION CASA MALPENSANTE ACTA  No. 07      DEL 03/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00233755 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBDIRECTOR EJECUTIVO)..
 
ASOCIACION DE GANADEROS DEL MUNICIPIO DE CABRERA SIGLA ASOGANAC ACTA  No. 02
   DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE CABRERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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14/01/2014, BAJO EL No. 00233756 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA..
 
FUNDACION CASA MALPENSANTE ACTA  No. 07      DEL 03/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00233757 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION MAHANAIM "CAMPAMENTO DE DIOS ES ESTE" DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 14/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 00233758 DEL LIBRO I. SANDRA VIVIANA ALDANA RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR
FISCAL..
 
FUNDACION DE DESARROLLO COMUNITARIO FUNDECOM ACTA  No. SIN NUM DEL 11/01/2014,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00233759
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
FUNDACION PARA PROMOCION DE LA SALUD MENTAL "CONSTRUYAMOS FELICIDAD"  SIGLA
"CONSTRUYAMOS FELICIDAD" ACTA  No. 004     DEL 09/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00233760 DEL LIBRO I. Y ACTA
ADICIONAL ACLARATORIA. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU NOMBRE, TRASLADA SU DOMICILIO DE FUSAGASUGÁ A BOGOTÁ, MODIFICA SU
VIGENCIA, MODIFICA SU OBJETO SOCIAL, MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE OTROS. ACTA
PRINCIPAL VER REGISTRO 00233182. COMPILA ESTATUTOS..
 
FUNDACION PARA PROMOCION DE LA SALUD MENTAL "CONSTRUYAMOS FELICIDAD"  SIGLA
"CONSTRUYAMOS FELICIDAD" ACTA  No. 004     DEL 09/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00233761 DEL LIBRO I. Y ACTA
ADICIONAL ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. ACTA PRINCIPAL VER
REGISTRO 00233182.
 
CASA VECINAL VILLA DE LA PAZ ACTA  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00233762 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS EN ARMONIA CON EL CUERPO Y EL MEDIO
AMBIENTE SIGLA CUMARMONIA ACTA  No. SIN NUM DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00233763 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE). Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION SI SCIENCE INTERNATIONAL CONOCIMIENTO EN ACCION ACTA  No. 2
DEL 17/12/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014,
BAJO EL No. 00233764 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO Y EL LITERAL C DEL ARTICULO 29 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION HUELLAS Y MEMORIA ACTA  No. SIN NUM DEL 01/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00233765 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE INGENIEROS AGRICOLAS DE COLOMBIA ASIAC ACTA  No. sin num DEL
07/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 00233766 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE LOS
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ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL (REDACCIÓN)  Y LOS ARTICULOS 2,5,6,7,8,9,15,25
(FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL), 26 (COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA) Y
OTROS. Y ACTA ACLARATORIA.COMPILA ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE INGENIEROS AGRICOLAS DE COLOMBIA ASIAC ACTA  No. sin num DEL
07/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL
No. 00233767 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE FLORES Y SE CONOCERA CON LA
SIGLA CAPROFLOR COLOMBIA ACTA  No. 7       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00233768 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CORPORACION PROYECTANDO PAZ ACTA  No. 003     DEL 13/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00233769 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BAJO CONTROL AGENCIA CULTURAL ACTA  No. 03      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00233770 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 1 DE LOS ESTATUTOS Y
MODIFICA SU OBJETO. Y ACTA ADICIONAL..
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5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093137 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y SOSTENIBLE DE LOS COLOMBIANOS SIGLA ZURISADAI
 DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093138 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SOCIAL
PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y SOSTENIBLE DE LOS COLOMBIANOS SIGLA ZURISADAI
 DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093139 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
DAMNIFICADOS AYUDA MINAS ANTIPERSONAS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093140 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
DAMNIFICADOS AYUDA MINAS ANTIPERSONAS  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093141 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
EMPRENDIMIENTO Y MEDIO AMBIENTE SIGLA F E & M A  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093142 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
EMPRENDIMIENTO Y MEDIO AMBIENTE SIGLA F E & M A  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
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5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION COOPERATIVA DE SERVICIOS PARA SERVIDORES DEL ESTADO ACTA  No. 11-13
  DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/01/2014, BAJO EL No. 00014584 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
AMPLIA SU OBJETO SOCIAL (ADICIONA LITERAL 8).
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONSULTORIA EMPRESARIAL Y DESARROLLO
ASOCIATIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00014585 DEL LIBRO III.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE TURISMO ESCONALTUR ACTA
No. 181     DEL 20/12/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00014586 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. Y
ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE ELECTRODOMESTICOS SANCHEZ SIGLACOOELECTROSAN
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00014587 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES SU AMIGA CUYA SIGLA ES
COOPSUAMIGA ACTA  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00014588 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
ANA CONSUELO SANCHEZ MARTINEZ EN REEMPLAZO DE ANA CONSUELO SANCHEZ Y ROBERTO
DE LA HOZ EN REEMPLAZO DE GIUSEPPE CAMILO QUINTANA COMO MIEMBROS SUPLENTES DEL
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CONSEJO DE ADMINISTRACION. VER REGISTRO 00014583 (IMAGEN 6) .
 
COOPERATIVAS MULTIACTIVA FAMILIAS SOLIDARIAS SOCIEDAD COOPERATIVA SIGLA
COOMFASOL S.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00014589 DEL LIBRO III. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVAS MULTIACTIVA FAMILIAS SOLIDARIAS SOCIEDAD COOPERATIVA SIGLA
COOMFASOL S.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00014590 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVAS MULTIACTIVA FAMILIAS SOLIDARIAS SOCIEDAD COOPERATIVA SIGLA
COOMFASOL S.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00014591 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVAS MULTIACTIVA FAMILIAS SOLIDARIAS SOCIEDAD COOPERATIVA SIGLA
COOMFASOL S.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No. 00014592 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PLASTILENE S A ACTA  No. 117     DEL 23/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
00014593 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
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5.26. LIBRO IV[DE LAS VEEDURIAS CIUDADANAS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
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5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
EDUCATION DEVELOPMENT CENTER INC ESCRITURA PUBLICA  No. 139     DEL
10/01/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/01/2014, BAJO EL No.
00000891 DEL LIBRO V. INSCRIPCION DE APODERADO CON FACULTADES DE
REPRESENTACION JUDICIAL..
 
 
